



EL TIEMPO (S Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Caníabria. Galicia Cataluña y Levante: Cielo cubierto 
y lluvias. Extremadura y Andalucía: Buen tiempo. Res-
to de España: Cielo nuboso. Temperatura: máxima de 
ayer 22 en MAla^; mínima. 0 en Segovia. En Madrid: 
máxima. 15,4 (3,50 t.); mínima, 2,4 (5,15 m.); nreaión 
barométrica: máxima, 703,8 mm.; mínima 699 5 mm • E B A T p 
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L O D E L D I A 
L a organización adminis-
trativa docente 
A l a v u e l t a d e u n a e x p e r i e n c i a d e s a s t r o s a 
Inglaterra ha reaccionado vivamente contra el fenómeno del decrecimiento 
de la natalidad y acaba de tomar algunas medidas vigorosas para proteger a 
la familia. Véalas el lector en otro lugar. Decimos para proteger a la familia, 
ain añadirle el apelativo de numerosa, porque en síntesis se trata de eso: de 
proteger en realidad a la familia en sí, a la institución, herida gravemente por 
ciertas propagandas y estrechada en el terreno material por las dificultades 
de la vida. 
E l problema ha tomado en la Gran Bretaña caracteres aterradores. En 
quince años ha descendido el Indice de natalidad desde 25'5 hasta 14'8. Mien-
tras en 1920 nacían más de 900.000 nuevos ciudadanos ingleses, en 1934 no 
llegaron a los 500.000. El Gobierno de una nación culta, sensible, consciente de 
su destino en el mundo, no podía mirar esto con indiferencia. Las primeras 
medidas adoptadas han sido de protección, por medio de considerables rebajas 
en los Impuestos. 
Nos parece que el Gobierno Inglés hace, por lo pronto, lo que más Inme-
diatamente está en su mano. Por su decisión merece ser aplaudido y citado 
como ejemplo. Conforme los gobernantes van abriendo los ojos a las lecciones 
de la realidad, el fomento y el amparo de la familia se les impone. Ven que, 
si no se emprende con energía ese camino, la sociedad se les desmorona entre 
las manos. La debilidad de principios de muchos, acosada por la estrechez eco-
nómica, es campo abonado para que prenda en él una desmoralización que con-
duce al grave crimen de la práctica amticoncepcionista. Crimen contra la ley 
de Dios y crimen también de lesa patria. 
No puede ocultársele a nadie que las raíces del conflicto están clavadas en 
el mundo moral y que para resolverlo de plano hay que conducir una acción 
lenta y segura por ese terreno. Si el Gobierno Inglés ha meditado, como parece, 
seriamente la cuestión, no habrá dejado de pedirse cuentas a si mismo por 
los 150 centros sanitarios oficiales que tienen autorización del ministerio de 
Sanidad para enseñar métodos anticoncepcionistas. La tibia y relajada moral 
del protestantismo no permitió que se alzaran en contra de esta práctica sui-
cida sino voces de católicos. Ahora se toca la realidad. Aun mirando solamente 
de tejas abajo, la Patria se encuentra con que necesita hijos y se está que-
dando sin ellos. 
Fuera, pues, de toda duda el fondo moral de la cuestión. En Inglaterra hay 
católicos. En Irlanda muchos más y por eso está fuera del pavoroso índice que 
afecta a la Gran Bretaña solamente. Y en igualdad de condiciones económicas 
las familias de católicos Ingleses mantienen, como les es posible, los hijos que 
ha querido mandarles Dios, mientras abundan los anglicanos, o los metodis-
tas, o los presbiterianos, o los anabaptistas, que se unen con el propósito de 
no tener descendencia y consumir una vida estéril en blanda comodidad o via-
jes de turismo. nueva ley de Instrucción pública que nos 
Hay, pues, un hondo y grave problema moral. Pero la actitud de un Go-1 redima de la vetusta ancianidad de la 
bierno, sienta o no el peso de esa razón y aunque no vea nada más que la 
Patria que se despuebla y se deshace, no es ciertamente la de dejar a los 
matrimonios que cumplen con su deber, divina y humanamente hablando, a 
«olas con su virtud y con sus nobles apuros y estrecheces. Con eso no sólo 
comete una Injusticia, aun desde el frío punto de vista del Estado, sino que 
favorece en los vacilantes, en los pobres de voluntad, en los deficientes de for-
mación, las inclinaciones a una esterilidad voluntaria que barre, al parecer, 
del horizonte muchas preocupaciones y muchas penas, aunque esa esterilidad, 
tan opuesta a los más dulces sentimientos humanos, lleve en su sequedad y 
egoísmo propios un castigo que muchos habrán podido apreciar demasiado tar-
de en las postrimerías de una vida Inútil, sin emoción, sin sacrificio y sin 
grandeza. 
Nuestro punto de vista está claror pero no es nuestro punto de vista, sino 
Otro que puede decir mucho más a los Indiferentes y a los obcecados, el que 
sostiene con su medida el Gobierno inglés. Por eso hemos asignado a aquélla 
un valor ejemplar. Si en España no tenemos planteado, ni mucho menos, el 
problema en los términos gravísimos en que Inglaterra lo tiene, problema hay 
tal vez más agudo de lo que se piensa. Gracias a que en verdad somos un 
pueblo de católicos, el mal no tiene todavía la pavorosa extensión que en otras 
partes. Esees una circunstancia a favor de que aquí nos preocupemos de pro-
teger a la familia, antes de que tengamos que hacerlo confesando la triste 
podredumbre moral que acaba de confesar Inglaterra, E l Gobierno y la so-
ciedad tienen en este punto mucho que hacer. Entre nosotros han quedado 
reducidas a un irrisorio extremo las medidas protectoras de la familia nume-
rosa. Y a pesar de poder llamarnos pueblo católico se ofrece por todas partes 
una corteza impermeable a las enseñanzas que en orden a la protección de la 
familia han venido de la cátedra de Pedro. 
Sírvanos de tema para reflexionar, y siga la actuación a la reflexión, lo 
que Inglaterra se ha visto obligada a hacer. La patria del "birth control" pro-
mulgando medidas protectoras de la familia, significa la quiebra rotunda de las 
inhumanas teorías del maltusianismo y obliga a volver los ojos hacia la senda 
verdadera. Y esta senda dice, desde luego, obediencia a la ley de Dios; pero 
dice también protección y amparo a los que la siguen. 
Una reciente disposición del ministro 
de Instrucción pública ha reivindicado 
para los rectores de las Universidades 
«el carácter de verdaderos jefes ce to-
dos los servicios relacionados con el ra-
mo», como según les corresponde, en 
virtud de las «escasas disposiciones vi-
gentes con rango de ley en la organiza-
ción de los servicios docentes y admi-
nistrativos de Instrucción pública». En 
tal sentido se ha venido a preceptuar 
que, con excepción de los problemas re-
lacionados con la enseñanza primaria, 
cada vez más complejos y extensos, y 
los que atañen a nuevos organismos pe-
Idagógicos inclasificables, como las Es-
cuelas de Trabajo, por ejemplo, todos 
los demás centros docentes se ajusta 
a las anteriores normas, preteridas y 
abandonadas de comunicarse jerárqui-
camente con el Ministerio, esto es, a 
través de los rectores de los distritos 
universitarios. 
No" hay duda de que esta medida ha 
sido inspirada por un recto espíritu de 
orden y de disciplina administrativa y 
por un afán a la vez de evitar innume-
rables abusos y perturbaciones en la 
vida burocrática del Ministerio. En es-
te sentido nos parece plausible. Pero es 
necesario ver algo más hondo en los 
hechos que la han motivado, porque la 
disposición mencionada se limita a de-
volver un estado legislativo que altera-
ron costumbres abusivas. Y este algo 
más hondo es la necesidad, ya subraya-
da reiteradamente en nuestras colum-
nas, de que el ministerio de Instrucción 
pública, y en una palabra, toda la or-
ganización docente administrativa del 
Estado español, requiere una tramita-
ción substancial que la haga más rápi-
da, más eficaz, más pura de politique-
rías, más moderna y activa. Requiere, 
para decirlo con toda propiedad, una 
E n e s t a i s l a h a y 2 5 0 . 0 0 0 
p e r s o n a s s i n a l b e r g u e 
Según cifras oficiales los muertos 
pasan de 3.000 
También se han sentido terremotos 
en Persia, donde han pereci-
do 483 personas 
TOKIO, 23.—Además del volcán Asa-
na, el volcán Hakusan, apagado desde 
hace trescientos cincuenta años, ha en-
trado de nuevo en actividad. Espesas 
nubes de humo salen de su cráter y 
en el interior de la montaña suenan 
ruidos sordos. La población de las aldeas 
vecinas se muestra cada vez más in-
quieta. 
Las víctimas de Formosa 
B a d a j o z y S e v i l l a p i d e n a l G o b i e r n o E l 
r e m e d i o s c o n t r a l a l a n g o s t a 
E n l a c a p i t a l anda luza se cons idera perd ido el 
c u a r e n t a por ciento de l a cosecha, como con-
secuencia de l a s e q u í a 
C O N S E J O D E M I N I S I I I O S 
TOKIO, 23.—Según el último comuni-
cado oficial relativo al temblor de tie-
rra de Formosa, el número de muertos 
se eleva a 3.152; el de los heridos gra-
SEVILLA, 23.—Pasadas ya las fies-
tas tradicionales de estos días, que han 
acaparado la atención de los sevillanos, 
de nuevo ha vuelto la preocupación por 
el problema que plantea en el campo la 
pertinaz sequía. 
En todos los pueblos de la provincia 
se hacen rogativas y los sacerdotes re-
zan durante las misas la oración reco-
mendada por el Cardenal Ilundáin para 
impetrar la lluvia. Hace días que en el 
cielo sevillano se divisan nubes que no 
acaban de resolverse en la tan ansiada 
lluvia. En estas condiciones puede dar-
se ya por perdida en la Sierra alrede-
también por dicha plaga, y en el tér-
mino municipal de Badajoz hay ciento 
treinta fincas denunciadas. Se ha pe-
dido incluso el auxilio del Ejército pa-
ra combatir esta plaga. Con este mo-
tivo ha sido muy comentado un articu-
lo de la revista "Economía y Técnica 
Agrícola", órgano de la Dirección Ge-
neral de Agricultura, que en su ftltl-
mo número, recientemente llegado a 
Badajoz, dice que "Ha terminado la 
campaña de extinción de la plaga de 
la langosta, habiéndose saneado cas) la 
totalidad del terreno infestado." Como 
se ve, los Informes aludidos han falla-
do por completo al ser contrastados con ves. a 7.904, y el de los leves, a 1.490. 
12.674 casas han sido destruidas P < t f | Í 2 L Í ! J ^ ^ realidad, y. por otra parte, no ca 
completo y 12.262 parcialmente. 
Más sacudidas 
TAIHOKU, 23.—Los aviones señalan 
que la extensión de la región devastada 
por los terremotos es de unas 2.000 mi-
llas cuadradas. 
Las ciudades de Taihoku y Tainan, 
donde residen algunos europeos y nor-
teamericanos no han sufrida daños. Tam-
bién están intactas la zona petrolífera 
y las refinerías de azúcar. 
En un pueblo cercano a Toyohara, el 
número de víctimas es tan elevado que 
faltan brazos para enterrar los cadáve-
res. 
A las tres de la madrugada de ayer 
se sintió en Taichu otro violento seísmo, 
que produjo pánico entre los habitantes. 
En algunos pueblos aislados faltan ví-
veres. 
Doscientas cincuenta mil personos ca-
recen de abrigo y muchas están lige-
ramente heridas a consecuencia de los 
derrumbamientos de sus casas, construi-
das casi todas de barro. Escasean las 
provisiones de boca y los medicamentos. 
Las brigadas de socorro trabajan sin 
descanso. 
* * * 
LONDRES, 23.—Comunican de For-
mosa al «Daily Telegraph», que el cau-
mo descentralización, autonomía, jerar- dal de los ríos ha aumentado conside-
de 1857, y rompa toda la serie innúme 
ra de interferencias de disposiciones 
parciales que hacen enmarañada y con-
fusa la v. ij. docente española. Una se-
ria organización administrativa no pue-
de concebirse' en nuestros días sin una 
sincronización con el desarrollo experi-
mentado por la enseñanza en esos últi-
mos ochenta años, ni tampoco sin acla-
rar previamente una serie de principios 
fundamentales de política escolar, co 
perspectiva, si estas desfavorables cir-
cunstancias continúan, es muy pesi-
mista. 
Por si fuera poco, desde hace días han 
aparecido grandes manchas de langos-
ta en los terrenos de la dehesa de Ma-
tallana, de Lora y Constantina, man-
chas que se han extendido a algpunos 
otros puntos de la comarca. Hasta aho-
ra, desde luego, la plaga no tiene im-
portancia extraordinaria, pero si no se 
acude con los remedios indispensables 
a extinguirla, acabará por producir da-
ños verdaderamente sensibles a la agri-
cultura. 
La Cámara Agrícola ha celebrado esta 
tarde una reunión, a la que había invi-
tado a todos loa diputados a Cortes por 
la provincia. En esta reunión se han 
be tampoco alegar que se trate de una 
plaga que haya surgido instantánea-
mente, ya que las larvas de langosta 
han estado depositadas en los campos 
durante todo el Invierno. En los círcu-
los agrícolas se hacen muchos comen-
tarlos acerca de la exactitud de los 
informes que publica dicho órgano de 
la Dirección General de Agricultura. 
El paro en la provincia 
de Cádiz 
CADIZ, 23.—El gobernador dló .uen-
ta a los periodistas de las visitas que le 
habían hecho algunos.alcaldes de la pro-
vincia para exponerle la tristísima si-
tuación de los pueblos, a consecuencia 
proseguido los trabajos para concretar ¡del paro y manifegtó que se hallaba pre 
El proyecto del señor Prieto Ban-
cés no se refiere a Familia 
ni a Enseñanza 
El primer artículo reformable es 
el 11, relativo a las regio-
nes autónomas 
Se anuncia una importante medida 
sobre trigos y se aprueba el re-
glamento de la ley de 
Arriendos rústicos 
A L PROXIMO CONSEJO I R A E L 
P R O Y E C T O , C O N T R A E L 
P A R O O B R E R O 
N u e v a r e u n i ó n d e l a 
C o m i s i ó n d e l t r i g o 
Hoy quedará redactado el pliego 
de condiciones 
Varios alcaldes palentinos dimiten 
sus cargos en vista de la pa-
ralización de los mercados 
E l d í a 3 l a s m a n i o b r a s 
n a v a l e s y a n q u i s 
quía de los establecimientos pedagógi-
cos, etc. Mientras el problema no se 
aborde así, de un modo pleno, en toda 
su extensión, con la valentía de una so-
lución moderna concebida con toda pru-
dencia y fruto de los mejores asesora-
mientos de la experiencia y de la téc-
nica, la administración de la enseñan-
za española seguirá siendo un anacro-
nismo y no podrá salir del desorden, a 
pesar de toda la buena intención, del 
recto espíritu y del conocimiento del 
problema que ha puesto en este caso 
el actual ministro de Instrucción pú-
blica. 
Boletines oficiales... 
Se han reunido ciento sesenta bar-
cos y 450 aviones 
En el próximo año la Marina nor-
teamericana tendrá 321 bar-
cos y 920 aeroplanos 
NUEVA YORK, 23.—Comunican de 
Desde las diez y inedia hasta las dos:San Francisco que más de 160 barcos 
de la noche estuvo reunida ayer en el de guerra norteamericanos y 450 avio 
ministerio de Agricultura la Comisión 
encargada de redactar el pliego de con-
diciones para el concurso de la regu-
lación del mercado de trigos. Los co-
misionados examinaron las partes fun-
damentales del pliego, sobre todo en lo 
que se refiere al aspecto económico, 
para dejarlo redactado' en términos de 
E l Consejo de ministros de ayer au 
torizó a Mfc Dirección de Industria para 
publicj|ir uA "Boletín". He aquí un he 
cho que en sí es de escasa importan-
cia, y, sin embargo, se presta al co-
mentario. Porque la cantidad de di-
nero que el Estado gasta al cabo del 
año en Boletines, Revistas y publica-
ciones, las más de las veces innecesa-
rias, corre parejas con la ausencia de 
un estudio periódico, puramente esta 
dístico y gráfico, que viniera a ser el 
reflejo de la coyuntura económica es 
pañola, de manera semejante a lo que 
se hace en el extranjero, por Ministe-
rios o Bancos de Emisión. 
¿Qué duda cabe que este estudio po 
dría hacerse y publicarse en España 
todos los meses? Su interés prima so-
bre otras muchas Revistas o Boletines 
Oficiales y su costo sería, sin dispu-
ta, muy inferior al importe de las eco 
nomías que podrían lograrse mediante 
supresiones por demás justificadas 
Salvamos toda la consideración que 
nos merece la Dirección de Industria, 
mas, ante la aparición de un nuevo Bo-
letín Oficial, hemos de insistir en lo 
que muchas otras veces dijimos. Hay 
que cerrar la válvula de escape, por 
donde tanto dinero se va para publica-
ciones; hay que reducir el número de 
rablemente, lo que constituye un nuevo 
peligro y viene a dificultar en gran ma-
nera la oni;a îza( ión de los, trabajos de 
socorro 
483 muertos por los terre-
las medidas con que ha de acudirse pa 
ra evitar la propagación de la plaga. Se 
ha dirigido, como acuerdo de la reunión, 
al ministro de Agricultura un telegra-
ma que dice: "Reunidos todos los dipu-
tados de los diversos grupos políticos y 
Comité Cámara Agrícola de Sevilla, 
ruegan a V. E. resuelva situación auto-
rizando a esta Cámara se inviertan fon-
dos para combatir plaga langosta que 
a disposición de V. E . existen en este 
Banco." 
Plaga de langosta 
motos en Persia 
TEHERAN, 23.—Los temblores de tie-
rra que se han estado sintiendo con 
intermitencias desde el día 12 del co- ruela hay 
rriente abril, a lo largo de las costas 
del Mar Caspio, han causado muchos 
daños. Hasta ahora se han podido re-
coger 483 cadáveres. Los temblores con-
tinúan en distintos centros. Según la 
Prensa persa, los mayores daños nan 
sido causados en Suleda, donde muchos 
ediñeios han quedado destruidos y una 
gran parte de la población ha quedado 
sin hogar. Continúan sintiéndose sacu-
dimientos en las poblaciones de Amur, 
Bandul y Khove. E l subsecretario de 
Negocios Interiores ha anunciado el en-
vío de auxilios a las regiones damnifica-
das.—Associated Press. 
en Badajoz 
BADAJOZ, 23.—En Villanueva de la 
Serena la plaga de la langosta pre-
senta caracteres verdaderamente alar-
mantes. Toda la comarca de la Sere-
na y los términos de Don Benito, Vi-
llanueva, Guareña, Campanario, etc. es-
tán infestados por la langosta. En Si-
2.000 hectáreas Invadidas 
ocupadísimo por no encontrar medios 
de resolverlo. 
En Trebujena el paro alcanzó carac-
teres trágicos. En dicho pueblo 700 
obreros y sus familias se mueren de 
hambre. Muchos de ellos caen desfolie-
cidos en las calles, de donde son . eco-
gidos y llevados al hospital. Lyos niños 
recorren hambrientos las casas. Se ca-
rece de pan y hasta de agua, pues sólo 
se cuenta con la que ha podido propor-
cionar el tanque de Obras públicas de 
la capital. El alcalde fué de puerta en 
puerta recogiendo dinero y logró reunir 
mil pesetas, que se agotaron pronto. 
Actualmente este alcalde no se atreve 
a regresar al pueblo sin llevar siquie-
ra un pequeño remedio para tanta mi-
seria. 
El gobernador se ha dirigido al inge-
niero de los Canales de Jerez para que 
vea el medio de colocar al menos algu-
nos obreros de Trebujena en dichas 
obras. 
La Delegación española 
llega a Londres 
LONDRES, 23. — Ha llegado a Lon-
dres la Delegación comercial española, 
que empezará seguidamente las nego-
ciaciones con los representantes ingle-
ses en el Board of Trade, para concertar 
un nuevo Convenio comercial hispano-
inglés complementario del Tratado de 
1922. 
nes están concentrados actualmente en 
el litoral del Pacífico para tomar par- éstas, suprimiendo mucha^ en las que 
te en las maniobras navales que co- ^ ^ sabe ^ admirar 31 su Pre-sentación o su vaciedad; hay que ir a 
la publicación de una Revista oficial 
sobre la coyuntura económica españo-
la. E l resultado serla bien claro: me-
menzarán el 3 de mayo próximo. 
271 aviones están a bordo de cuatro 
navios portaaviones, y todos los acora-
zados y cruceros cuentan con varios, 
aviones de reconocimiento. Los demás ¡nos 8 ^ ° * más eflcacia 
entera cTaridádr"^ ha habido discre-;aviones, de los cuales un centenar son; 
T̂ nrMa nitnina Puede decirse que elide gran tamaño y tienen gran radio! 
í ^ . f ^ . d o exlminacló en s'u con- de acción se hallan estacionados en lasj p̂̂ ^̂ p̂ f'̂ â i/y'̂ îiq̂ n̂ê ^DroDios1̂ 1 v 
islas de la costa. ¡siones de "radio sus fines propios, y 
Por ahí 
junto. 
Hoy a las cuatro de la tarde volve-
rá a reunirse la Comisión para redac-
tar definitivamente el pliego. 
Dimisión de Ayuntamientos 
FALENCIA, 23.—Continúa en toda la 
provincia el malestar a consecuencia de 
no venderse el trigo, por no ser aplica-
da la ley de Autorizaciones. 
Han visitado al gobernador los alcal-
des de Requena de Campos, Boadilla del 
Camino, Támara, Viña de Campos, 
Amusco. Amayuelas de Arriba, Ama-
yuelas de Abajo, Sancebrián, Manqutlo. 
Revenga de Campos, Villamentero, Vi-
llaseca, Frómista, Marsilla y otros tres 
Ayuntamientos, todos los cuales presen-
taron la dimisión de sus cargos en vista 
de la paralización del mercado triguero. 
El gobernador civil no ha admitido las 
Los efectivos de la flota se elevan a han sabido hacer, por su prestigio y 
un total de 45.000 oficiales y marineros, por ganar el aplauso público, como en 
. i xi * lesta Semana Santa. Por dos concep-
RefuerZOS para la tlOta tos ha sido notable la labor de Unión 
—~ , —r~¡ 7~;—ITT: Radio en esos días: por la calidad de 
WASHINGTON. 23.-Informando ante ¡ « tranamLgiones / retransmisiones, 
la Comisión de Marina de la Cámara de; han tenido verdadera importancia 
representantes, el jefe del Estado ^a-; artística y emoción religiosa y por el 
yor Naval, almirante Stanley, ha decía-'respeto ^ x ^ 0 a ia santidad de 
rado que la flota actual de los atados jaquellag j0rnadas, limitando su actua-
Unldos no se hallaba en condiciones de ción % ]o que ^ propio de días y a 
atacar a las demás grandes potencias j lo qUe qU}eren en ellas la inmensa ma-
navales en sus aguas territoriales. [yoría de los radioyentes españoles. 
En estas condiciones es absolutamen-1 ĵ os place tener ocasión de formu-
te necesario reforzar la flota america-1 iar este elogio, que desearíamos podei 
na con algunos contratorpederos y sub-1 extender siempre a todos los servicios 
marinos y con determinado número de de "radio", y más aún a todos los me-
navios tanques y de transporte. dios de comunicación y difusión que 
E l subsecretario de la Marina, mis-1 el adelanto prodigioso de la técnica po-
ter Henry L. Roosevelt, ha declarado ne en manos de los hombres. Ningu-
no de estos medios es malo de suyo, 
sino, muy por el contrario, sumamen-
te provechoso, si se le utiliza para ha-
icer el bien. No pretendemos desenca 
que la Armada americana contará en 
dlmisTonesV dlcléndoles que en plazo bre-|i936 con 321 unidades y 920 aviones, 
ve se completará la ley de Autoriza-1 En 1933 estas fuerzas eran de 300 y 
clones para resolver la situación. Los ¡770. respectivamente, 
alcaldes hicieron ver al gobernador la' E l Gobierno pide para el ejercicio jar las cosas de su marco y de W pro-
apurada situación porque atraviesan ¡a; 1936 la construcción de un buque por-|pia finalidad; pero * ° J * * J : f \ j S 5 i 
mayoría de los labradores de Palcnqja, taavlones. dos cruceros ligaos, tresna de este mundo que ^ ^ . ^ 
y prometieron continuar su gestión, es-! contratorpederos de más de mil cien inventada para 
perando un plazo brevísimo. El gobei- toneladas, doce destructores de menos o P ^ ^ 1 ^ . ^ ^ ^ ^ ¿ 
nador celebró una conferencia telefóni- de mil quientas toneladas y seis sub-,inmoral. Es H t í t ^ u e tasj^O^ ^ 
ca con el subsecretario de Agricultura, marinos. ¡"radio" lleven a los hogares diversiones 
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PROVINCIAS. — Termina la exhibi-
ción naval de Cartagena; todos los años 
se celebrarán exhibiciones semejantes 
(página 3).—Barcelona celebró ayer 
la fiesta de San Jorge; en la Genera-
lidad hubo misa de comunión (pág. 4) 
—o— 
EXTRANJERO. — Han entrado en 
erupción dos volcanes japoneses; se 
han repetido las sacudidas sísmicas 
en Formosa.—Se han reunido 160 bu-
ques para las maniobras navales nor-
teamericanas, que empiezan el 3 de 
mayo.—Una advertencia de las Poten-
cias al Gobierno de Lituania (pág. 1). 
amenas; no lo es que se conviertan en 
instrumento de inmoralidad. 
Queremos decirle con esto a la emi-
sora madrileña que ha entrado en el 
buen camino, que es el que el públi-
co español reclama y se merece. Es 
muy de desear que organismos de esa 
naturaleza adquieran el sentido de la 
responsabilidad que ha de imbuirles la 
magnitud y la eficacia del medio de 
¿jue disponen. 
I n g l a t e r r a d e s e a u n a r e s p u e s t a c o m ú n 
l a n o t a d e A l e m a n i a 
Se cree que ayer , en u n a r e u n i ó n ce lebrada en Mu-
n i c h , se d e c i d i ó l a conducta fu tura de l R e i c h 
U n Art icu lo italiano sobre la importancia de las Baleares 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 23.—Había de sorprendernos 
sobremanera que alguien se ocupase de 
nuestro país en la Prensa italiana. He-
mos visto tan minúsculamente refleja-
dos en ella nuestros problemas políticos 
y tan silenciada cualquier otra laoor, 
que la sorpresa se convierte ya casi en 
recelo al hallarnos en uno de los pri-
meros periódicos de Roma con tres co-
lumnas dedicadas a nuestra fuerza ma-
rítima. En realidad, la Prensa italiana 
anda siempre tan ocupada con lo suyo, 
que no se ocupa nunca de aquello que 
aun no afectándola a ella especialmen-
te pueda tener un interés general. Aho-
ra ya en antecedentes y conocido el te-
ma se comprenderá bien la manera de 
tratarlo y las muchas sugerencias que 
se disparan a lo largo y a lo ancho de 
las tres columnas. 
El tema es de mar. Recordamos ha-
ber leído en los discursos de Mussolini 
la afirmación de que Roma fué potente 
porque lo fué en el mar y que esta vir-
tud de ayer la procurarán tener siem-
pre los romanos. El articulo que nos 
ocupa, firmado por una inicial, que co-
noce bien la situación naval de España, 
está dividido en dos partes: una dedi-
cada al balance de nuestra Armada ma-
rítima; la otra, al elogio, húmedos los 
labios, de nuestra situación geográfica, 
en especial por lo que se refiere al Me-
diterráneo. 
Ocupémonos sólo de ésta para reco-
ger unas afirmaciones que, si dichas 
en otro tiempo y lugar tuvieran la vir-
tud de pasar de largo, dichas hoy, des 
de Italia, encierran algo que el buen 
sentido registrará por cuenta propia 
Se nos Incluye en los cálculos europeos 
de esta manera: "El tener Francia, 
Italia o Inglaterra como enemiga a la 
nación española es tener gravemente 
interceptada la ruta atlántica y medi-
terránea por parte de la fuerza naval 
de este país o de sus aliadas, que dis-
pondrían de las Bases magnificas que 
son Cádiz, Ferrol, Vigo y Cartagena. 
Tenerla como amiga significa adquirir 
el predominio marítimo en el mar en 
el más vasto e importante sector, que 
es lo que da antes o después la victo-
ria." Tema en el que cuenta el articu-
lista, para esta afirmación, con la roca 
inglesa de Gibraltar, luego del elogio 
de las Islas Baleares. Dice que dominar-
las supone el ataque o la defensa, se-
gún las circunstancias, en posición ven-
tajosísima, pues ellas son un trampolín 
ideal para las grandes rutas de la Ar-
mada aérea. Termina la información 
envidiando nuestra situación geográfica 
y descansando en nuestro país ¡a res-
ponsabilidad de un equilibrio medite-
rráneo. 
Representamos, en fin. una aporta-
ción notable de fuerza para el país que 
haya de ser nuestro aliado y tenemos, 
además, un espíritu y yna tradición de 
"nobleza y fiereza en nuestros mari-
neros y en nuestros oficiales". Convie-
ne no olvidar nada de esto que con 
tanta caridad se nos recuerda desde 
Roma, y todavía no salimos de nues-
tra sorpresa al pensar que algún día 
podamos disfrutar la atención de es-
ta gente tan bien vestida y que en 
la estrategia de un repórter francés 
pueda estar el invitarnos a un "cock-
tail" para conquistarnos una noticia.— 
Manuel GARCIA VISOLAS. 
» * # 
BERLIN, 23.—En un hotel de Munich 
ha celebrado esta tarde, una reunión el 
canciller Hítler con Ribbentrop, Von 
Neurath y Dietrich, para tratar de la 
actitud de Alemania ante la resolución 
aprobada en Ginebra. Se dice que esta 
reunión será decisiva. 
(Sigue esta información en segunda 
plana) 
El Consejo de ministros ayer cele-
brado Inició el. estudio de un proyecto 
de reforma constitucional, proyecto 
que, evidentemente, abre rriayor divi-
sión entre el Gobierno y los elementos 
de izquierda que en algún momento 
quisieron halagarle'. Existe el propósi-
to de presentar el proyecto en la pri-
mera sesión de Cortes, si a ello hubie-
re lugar, aunque esto no ha de hacer 
variar las posiciones de los grupos del 
bloque respecto al Gobierno. 
La reforma constitucional 
El señor Prieto Bances ha articulado 
el proyecto, enumerando como revisables 
los artículos de la Constitución vigente 
que fueron estudiados por el Presidente 
de la República en los tres discursos 
que pronunció ante el Consejo de minis-
tros al comienzo del año. Parece que se 
han añadido otras sugestiones y ha sido 
matizado el proyecto por el criterio per-
sonal del ponente, señor Prieto Bances. 
Este ha expuesto su criterio sobre la fu-
tura Constitución, en el sentido de que 
quepan dentro de ella todos los sectores 
de opinión, hasta el punto de que sea 
posible que gobiernen desde la extrema 
izquierda hasta la extrema derecha, sin 
peligro para la continuidad del Estado 
ni para la República. 
Admite que sería posible en el futu-
ro un Gobierno socialista moderado de 
tipo laborista, sin daño y peligro para 
los intereses del país, si se suprimie-
ra de la Constitución toda posibilidad 
de atentado contra la propiedad, es de-
cir, impidiendo las confiscaciones que 
la Constitución actual autoriza. La con-
vivencia de la extrema derecha dentro 
del régimen quedará asegurada a jui-
cio del ministro de Instrucción públi-
ca, con la supresión de medidas secta-
rias, como el artículo 26 de la Consti-
tución, que tendría que ser modifica-
do en el sentido de mantener la sepa-
ración de la Iglesia del Estado, pero 
sin nada persecutorio, sino, por el con-
trario, con un sentido de respeto para 
las creencias religiosas y para la Igle-
sia. 
Intervinieron en el examen del tema 
algunos consejeros, como el de Agricul-
tura, el cual admitió la doctrina del se-
ñor Prieto Bances sobre las confiscacio-
nes; pero, al mismo tiempo, sostuvo la 
necesidad de que quede perpetuada la 
abolición de los señoríos, y en este sen-
tido el Consejo ha aceptado la sugestión 
de que se consoliden tales medidas sin 
perjuicio de que prospere el c r i t e r i o 
opuesto a toda expropiación y atentado 
al legitimo derecho de propiedad. 
Algunos ministros, como el señor Ma-
rracó, entienden que la interpretación de 
los artículos finales de la Constitución 
vigente, que establecen la forma de la 
revisión, no impide que el Gobierno ex-
ponga un criterio sobre la forma en que 
los artículos deben ser rectificados y 
hasta que se haga un proyecto de nueva 
Constitución; pero ha dominado el cri-
terio restrictivo, de manera que el Go-
bierno sólo hará un proyecto enumeran-
do los puntos revisables. 
Nuevo estudio en suce-
sivos Consejos 
Como el asunto requiere alguna me-
ditación, el anteproyecto del ^eñor 
Prieto Bances será estudiado en suce-
sivos Consejos, aunque parece que 
existe el propósito de tener ultimado 
ese estudio antes de la reapertura de 
Cortes, si los acontecimientos políticos 
lo permiten. 
No se ha terminado, como décimos, 
e] estudio y nada se puede, por lo tan-
to, anticipar acerca de la inclusión en-
tre los puntos revisables de los artícu-
los relativos a la familia y a la ense-
ñanza, que fué aspiración so-ütenlda 
por la C. E . D. A. cuando el anterior 
Gobierno empezó a examinar el tema; 
pero, desde luego, dichos artículos no 
figuran en la enumeración del señor 
Prieto Bances, y es posible que este si-
lencio continúe en el proyecto dcfinl-
,íIvo. 
Lo de ayer puede equipararse a un 
debate de totalidad de hora y media 
de duración; en otro Conaeio se llega-
rá a conclusiones. 
La enumeración de artículos revisa-
bles comienza en el once (regiones au-
tónomas), sin tocar, por lo tanto, laa 
definiciones del titulo preliminar. 
El problema triguero 
Examinó también el Consejo el proble-
ma de la paralización del mercado tri-
guero. Dada la forma en que se plan-
tea el asunto, no parece, que haya se-
gundad de éxito del concurso, y así lo 
reconoce el Gobierno, por lo cual pre-
para ya otras medidas. 
Un ministro nos ha dicho que si ea 
posible, se trata de que el propio Estado 
realice directamente la retención del 
trigo. Para ello se ha pensado en utilizar 
fondos de Tesorería o en acudir a una 
operación de crédito. E l Estado antici-
paría a las personas que retuvieran el 
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trigo el 75 por 100 de su valor y asegu-
raría a los mismos, para determinada 
época de la campaña próxima, la venta 
preferente de su grano, momento en el 
que tendrían que reintegrar al Estado el 
anticipo. Cree el ministro que nos infor-
ma que esto no redundaría en daño del 
Tesoro, por la ley de autorizaciones del 
señor Jiménez Fernández, que permite el 
gravámen de una peseta por cada 100 
kilos de trigo en las operaciones de ven-
ta y el beneficio de la importación de 
maiz sin derechos. Calcula un ingreso, 
por ambos conceptos, de unos cuarenta 
millones, que servirían para toda clase 
de compensaciones por intereses, parti-
das fallidas, etc. 
Las líneas marítimas 
una ponencia al señor Marracó para que ¡ ministro de Obras públicas se ocupará 
la lleve al Consejo próximo. Se ha-1 de esta cuestión. 
Ha acordado el Consejo, como se m-
El ministro de Industria y Comer-
cio, señor Marracó, llevó al Consejo la 
solución del problema planteado en 
torno a las líneas marítimas del Pla-
ta. Como es sabido, la Compañía Iba-
rra anunciaba la supresión del servi-
cio por el mal resultado económico. 
Después del acuerdo del Consejo dej0bras para remediar el paro obrero; 
blado en la reunión de hoy de que.el pro-
blema se resolvería por la adquisición de 
carriles; pero, a juicio del señor Marra-
có, el mercado español de carriles no es 
suficiente. Por eso se piensa en comple-
mentar esa solución con otras, y quizás, 
aunque esto tendrá que ser detenidamen-
te estudiado en relación con otras indus-
trias, se admita para este solo fin la en-
trada sin derechos de cok metalúrgico 
del extranjero para favorecer la expor-
tación de lingotes. Como decimos, aún 
no se ha concretado nada. 
Ha sido nombrado consejero de la 
Campsa don Pío Díaz, primer alcalde re-
publicano de Jaca. 
Proyecto contra el paro 
obrero 
E l señor Guerra del Rio, con la po-
nencia ministerial nombrada para estos 
efectos, ha preparado un proyecto de 
ministros de hoy, el servicio no se in 
terrumpirá. Se concede, para mante-
ner las líneas, una subvención de quin-
ce pesetas por milla navegada, sufi-
ciente, para mantener el servicio has-
ta qué se apruebe la ley de Comuni-
caciones Marítimas. Esa subvención 
permitirá, sin duda, mediante concur-
so, que la Compañía Ibarra continúe 
el servicio, y, una vez aprobada la ley 
referida, se abrirá un concurso gene-
ral, seguramente en esa fecha en que 
ya se habrá ultimado la liquidación de 
proyecto que no fué examinado en el 
Consejo de ayer, pero se estudiará en el 
Consejo del viernes. 
El señor Querrá del Rio confía en que 
ese proyecto servirá para afrontar to-
talmente el problema, y ha dicho que, 
por tratarse de una obra nacional, a la 
que han prestado atención otros parti-
dos, dará cuenta del proyecto a todos 
los grupos políticos antes de llevarlo a 
la Cámara. 
En lugar de consignar créditos extra-
ordinarios, lo que se hace es movilizar | 
ía Compañía Trasatlántica, la cual pô  i capitales para obras hidráulicas y fe-1 Comunicaciones de otros servicios que 
drá'concurrir al ^ff^^"f111"8^ ^ írroviarias, especialmente. A este fin sejestán en varios departamentos que tie-
buscará dinero para realizar en cinco nen estrecha relación con el que yo re-
zo en otras ocasiones, que España en-
víe una representación oficial a la Con-
ferencia Internacional de Redes Eléctri-
cas de alta tensión, que se ha de cele-
brar en París y que se verififa cada 
dos años. A la última Conferencia asis-
tieron setecientos delegados y estuvie-
ron representadas treinta naciones. 
Otros temas tratados por el Consejo 
son los siguientes: 
Líneas de navegación. Está pendien-
te una petición de que no se interrum-
pa la del Plata; industrias textiles de 
Barcelona, según un escrito del dipu-
tado a Cortes señor Radía, y la reforma 
constitucional. El Consejo está conforme 
con la orientación general de la Ponen-
cia del ministro de Instrucción pública 
y ha dejado para una reunión próxima 
la puntualización de algunos detalles. 
En breve se conocerá una importante 
medida sobre trigos y también algunos 
decretos de Instrucción pública, entre 
ellos uno que se refiere a un alto cargo 
del departamento, y que no se publica-
rá hasta que lo firme el Presidente de 
la República. 
De otras cosas nada, sino que el minis-
tro de Estado, al intervenir, habló de 
las relaciones comerciales con Francia, 
pero a título informativo, sin concretar-
se ningún acuerdo. 
Dijo también el ministro de Comuni-
caciones que para el próximo Consejo 
traería redactado su proyecto de ley de 
Bases de Comunicaciones. Como yo pien-
so—añadió—plantear la incorporación a 
E l v i e r n e s y e l s á b a d o h a b r á n u e v o s C o n s e j o s 
P r e s i d i r á e l p r i m e r o e l s e ñ o r R o c h a , por ha l l ar se 
en S e v i l l a e l s e ñ o r L e r r o u x ; e l segundo, el Jefe del 
E s t a d o . Se quiere convocar a l a D i p u t a c i ó n de C o r -
tes p a r a r a t i f i c a r los T r a t a d o s pendientes 
En el expreso de Andalucía marchó]catedrático de la Facultad de Farmacia 
ayer a Sevilla el jefe del Gobierno, se- de granada, don Juan Neule Herrera. 
lo permiten las circüñstancias de la li-
quidación, o el Estado dispondrá de sus 
barcos, que podrá facilitarlos en las 
condiciones que se establezcan al con-
cesionario que resulte del concurso. 
Los Tratados comerciales 
Otro tema abordado en el Consejo 
es el de los Tratados comerciales. Se 
dió cuenta del estado de las relaciones 
comerciales con Francia y de la conti-
nuación de las negociaciones que se ini-
ciaron en Madrid y fueron interrumpi-
das. Las negociaciones continuarán en 
París. El ministro de Industria y otros 
consejeros hicieron ver que hay que 
adoptar medidas que compensen las 
circunstancias en que se reanudan las 
conversaciones, porque Francia ha adop-
tado medidas de contingentación eviden-
temente perjudiciales a España. E l se-
ñor Marracó llevó un proyecto en el 
sentido de abolir seis contingentes que 
redundaban en beneficio de Francia, que 
venía a tener la exclusiva de ellos. Es-
tos son los de motores de combustión 
interna, hierros en plancha, material 
eléctrico, esencias sin alcohol y jabones 
de tocador. 
Pero, evidentemente, no bastan estas 
medidas, y el señor Marracó ha anun-
ciado que se contingentarán varios pro-
ductos franceses, como son angulas, ma-
riscos, tabacos y sedas; todas esas me-
didas las tiene preparadas. 
No domina, desde luego, en las esfe-
ras oficiales un criterio optimista sobre 
nuestro comercio con Francia, y se pien-
sa en buscar compensaciones en otros 
mercados. 
Van a iniciarse negociaciones con Era 
años planes de importancia, con lo que 
se evitará la improductividad y dete-
rioro de obras realizadas a largo pía 
zo, lo mismo en ferrocarriles que en 
obras de carácter hidráulico. E l capi-
tal, según este proyecto, apresurará 
obras empezadas y otras de gran inte-
rés y productividad rápida,, y el dinero 
invertido en esas constnicciones será 
costeado por -el Estado con las consig-
naciones normales de los presupuestos 
en un periodo de veinte o veinticinco 
años. Esas obras, que deberán realizar-
se en un lustrq, afectarán, cuando me-
nos, a las más importantes de las gran-
des cuencas hidrográficas, cuya regula-
ción y desarrollo de producción se quie-
re acelerar. 
Otro aspecto es el de los doscientos 
millones de obligaciones que las Com-
pañías ferroviarias tendrán autoriza-
ción para emitir, conforme al proyecto 
presentado al señor Cid, de que se ha 
hablado repetidamente en los últimos 
meses. Esas obligaciones sólo podrán 
invertirse en mejorar las líneas y en 
material de vagones y locomotoras; pe-
ro no en arreglar cuestiones de teso-
rería. 
Otro aspecto que toca el proyecto es 
gento. he de aplazar hasta el próximo 
Consejo el ocuparme de este asunto. 
Dijo, por último, que marchaba a Se-
villa con el presidente del Consejo y 
que, probablemente, regresarán el sába-
do por la mañana. Entonces se le pre-
guntó si no habría Consejo hasta que 
volvieran del viaje, y contestó que qui-
zá él señor Rocha, en funciones de vice-
presidente, lo convocara antes del re-
greso del señor Lerroux. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Expediente sobre asis-
tencia española a la Conferencia Inter-
nacional de Ciencias en Oxford. Idem 
derogando la adquisición por concierto 
directo de diez motores para la Aeronáu-
tica naval. 
Estado.—Dió cuenta el ministro de la 
actuación de nuestro delegado en Gine-
bra, acordándose haberse enterado con 
satisfacción, ratificando la felicitación 
que se le dirigió por el presidente del 
Consejo. 
Justicia.—Propuesta de libertad con-
dicional de 17 reclusos de la jurisdicción 
ordinaria. Nombrando presidente de la 
Audiencia provincial de Salamanca a 
don Manuel del Busto; ídem magistrado de Jes 
de la Audiencia de Bilbao a don Manuel 
Isern Salvadores; nombrando magistra 
ñor Lerroux. Le acompañaban el mi-
nistro de Comunicaciones, señor Jalón; 
el subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Moreno Calvo; el doctor Jiménez 
Encinas y el secretario particular del 
jefe del Gobierno, señor Sánchez Fús-
ter. Los viajeros ocupaban el "breack" 
de Obras públicas. 
Acudieron a despedirles los minis-
tros de la Gobernación, Estado, Tra-
bajo, Justicia, Marina, Industria y Co-
mercio e Instrucción pública; los sub-
secretarios de Trabajo, Comunicacio-
nes y Marina civil; los ex ministros se-
ñores Abad Conde, Hidalgo y Estade-
lla; el gobernador civil de Madrid, el 
vicepresidente de la Diputación, los di-
putados radicales señores Vélez, Cá-
mara, Villanueva, Hidalgo, Vega de la 
Iglesia y otras muchas personalidades 
y amigos del jefe del Gobierno. 
Consejo el viernes y el sábado 
E l Consejo que se celebrará el vier-
nes, bajo la presidencia del señor Ro-
cha, ha sido pedido por el ministro de 
Obras públicas para tratar del proble-
ma del paro. E l sábado habrá Conse-
jo bajo la presidencia del Jefe del Es-
tado, precedido, como de costumbre, 
por un Consejillo. 
E l mismo día se celebrará en el Se-
nado el almuerzo ofrecido por el pre-
sidente de las Cortes al Cuerpo diplo-
mático. 
La firma del Presidente 
Presidencia. — Nombrando gobernador 
general interino de Cataluña a don Juan 
Pich y Pon. 
Decidiendo a favor del ministerio de 
Obras públicas el conflicto surgido con 
motivo de la instalación de casetas de 
baño en Zonas marítimo-terrestres. 
Resolviendo la reclamación promovida 
por el Obispo de Córdoba, sobre propie-
dad de la casa e iglesia de San Hipóli-
to, incautada a la Compañía de Jesús. 
Resolviendo la reclamación promovida 
por la Caja de Ahorro Vizcaína, sobre 
obligaciones hipotecarias que gravan bie-
nes de la S. A. "La Enseñanza Cató-
lica". 
Resolviendo la reclamación del Pa-
tronato Obrero de San José, de Sevilla, 
sobre bienes incautados a la Compañía 
Marina.—Ascensos del capitán de fra-
gata don Ramón Luche y otros señores, 
paña ea la Sociedad de Naciones, señor 
Madariaga, que conferenció brevemente 
con el presidente, señor Alba. 
Rocha presidirá el Consejo 
del viernes 
A las cinco de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el señor Lerroux, que poco des-
pués facilitaba a los periodistas un co-
pioso índice de la firma de Su Exce-
lencia. 
A las seis de la tarde abandonó la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, anuncian-
do que marchaba a su casa para hacer 
Los remolacheros de Aragón 
con motivo del pase a í a ^ á S ^ d e ' l o - preparativos de su viaje a Sevilla, 
reserva del vicealmirante don Manuel Añadió que el viernes se celebraría Con-
Fernández Almeida. Concediendo el em- sejo de ministros, y como él estará au-
pleo honorario de vicealmirante al ca- senté, lo presidirá el señor Rocha 
pitán de navio honorario, don José M. 
Roldán y Sánchez de la Puente, don 
Adriano Pedrero y don Pedro Sarando-
nia Portillo. 
Obras públicas.—Denegando la subven-
ción solicitada por la Junta vecinal de 
Céndigo, para la sobras de abastecimien-
to de aguas de (flcha población, y apro-
bando la de Islares, en el Ayuntamiento 
de Castro Urdianes. 
Industria y Comercio.—Admitiendo la 
dimisión de su cargo de subsecretario de 
la Marina civil a don Rubén Marichal 
López. Nombrando subsecretario a don 
Mariano Arrazola de la Madera. 
Conmunicaciones.—Creando el servicio 
de paquete-muestra, sin suprimir el exis-
tente de muestras sin valor, con las ca-
racterísticas que en las instrucciones se 
detallan. 
Comentarios a la situación 
política 
Anoche se seguía dudando de que el 
Gobierno se presente a las Cortes. 
Respecto a la actitud de la CEDA, 
diputados de relieve dentro de ella, ma-
nifestaban ayer que su posición ha es-
tado clara desde el principio, y en nada 
ha variado, sino que se mantiene. No 
podía ser menos, porque en ningún mo-
mento se ha pedido nada que sea des-
orbitado, ni siquiera lo que en estricta 
justicia proporciona.1 corresponderá al 
partido. El señor Gil Robles ha soste-
nido un mínimo en atención a las ne-
cesidades, de un acoplamiento ministe-
rial. Demanda la CEDA el control que 
corresponde a su fuerza, en el Parla-
mento y en el país. 
No se trata de pretensiones, dicen los 
diputados aludidos, mantenidas por es-
píritu y ambición de partido. Lo que 
ocurre es que para el cumplimiento de 
ZARAGOZA, 23.—El gobernador ha 
recibido la visita del gerente de la Com-
pañía azucarera "El Ebro", propietaria 
de varias fábricas. Hizo saber al ge-
rente la necesídíad ineludible de que en 
todas las fábricas se cumpla Integra-
mente el decreto del 13 del présente 
mes. El presidente de la Cámara Ofi-
cial Agrícola y el secretario de la Unión 
de remolacheros han visitado también 
al gobernador para darle cuenta de que 
algunas fábricas, especialmente la de 
Casetas, ya habían cumplido las pres-
cripciones del citado decreto, y a la vez 
le han felicitado por su actitud en de-
fensa de los intereses remolacheros. 
Otras notas políticas 
—El viernes, a las once de la maña-
na, tendrá lugar la inauguración de los 
nuevos comedores de Asistencia para dia-
béticos pobres, instalados en la calle de 
García de Paredes, 88. Ea presidenta de 
esta obra beneñea la esposa del jefe del 
Gobierno, doña Teresa López de Le. 
rroux. 
—La Asociación de Profesores de Di-
bujo ha elevado al ministro de Instruc-
ción pública un escrito de protesta con-
tra la disposición ministerial aparecida 
en la "Gaceta" del 20 de marzo, relatl-
va a los nombramientos de ayudantes 
meritorios de Escuela de Artes y Oficios. 
Con tal disposición se ha resucitado el 
problema del intrusismo en la profesión, 
que se creia resuelto por la orden del lo 
de noviembre de 1953, complemento de la 
ley concediendo validez al título de pro-
fesor de Dibujo que se extienda a peti-
ción y propuesta de las Escuelas Supe-
riores de Pintura, Escultura y Grabado 
de Madrid y Valencia. 
TETUAN, 23.—El señor Martínez de 
Velasco permanecerá hoy y mañana en 
la zona francesa. E l jueves saldrá para 
Madrid. 
TOLEDO, 23—En el Teatro Rojas y 
con asistencia del ministro de Agricul-
tura y las autoridades madrileñas se ce-
lebró el acto de imposición de las insig. 
nias de la Orden de la República al go-
bernador, al alcalde y al presidente de la 
Diputación. El ministro encomió los mé-
ritos de las personalidades condecoradas. 
El señor Salazar Alonso pronunció un 
discurso enalteciendo la labor de la Re-
pública. Los oradores fueron muy aplau-
didos.. 
SEVILLA, 23.—El gobernador ha ma-
nifestado que había Impuesto una multa 
de cinco mil pesetas al dueño de la ca-
sa "La Antequera", por no haber de-
nunciado que en su venta se dieron hace 
unas noches muchos vivas de carácter 
monárquico. 
M U E B L E S " N A J E R A " 
Exposición: Plaza Independencia, S. 
L A N O T A D E A L E M A N I A 
(Viene de primera plana) .to son considerados por los adversarios 
PARIS, 23.—Comunican de Londres de la política de acercamiento a la 
que, en los círculos gubernamentales, se u- R- s- s-. como una Prueba de que no 
examina una entrada en contacto de los'86 trata únicamente, como se ha dejado 
principales miembros de la S. de N. an-
tes de que cada uno de ellos responda a 
la nota alemana. Parece que dichos 
círculos consideran como un error de 
táctica que se responda inmediatamen-
te a la nota sin conversaciones previas, 
el de la construcción de barcos para la do de la Audiencia provincial de Sala-
exportación de frutas, que hoy so reali-
za casi exclusivamente en barcos extran-
jeros. La construcción la hará el Esta-
do, y se remediará así la crisis de los 
astilleros; pero el pago, en definitiva, lo 
harán los propios agricultores benefi-
ciados. 
El plan se refiere también a la cons-
trucción de pequeños puertos pesqueros 
sil -para establecer un sistema de pagos y ai utillaje de los grandes puertos. Otro 
y un comercio compensado, de modo que'punto, incumbencia éste del, ministro 
nosotros adquiriríamos café a base del I del Trabajo, «s el seguro del paro, 
aceite que allí se nos compre. También i Existe el propósito de que el proyec-
piensa el señor Marracó en preparar un to sea leído en la primera sesión de 
Tratado comercial con Portugal. i Cortes. 
La Siderúrgica y el paro 
Respecto a la situación de la Siderúr-
gica del Mediterráneo, se ha encargado 
iiiiiniiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiiwiiiaiiüBiiíiüüw^B!1' s h i 
La referencia oficial 
Desde las diez y media de la mañana 
hasta las dos de la tarde estuvo reunido 
ayer el Consejo de ministros. 
El de Comunicaciones manifestó que 
en la referencia de expedientes faltaban 
las notas relativas a los ministerios de 
Guerra, Marina y Hacienda, por carecer 
manca a don José Luis Pintado; promo 
viendo a la categoría de magistrado de 
Audiencia a don Antonio Fernández Re-
nada; ídem a don Felipe Aragonés An 
drade. a don Leopoldo Naranjo Barbero 
y a don Leandro Murga Castro. Creando 
en Vigo el Juzgado municipal número 
3 de dicha población, en sustitución del 
de igual clase de Bouzas. 
Gobernación.—Expediente dejando sin 
efecto la separación de don Joaquín del 
Moral, ex jefe de Negociado. Idem resol-
viendo favorablemente la reclamación 
del jefe- de Administración don Pedro 
Villoslada. 
Agricultura.—Aprobando el Reglamen 
to general de la ley de Arrendamientos 
rústicos. Disponiendo que la toma de 
posesión de las fincas expropiadas o que 
sean objeto de ocupación temporal por 
el Instituto de Reforma Agraria se efec-
túen por las Juntas provinciales agrá 
rias conforme a lo prevenido en la ba-
se 14 de la ley de 15 de septiembre, de 
1932, y regulando el procedimiento con-
ducente a tal fin. Modificando el decreto 
de 5 de febrero de 1935 por el que se 
estableció la Sección de Estadística y 
Reclamación interpuesta por el Arzo-
bispo de Palma de Mallorca, sobre la 
propiedad de bienes incautados a la Com-
pañía de Jesús. 
Reclamación promovida sobre un cua-
dro de asunto religioso, incautado en la 
iglesia de San Francisco del Puerto de 
Santa María (Cádiz), a la Compañía de 
Jesús. 
Reclamación promovida por la Asocia-
ción de Padres de Familia, sobre conti-
nuación de un contrato de arriendo en 
un edificio incautado a la Compañía de 
Jesús. 
Reintegrando al Ministerio de Instruc-
ción Pública parte de unos terrenos que 
fueron adquiridos en 1926 para la cons-
trucción de un cuartel de la Guardia 
civil, en la calle de Serrano, de Madrid. 
Estado.—Contestación a la notificación 
del Presidente de Colombia de haber 
ocupado la primera magistratura. 
Carta dirigida al Rey de Yugoeslavia 
contestando a la notificación de su ad-
venimiento al trono. Credencial de em-
bajador de España en Méjico, a favor 
de don Emiliano Iglesias. Credencial que 
pone término a la misión diplomática 
de don Domingo Barnés como embaja-
dor de España en Méjico. 
Concediendo el Collar de la Orden de 
Isabel la Católica a los Presidentes del 
un programa mínimo de satisfacción de error que podrí,a T^&s^ fu^as nego-
elaciones para facilitar el retorno a Gi-
nebra de Alemania. 
los asuntos tratados de esos departa- po]ítica Agrar¡a que se sustituye por la 
mentos de importancia. Solo en el mi-:de intervención y Regulación de las Pro-1 Perú y del Uruguay. Concediendo el "exe-
nísterío de Hacienda hay un nombra- duciones Agropecuarias, dependientes deiquatur" a favor de varios cónsules y 
la Subsecretaría, con las funciones es- vicecónsules extranjeros. Poniendo en vi miento de delegado en la Campsa. El 
nombre se facilitará cuando el decreto 
lo firme el Presidente de la República. 
El presidente del Consejo — añadió 
peciales que se le asignan. 
Industria y Comercio.—Autorizando 
gor el acuerdo comercial entre España 
y el Estado Libre de Irlanda. Trasla-
dando al Consulado de la nación en Dus-
REMEDIO UNIVERSAL 
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Tubos de 15 y de 30 
pastillas en todas las 
farmacias de España 
el señor Jalón—ha dado cuenta de laicación del "Boletín de Industria"; otro 
visita que le ha hecho una Comisión de ¡derogando un apartado del artículo 5.° del 
la Dirección de Industria para la pubii-i 
r̂.¡A„ ^«i ..T3~i„*;„ A , , t ^ , . ^ ^ " . seldorff a don Argimiro Maestro de León, 
secretario de primera clase del Consula-obreros y empleados de la Siderúrgica 
¡del Mediterráneo, para exponerle la si-
ituación de crisis en que se encuentra es-
ta factoría, amenazada de un inmedia-
to cierre. La Comisión ha propuesto, co-
mo remedio eficaz, el incremento de la 
fabricación de carriles. Los ministros de 
Industria y Obras públicas han mani-
festado que la iniciativa les parece fe- hie"o con- planchas, material eléctrico, 
v miP hav nue comnletarla ron ntras motoclcletas• seencias sin alcohol y ja-iliz y que hay que co pletarla con otras bones de tocador proyecto de ley auton-
j medidas, porque sóla no es suficiente de |zando la desnacionalización y venta de 
¡modo que el ministro de Industria He-¡buques en las condiciones que se indica. 
!vará a otro Consejo una medida sobre I Orden ministerial convocando concurso 
¡el problema. ¡para servir la línea de navegación ná-
decreto de 15 de agosto de 1934 para fa-
vorecer el empleo de colofonias en la 
fabricación de jabones; ídem imponien-
do las autorizaciones de exportación pa-
ra las conservas; propuesta para nego-
ciaciones comerciales con Francia. Bra-
sil e Irlanda: ídem decreto derogando 
los contingentes de carácter protector 
sobre motores de combustión interna, 
También, por iniciativa del presiden 
!te, se ha tratado de los asuntos de Río-
i tinto y Mazarrón. El ministro de Tra-
ibajo, señor Vaquero, tiene estudiado és-
te último, y ha prometido traer al pró-
ximo Consejo medidas que afecten al 
problema de la minería, en general, y 
especialmente al de las dos minas antes 
nombradas. 
mero 2 del cuadro B, anejo al artículo 
17 de la ley de Comunicaciones maríU 
mas. 
Trabajo.—Decreto disponiendo que los 
funcionarios de Gobernación que se ha 
lian adscritos a los servicios de las DI 
recciones de Sanidad y Beneficencia con 
tinúen afectos a las mismas en concepto 
de agregados. 
Obras públicas.—Designando a don Va 
instalación de alumbrado en el puerto 
de Burriana. Proyecto de tinglado en el 
puerto de Adra (Almería), por su presu-
El Consejo ha examinado asimismo ción del proyecto de presa en el barran | Puesto ê 104.000 pesetas. Distribución 
las peticiones de una Comisión de fe-Ico de Los Propios (Las Palmas) ; ídem ¡del crédito trimestral de 20 millones pa 
lentín González Bárcenas delegado en la 
Peticiones de ferroviarios'Confederación Hidrográfica del E b r o 
Aprobación de la urgencia de la ejecu 
do de Larache. Igualmente al de Lara 
Che a don Enrique Alvela Yande, se-
cretario de primera clase en Dusscldorff. 
Gobernación.—Destinando al Ministerio 
a don José María Méndez Martínez, je-
fe de Administración.civll procedente del 
Gobierno civil de Madrid. Destinando al 
Gobierno, civil a don Angel García Re-
tortillo. 
Nombrando oficial mayor del Gobierno 
civil de Granada a don Vicente de Hita 
Rabadán. Nombrando secretario del Go-
bierno civil de Granada a don Antonio 
López Monis. 
Instrucción Pública.—Admitiendo la di-
misión de delegado de Bellas Artes en 
Guadalajara a don José Sancho Pérez. 
Determinando los requisitos necesarios 
para poder matricularse en cualquier Fa-
cultad universitaria. Creando la Junta 
Nacional de Educación Física. 
Nombrando director general de Ense-
ñanza Profesional y Técnica a don Fer-
nando Feijóo Montes. Idem jubilando al 
las necesidades nacionales, repetidamen-
te anunciado, pero cuya realización en-
cuentra en la práctica serias dificulta-
des; no ve la C. E. D. A. otra garantía 
que la de un Gobierno de solidez parla 
mentaría, con la participación justa que 
la minoría popular agraria demanda. 
Todos los partidos han tenido preten-
siones y demandas; sólo la C. E. D. A., 
agregan, ha estado largo tiempo sin pe-
dir nada; ahora requiere lo que la reali-
dad muestra necesario desde un punto 
de vista nacional y no de partido. 
La ratificación de los Tratados 
Don Emiliano Iglesias se disponía a 
visitar a última hora de la tarde al pre-
sidente de la Cámara, señor Alba, para 
pedirle que antes del próximo día 30 
convoque a la Diputación permanente, a 
fin de aprobar la ratificación de los Tra-
tados con el Uruguay y Argentina. El 
señor Iglesias formula esta petición, te-
niendo en cuenta la opinión de la 
C. E . D. A., que, según las manifesta-
ciones de la última reunión, no afecta 
a la ratificación de dichos Tratados. El 
señor Iglesias acudió, en efecto, a visi-
tar al señor Alba, pero como en aquel 
momento se ausentaba el presidente, don 
Emiliano expresó su propósito de reali-
zar hoy su visita. 
JVIadariaga en el Cpngreso 
A primera hora de la noéhe éstuvo 
en el Congreso el representante de Es-
Los estrechos turcos 
ESTAMBUL, 23.—El periódico «Mi-
lliyet» habla de las reivindicaciones re-
ferentes a la revisión de las cláusulas 
militares del Tratado de Lausana. 
Añade que el Ministerio de Negocios 
Extranjeros ha hecho bien en anunciar 
en Ginebra las reivindicaciones de Tur-
quía. Se ignora si se llegará a lograr 
un Locarno mediterráneo para la cues-
tión de los Estrechos. 
Sin embargo, es un hecho que Tur-
quía no puede tolerar por más tiempo 
la situación anormal de ahora. Tur-
quía sabe que es preciso mantener la 
libertad de paso en los Estrechos. Sin 
embargo, las grandes potencias no pue-
den olvidar que los Estrechos dividen a 
Turquía en dos partes, y Turquía pide 
el derecho de fortificar los Estrechos 
en nombre de su seguridad. Está con-
vencida de que nadie puede discutirle 
el derecho de legítima defensa, derecho 
supremo y sagrado de toda nación. 
Los restantes periódicos se expresan 
en parecidos términos y hacen notar 
que Turquía está decidida firmemente 
a hacer triunfar sus derechos de de-
fensa. 
El acuerdo francorruso 
PARIS, 23.—los comunicados oficio-
sos publicados en Mocú repecto a la in-
terrupción de las negociaciones franco-
soviéticas para la conclusión de un pac-
i n i i i i i n i 
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rroviarios sobre ascensos, gratificado- Íe K2ff6-0O9 Pc,setfs Para .̂ s obras de re- ra . 
nes v meioras míe habiendo llee-ado "a ^ablltacion de. la acecluia de Gonamez; Comunicaci . el 
ines y mejoras que. naoienao negaao a.ídem aprobacj0n del proyecto reformado! servicio del Paquete-muestra, sin supri-
^na parte del personal de las Compa-!del pantano de Rumblar (Jaén), por sulmir el de muestras sin valor, con las 
¡ñiajs, no han percibido otras escalas. El importe de 1.809.000 pesetas. Proyecto de; características correspondientes." 
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Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
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N e u r a s t e n i a ^ f i c o l ^ s 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8. MADRID. 
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CARMEN 8 MADRID 
—Aquí tenemos una rarta de! padre de nuestro prisionero, 
que dice que por menos de 50.000 pesetas no acepta que se lo 
devolvamos. 
("Le Rire", París.) 
i 
¡Mir;: que ItedotfMgi aquellos pajaritos! 
Chica, lo que es a mí los pájaros crudos... 
("Razzle", Londres.) 
. . o r ^ r ^ T p u e d e U8ted e8tar ,eyendo míentras * m 
—Déjelo usted, señora; no me molesta. 
("Fliegende Blaetter", Munich.) 
entender oficialmente en Francia, de di-
ficultades pasajeras, sino de divergen-
cias profundas por las cuales los so-
viets no retroceden ni aun ante medios, 
que son una verdadera presión. 
Rusia—escribe "Le Jour"—Intenta 
ante el temor de una ruptura, ejercer 
un "chantage". Se ha comprobado en 
Frar\cia, en el último momento, que los 
negociadores rusos no interpretaban el 
pacto como los franceses. La opinión 
pública francesa no sabe nada, por de-
cirlo así, de lo que se prepara en Moscú 
y en otros sitios. 
E l "Journal" considera como una la-
mentable maniobra de la Rusia soviéti-
ca el hecho de que, en el momento en 
que se anuncia el aplazamiento de las 
negociaciones, los soviets lancen en la 
Prensa francesa la noticia de un supues-
to pacto secreto entre Polonia y AJema-
nia, pacto que sólo puede calificarse de 
apócrifo. En todo caso, los franceses po-
drán darse cuenta de lo que valen tales 
métodos para la realización de un 
acuerdo. 
» J|c » -
PARIS, 23.—La Agencia de informa-
ciones Radio, publica esta tarde una in-
formación, con arreglo a la cual las ne-
gociaciones francosoviéticas han sido 
continuadas durante los días de Pas-
cua, y en ellas se harv conseguido pro-
gresos sustanciales. 
Se espera que Laval y Potemkin, em-
bajador de Rusia en París, podrán ru-
bricar el miércoles o jueves el Conve-
nio, el cual será firmado definitivamente 
cuando la visita de Laval a Moscú 
En los círculos bien informados no se 
concede importancia alguna a esta In-
formación, a la que se considera más 
bien como un paliativo para todos los 
que desean un acuerdo Inmediato con la 
U. R. S. S. 
L a S. de N. y los neutrales 
OSLO, 23.—-El «TIdens Teng>, bajo 
el título de «Perspectivas peligrosas:», 
publica un artículo relativo a la resoiu-
cíón de Ginebra, en el que se dice es-
pecialmente que la S. de N. ha actuado 
al mismo tiempo como acusador y como 
juez y no ha escuchado al acusado. La 
resolución plantea a los pequeños neu-
trales que querían mantener su paz y . 
su neutralidad tan graves problemas, 
que podrán verse obligados a examinar 
seriamente si les conviene seguir sien-
do miembros de la S. de N. 
Una advertencia a Lituania 
LONDRES, 23.—Los Gobiernos de In-
glaterra, Francia e Italia, principales 
garantes del Estatuto de Memel, pre-
sentaron el viernes una nota al Gobier-
no lituano. Como se recordará, ya el 
primero de abril, Sir John Simón, de-
claró en la Cámara de los Comunes que 
se le había advertido al Gobierno de Li-
tuania que la situación en el territorio 
de Memel era incompatible con el prin-
cipio de autonomía garantizado en el ci-
tado Estatuto y que el Gobierno litua-
no estaba obligado a poner término a 
esa situación sin pérdida de tiempo. 
M i s a e n s u f r a g i o d e d o ñ a 
I s a b e l de B o r b ó n 
Ayer se cumplió el cuarto aniversa-
rio del fallecimiento de doña Isabel ríe 
Borbón. La Sociedad Artística Munici-
pal de Socorros Mutuos, como en años 
anteriores, celebró, en sufragio de su al-
ma, una misa rezada en la parroquia de 
San Gínés. 
A las doce de la mañana acudieron 
al citado tqmplo numerosas personali-
dades y público. Dijo la misa en el altar 
j mayor el párroco, don Bonifacio Sedeño 
;de Oro. El sencillo acto fúnebre terminó 
a la una de la tarde. Entre los asisten-
tes figuraban el duque de Bailén, lob 
marqueses del Vado, Hoces, Villapanés, 
Someruelos, CIrera, Qulntanar, Ibarra, 
condes de las Bárcenas, Vallellano, Casa 
Arguelles, Riuseñada, Broel Plater, Ay-
bar; coronel Orozco, don José María 
Ortega Morejón; señoras y señoritas 
Villapanés, Coello, Someruelos, Almunl, 
Escrivá, Alvarez Vellutl, y señores Gó 
mez Roldán, Santander (don Federico), 
López Dóriga, Montes Jovellar (hijo), 
Urquijo, Hazas, Reyna, Almunia, Roca 
de Togores, etc. 
En París 
PARIS, 23.—Con motivo del cuarto 
aniversario del fallecimiento de la que 
fué Infanta doña Isabel, los elementos 
monárquicos de París han asistido hoy 
a una ceremonia religiosa en la capill8 
del antiguo Convento de la Asunción, 
donde falleció la infanta. 
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A y e r t e r m i n ó l a e x h i b i c i ó n n a v a l 
Se s i m u l a e l ataque, bombardeo y defensa del 
puerto de Cartagena . Todos los a ñ o s se cele-
b r a r á n exhibiciones semejantes 
"La neutralidad se adqulere-Jconferencla del señor MfHe) 
(Canica t e l e l e nuestro co- ^ instituciones nacionales, de las 
CARTAGENA ^ tt» Que dependen la dignidad y la existen-
oue vienede ^f* Ja7 ^hidroavión cía de España. Mañana ataremos algu-
q f \To , mar en dirección al nos cabos que han quedado sueltos en 
puerto da comienzo a las exhibiciones estas rápidas exposiciones que la actúa 
manümas de esta tarde. A la salida Hdad « c ^ . ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
de la dársena hay cuatro submarinos , 1 r T 
que. evolucionan en línea de fila. Al- conterencia de Mille 
gunas millas más adelante navegan tres 
destructores. Luego, una zona peligro-
sa vigilada por dos torpederos. Duran-
te algún tiempo queda prohibido que 
se acerquen al puerto los barcos mer-
cantes o de pesca, porque las bombas 
que van a tirarse esta tarde serán "de 
verdad". 
E l hidroavión ha venido en viaje 
L A EXHIBICION N A V A L D E C A R T A G E N A 
CARTAGENA. 23.—He aquí algunas 
ideas de la conferencia del señor Mille: 
De antiguo reconocen los pueblos que 
navegar es más necesario que vivir. El 
mar es ,ante todo, un camino. La pros 
peridad depende de la marina; de la 
mercante y de la bélica, que son en rea 
lidad una misma. 
exploración. Cuando advierte a loa tres r ^ ^ ^ S ^ Z V ^ t 
destructores, regresa, y minutos máa térra, pueblos explosivos S 
tarde avanzan dos hidroaviones de bom-
bardeo. Dejan caer varias bombas a una 
milla de distancia de los destructores y 
delante de éstos va punteándose una li-
nea con las trombas de agua que levan-
tan los explosivos. Los destructores, en-
tonces, comienzan a moverse en "zig-
zag", variando el rumbo y la velocidad 
para evitar el blanco. La escuadrilla de 
bombardeo repite la agresión más tar-
de, y uno de los destructores corre, en-
tonces, una cortina de humo que impide 
toda visibilidad, y, por consiguiente, to-
da puntería desde fuera. 
Entre tanto, la flotilla de submarinos, 
que ha quedado a la entrada del puer-
to, se sumerge y sale a flote en rápidos 
y variados ejercicios; evoluciona en lo 
interior del mar a las órdenes que oor 
señales acústicas submarinas va reci-
biendo, desaparece, en fln, durante un 
largo rato para internarse en la dárse-
na, y aparece justamente al fondo de 
la misma entre los dos malecones. 
Se simula el bombardeo 
de Cartagena 
A todo esto, varias escuadrillas de 
aviones de la base de la Ribera vuelan 
sobre la ciudad, simulando un bombar-
deo. Un hidroavión tapona con bocana-
das de humo la boca misma del puerto 
y desaparece de la vista de la ciudad. 
Hemos presenciado todas estas evo-
luciones desde el «Almirante Lobo», 
que paseó durante las demostraciones 
por la zona en que éstas se hicieron. 
En un espacio de mar tan limitado, se 
han producido, durante media hora, los 
Una escuadrilla de "hidros" de la Marina española vuelan en correcta formación sobre algunos de los 
buques de l a Escuadra 
(Foto Aeronáutica Naval.) 
D o s r e v o l u c i o n a r i o s c o n d e n a d o s e n O v i e d o 
Uno a catorce a ñ o s , y e l o tro a doce. T a m b i é n 
se d i c taron a y e r dos absoluciones 
E n Gijón ha sido detenido un destacado elemento extremista 
que facilitaba documentaciones falsas y dinero 
DON MATKO M I L L E 
perindustrializada; Estados Unidos, am-
biciosos de mercados que ni les perte-
necen ni los necesitan. 
Después de Inglaterra y del Japón, 
España es la nación más esencialmente 
marítima del globo. 
Un barco es la cifra y resumen de 
todos los esfuerzos de la civilización. 
En el mercante todo es comodidad; en 
el de guerra todo es molestia. E l pri-
mero se hace para vivir; el segundo. 
ruidos y las visiones de una batalla na- i para morir. La vida del marino es de 
val. 'Ta faltado, naturalmente, la emo- ¡sacrificio y necesita vocación decidida, 
ción, porque la emoción de la guerra | aunque de fuera se piense a veces otra 
es causada por el peligro—el peligro que ! cosa. 
se supera o al que se sucumbe—y aquí 
no ha habido riesgo. 
Las carreteras de los montes que ro-
dean la dársena, los castillos, las cer-
canías de las baterías, parajes que or-
dinariamente están desiertos y de trán-
El rey de la guerra marítima es el 
cañón. Por eso conserva el acorazado 
la supremacía. La tercera dimensión de 
la guerra en el mar—los submarinos y 
los aviones—no ha transformado sus-
tancialmente la situación. El acorazado 
sito vedado, se hallaban hoy concurrí- continúa reinando 
dísimos de automóviles y de gentío. La ! Expone la necesidad, para un país tan 
curiosidad y el interés han ido crecien- i montañoso como el nuestro, de la na-
do hasta el ultimo día. vegación de cabotagé y el mérito y la 
"La neutralidad se adquiere" utilidad de esos barcos que son los per-
— ¡cherones del mar. Como al gran tras-
En el Teatro Circo, repleto también,; atlántico puede considerársele como el 
dió. a las diez y media, una conferen-,caballo de carreras. 
Ilaco falta un Estatuto Naval cia el señor Mille. Fué difundida por la 1 "radio", y en otro lugar podrá hallarse i 
el resumen. Pasa Mille entre los marí- Es menester en España un Estatuto 
nos por una autoridad indiscutida en lo i Naval. Un plan definido para mantener, 
que se refiere a estrategia naval y a'afirmar y defender.nuestra personalidad, 
cuantas actividades o estudios dicen re-1 La neutralidad se adquiere. 
lación a la Marina. No podemos decir si 
la conferencia fué breve o larga; pren-
dida la atención en la variedad de te-
mas sobre tráfico marítimo, tendencias 
de la expansión demográfica, caracterís-
ticas de cada Arma, esencialidad marí-
tima de España, etc., el tiempo quedó 
mágicamente escamoteado. Abundaron 
en ella las expresiones felices con que 
fueron acuñados pensamientos exactísi-
mos: "La neutralidad s¿ adquiere", la 
observación es tan elemental y oportu-
na como olvidada. La neutralidad se 
adquiere como se conquista la vida en 
cada momento y el que vive con per-
miso de alguien no vive con dignidad. 
Y con esto termina la exhibición na-
En el juego internacional nuestra 
principal carta de triunfo es la situación 
geográfica. Por eso puede despertar Es-
paña anhelos de posesión por parte de 
potencias extranjeras; singularmente las 
Baleares y las Canarias. Sólo cuando los 
que codician lo nuestro se den cuenta 
de que es desventajosa para ellos la 
agresión, aun en caso seguro de triun-
OVIEDO. 23.—Presidido por el coronel 
señor Reca se celebró esta mañana un 
Consejo de guerra contra Epifanio Blan-
co Falagán y Constante Suárez. los dos 
de Ribera de Arriba, y el segundo con-
cejal socialista de aquel Ayuntamiento. 
Se acusaba al primero de haber estado 
en la estación de Soto de Ribera como 
jefe de la misma durante el movimiento 
revolucionario: daba órdenes, contribuía 
a la formación de trenes de revolucio-
narios, repartía víveres, etc. A Constan-
te se le acusa de haber sido el segundo 
en el mando de la estación, haber lle-
vado también armas e incluso haber to-
mado parte en tiroteos contra la fuerza. 
Se les acusa igualmente de haber saca-
do de la estación 663 jamones y haber 
hecho uso de un vagón de harina. Tanto 
Epifanio como Constante dicen que les 
obligaron a ir a la estación, les dieron 
un arma y les hicieron prestar allí guar-
dia y que se abstuvieron de intervenir 
en el movimiento revolucionario ni cau-
saron daños. Hay varios testigos que 
acusan a ambos, diciendo que. en efecto, 
estuvieron en la estación como tales re-
gresó a casa el mismo día. con un fu-
sil, sí, pero no hizo uso de él. 
E l fiscal considera loa hechos como 
delito de auxilio a la rebelión. No hay 
testigos en la prueba de plenario, y 
simplemente se expresan las declara-
ciones de los que las prestaron en el 
sumario. Dice el fiscal que debe impo-
nerse al procesado la pena de do-
ce años y un día. E l defensor, señor 
Escobedo, que también defendió a los 
procesados en el Consejo anterior, dice 
que en modo alguno se puede casti-
gar a su patrocinado, que no hizo más 
que peregrinar con su suegro, abando-
nando su casa incendiada, y llevando 
el fusil porque ésto era la bandera con 
la que únicamente se podía circular du-
rante los días de la revolución. Agre-
ga que el procesado no es más que una 
víctima de la revolución, y termina pi-
diendo sea absuclto. Seguidamente, el 
Tribunal se retiró a deliberar y dictó 
sentencia absolutoria. 
Por la tarde se celebró otro Consejo 
de guerra contra Honorato Alvarez, 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
Miércoles 24 de abril de 1935 
Luna: Menguando (cuar-
to menguante, el 26). En 
Madrid sale a las 12,9 de 
la madrugada y se pone a 
las 9,19 de la m a ñ a n a . 
Alumbra de noche 4 horas 
y 27 minutos. 
P r o t e c c i ó n a i a f a m i l i a 
n u m e r o s a e n I n g l a t e r r a 
Grandes rebajas en los impuestos 
en proporción con el número 
de hijos 
Un matrimonio con tres hijos y 
14.000 pesetas de ingresos no 
pagará nada 
•-
S E ANUNCIAN NUEVAS MEDIDAS 
PROTECTORAS 
El Gobierno inglés acaba de adoptar 
serias medidas de protección a las fa-
milias numerosas, y anuncia todo un 
vasto plan en el mismo sentido. Lo he-
cho hasta ahora en el presupuesto, es 
una reducción enorme del impuesto so-
bre la renta o «income tax», según el 
número de hijos, llegando a la exención 
a matrimonios que disfruten de 400 li-
bras al año—unas 14.000 pesetas—y 
tengan tres hijos. El resto de las me-
didas que se anuncian conciernen al so-
corro de paro y a la emigración fami-
liar; pero no son más que el principio 
de una serie de ellas. 
Para que el lector se forme idea de 
las reducciones en el «income tax>, to-
mamos como tipo el ingreso anual de 
400 libras esterlinas, que equivalen, co-
mo hemos dicho, a unas 14.000 pesetas. 
Pues bien, con arreglo a las modifica-
ciones introducidas, el matrimonio sin 
hijos que disponga de esa renta o suel-
do, paga de impuesto 13 libras ester-
linas y media, lo que equivale a 480 pe-
setas; el matrimonio con un hijo paga 
siete libras y media, esto es, 266 pese-
ta;:; el matrimonio con dos hijos, paga 
tres libras y quince chelines, es decir, 
L 3 pesetas, y el matrimonio con tres 
hijos, no paga nada absolutamente. 
El Gobierno inglti acude a lo que 
más inmediatamente está en su mano, 
a' '.cando las causas económicas de Ja 
limitación de la natalidad. Pero no se 
le oculta que estas causas no lo son to-
do. Son las causas morales las que in-
fluyen, y el mismo Gobierno, en las es-
Sol: En Madrid sale a las 5,25 y se tadísticas que ha dado a conocer, no 
pone a las 7,2. Pasa por el meridiano oculta que se da cuenta de la realidad, 
a las 12,13. Dura el día 13 h o r a s y Hay ei. Inglaterra 1.650.000 matrimo-
37 minutos, o sea 2 minutos más que 
ayer. Crepúscñlo, 28 minutos. 
Planetas: Lucero de la mañana, Jú-
piter (a Poniente); también visible. Sa-
turno (a Saliente). Lucero de la tarde, 
Venus (a Poniente); también visible. 
Marte (a Saliente). 
volucionarios e incluso Constante tomó acusado de formar parte del Comité re-
parte en un tiroteo contra un camión voluciónario de Aller y de haber hecho 
de fuerzas leales. Una mujer llamada t a r d í a en el cuartel de la Guardia ci-
Matilde Campos acusa a Constante, prin-l vil. con un fusil y un correaje de la 
cipalmente, de haberla maltratado. La Benemérita. Vanos testigos dicen que 
prueba testifical es copiosa, propuesta!el procesado intervino para salvar la 
por el abogado defensor, señor Escobedo 
En ella se trata de demostrar por el 
jefe de la Estación del Norte y algu-
nos empleados que los dos procesados 
estuvieron allí poco menos que de mi-
rones, y que solamente cogían las ar-
mas cuando veían aproximarse a los 
grupos revolucionarios. También dicen 
que Constante protegió a algunas per-
sonas e incluso dió libertad a Hermó-
vida a los presos que había en More 
da, y los trasladó a Caborana cuando 
supo que los querían fusilar. Otros tes-
tigos manifiestan que salvó la vida a 
un capataz de minas a quien puso en 
libertad. E l procesado dice que él es-
tuvo de guardia en el cuartel por ro 
den del alcalde del Concejo y de los 
propios guardias civiles, una vez que se 
entregaron a los revolucionarios, con 
Buenas impresiones 
Buenas impresiones de que va a ter-
minar la pertinaz sequía tenemos que 
comunicar hoy a nuestros lectores, de 
modo especial a los que viven del cam-
po. Nos fundamos, precisamente, en que 
ha aclarado. Cosa rara, ¿verdad? 
Ha llovido principalmente de noche 
en las regiones septentrionales y cen-
trales de la Península, y más bien de 
día en Levante. 
En Pamplona han recibido 31 milí-
metros de agua. Felices ellos. En otros 
lugares, 4, 5 y hasta 8 en Gerona. 
La causa de esa distribución en las 
diferentes horas está en que, durante 
aquellas de luz, se ha trasladado y 
apuntado el camino hacia Francia ese 
genes Vázquez, con el que tenía ene- objeto de poder salvaguardar la vida de 
mistados de carácter político. No obs- sus familiares. 
tante, le protegía e iba a ver a la ma-1 El defensor, señor Ozores, dijo que. dre de Hermógenes par c o n s o l a r l a . 
El fiscal, en su informo, considera los 
hechos como constitutivos de un delito 
fo, estaremos seguros. La mayor parte ¿le rebelión militar, del que acusa a 
de las desdichas de España han sobre-
venido por no prestar atención al mar. 
A continuación hablaron el goberna-
dor y el alcalde. Fueron singularmente 
expresivas y elocuentes unas cuartillas 
del almirante Cervera sobre el signifi-
cado de la Semana Naval. En ellas 
anunció que otros años se celebrará con 
val. Fué organizada en qmnee días. Se|mayor preparación y brillantez. Indicó 
" la necesidad de que el heroísmo de los 
españoles no se prodigue inútilmente. 
Que el heroisno no vaya solo, sino acom-
pañado de los medios adecuados de de-
fensa; que no nos contentemos con las 
derrotas gloriosas por falta de material 
y de preparación, sino que tengamos 
triunfos gloriosos.—S. F. 
presupuestaron para ella 17.000 pesetas 
Ha tenido mayor resonancia y alcance 
de lo que los más optimistas imagina-
ron, y queda con ello inaugurada una 
costumbre anual, por la que se llamará 
la atención de los españoles hacia una 
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M A N Z A N I L L A 
" E L C A S T I I L O " 
LA MAS PURA Y AROMATICA 
ANTIBILIOSA V DIGESTIVA 
Pídase en farmacias. 
Paquetes a 1 peseta y 0,50. 
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Secretaría. Negociado 3."—Fomento. 
ANUNCIO DE CONCURSO 
La excelentísima Comisión Gestora 
provincial, en sesión del día 26 de marzo 
último, ha acordado abrir un concurso, 
por término de veinte días, para la re-
forma y ampliación de la calefacción del 
Palacio provincial. 
Para tomar parte en este concurso es 
necesario constituir previamente en la 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s 
ambos procesados, y pide para ellos 
la pena de treinta años de reclusión 
El defensor, señor Escobedo, dice que 
todo estriba en rencillas de carácter po-
lítico y que la denuncia la ha formula-
do un señor que no presenció los hechos 
y sólo sabe de oídas que ambos estu-
vieron en la estación del Norte y que 
allí formaron guardia. Asegura que Ma-
tilde Campos, por ser ta esposa del se-
cretario del Ayuntamiento de la Ribera, 
señor Ulloa. tiene enemistad decidjda con 
el Constante. Pide para ambos procesa-
dos la absolución. El Tribunal se retiró 
a deliberar, y después de bastante tiem-
po condenó a los procesados a la pena 
de catorce años y un día a Epifanio y 
doce años y un día a Constante. 
Dos absueltos 
OE T0LEO0 . 
El concurso abierto para la conce-
ión de los trabajos de electrificación 
de las lineas férreas de Madrid a Avi-
la y Segovia, dado definitivamente por 
resuelto en virtud de un decreto de 7 
de febrero próximo pasado, parece so-
metido de nuevo a dificultades en el 
ministerio de Obras públicas. 
Una orden ministerial del señor Gue-
rra del Río, fechada en 27 de septiem-
bre y publicada en la "Gaceta" del 4 
CaírtíV^fond^ próVln^iVl^rcomo depó-' de octubre de 1934, fecha en que se re 
sito provisional, la suma de DOS MIL 
PESETAS. 
Las proposiciones para optar al con-
curso, que irán acompañadas del recibo 
de la contribución industrial correspon-
diente al último trimestre y del resguar-
do del depósito provisional, se concebirán 
libremente y se dirigirán en sobre cerra-
do, cuya parte exterior llevará la ins-
cripción "PROPOSICION PARA OPTAR'en la ley de Protección a la industria 
solvía la crisis ministerial y se encar-
gó de Obras públicas el señor Cid, plan-
teó, ante la resolución del concurso 
abierto, una duda sobre la nacionali-
lidad de la Sociedad Española de Mon-
taje Industrial (S. E . M. I.), entidad 
que aparecía como mejor postora en-
tre las seis concurrentes. Fundándose 
OVIEDO, 23.—El segundo Conséjo de 
guerra celebrado en la mañana de hoy 
fué contra el vecino de Oviedo Guiller-
mo Pérez Alvarez, que estaba acusa-
do de haber hecho uso de un fusil con 
el que había andado por las calles de 
Oviedo, principalmente por las calles 
Canóniga, San José, plaza del Obispo 
e inmediaciones de la Catedral. El pro-
cesado afirma que el día 11 salió a la 
calle, por no tener más remedio que 
abandonar su domicilio, que las llamas 
habían invadido el día 9. Su suegro es-
taba casi paralítico, y se hallaba en la 
casa de una vecina que por caridad le 
recogía; no tenían que comer, y salió 
a la calle en busca de alimento. Re-
lejos de ser un revolucionario, el pro-
cesado había prestado un servicio hu-
manitario, por lo que pidió la absolu 
ción. E l procesado fué absuelto. 
Imposición de la medalla 
AL CONCURSO DE LA CALEFACCION 
EN E L PALACIO PROVINCIAL", al 
señor Presidente de la excelentísima 
Diputación, dentro de los veinte días há-
biles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid", 
entregándose en el Negociado de Fo-
mento de la misma de nueve a trece, no 
admitiéndose ninguna proposición que se 
reciba con posterioridad a este plazo. 
Estas deberán estar extendidas en papel 
del Estado de la clase sexta (4,50 pe-
setas), adhiriéndose además un timbre 
provincial de una peseta, consignando el 
precio de su oferta en letra. 
Los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas se hallan a 
nacional y en las condiciones del con-|nigtroSi dejó sin efecto 
curso mismo, previo el informe de la' 
Dirección General de Ferrocarriles, re-
solvía la citada orden ministerial ad-
judicar el concurso a la Sociedad Gran-
des Redes Eléctricas, tercera postora 
en el concurso, si bien se le imponía 
aceptar previamente el precio de la ad 
judicación en la cantidad de 7.135 022 
pesetas, la misma cantidad en que la 
S. E. M. I. había cifrado su proposi-
ción 
Administración le correspondía exclusi-
vamepte el derecho de declarar inadmi-
sibles todas las proposiciones, pero no el 
de elegir entre ellas ni modificarlas, el 
citado decreto presidencial ''e 7 de fe-
brero de este año, refrendado por el se-
ñor Cid y acordado en Consejo de mi-
la anterior or-
den ministerial y adjudicó definitiva-
mente el concurso a la Sociedad Espa-
ñola de Montajes Industriales. Se aten-
día con ello al informe favorable del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, ya 
de Avilés 
En Avilés se celebró hoy el acto de 
imponer las medallas de la Villa a las 
fuerzas representativas del regimiento 
número 12 y al elemento civil que con-
tribuyó a la defensa de la villa durante 
el movimiento revolucionario. Después, 
la representación del regimiento núme-
ro 12 se trasladó al cementerio para 
colocar una corona de flores en la tum-
ba dé un soldado de dicho regimiento 
muerto al entrar las tropas en Avilés. 
A • mediodía se celebró un banquete, 
que fué presidido por el gobernador. 
Detención importante 
GIJON, 23.—En una casa del barrio 
del Llano de Arriba, de esta ciudad, 
donde se hallaba refugiado, ha sido de-
tenido un individuo llamado Luis Sor-
nichero, más conocido por "el Montesi-
nos", el cual ha resultado ser secreta-
rio del Comité Nacional de Alianzas 
Obreras. Se le ocuparon varios docu-
mentos interesantísimos y manifiestos 
exhortando a los trabajadores a la vio-
lencia. Dicho individuo vino a Gijón con 
la misión de proporcionar dinero y do-
cumentación falsa a los revolucionarios 
perseguidos. Se le han ocupado varias 
de estas documentaciones, ya prepara-
das, asi como 4.700 pesetas. Durante su 
estancia en Gijón ha facilitado la fuga 
de España a algunos revolucionarios. 
También se ha descubierto que traía 
el propósito de preparar manifestacio-
nes violentas en Asturias para el Pri-
mero de Mayo. Se concede extraordina-





Peregrinos a la Virgen 
del Pilar 
ZARAGOZA, 23.—Ha llegado una pe-
regrinación asturiana, que viene a dar 
gracias a la Virgen del Pilar por haber 
que la entidad citada ofrecía las mismas. .do el comunismo se adueñara 
condiciones técnicas a precio más bajo. 
disposición de las personas que quieran 
enterarse, durante dicho plazo y citadas 
horas, en el Negociado de Fomento de ,tfdad"concesi'onaria ni cabía establecer 
T m S ? * ^ ! * Tu ^ " i Q ^ ' ^ f p r i í [ un derecho de tanteo extralegal en favor 
d e i r ^ l T ^ la concesionaria nueva. Teniendo en 
rio, J . Olmedo. I cuenta esto y considerando que a la 
Hace da esto ya casi cuatro meses, 
tiempo suficiente para que estén dis-
puestos los trabajos y todo entorpeci-
miento suponga peligrosas paralizacio-
El Consejo de Estado, a instancia dejnes en la empresa. Cerrada lógicamen-
la S E M I y de la Compañía de Ca-jte la vía gubernativa por el decreto va-
minos de Hierro del Norte de España, Irías veces citado parece sin e ^ ^ 
estimó que no existían razones para j que se ha admitido en el ministerio, y| 6 
afirmar la incapacidad de la primera en- ha pasado a informe del Consejo de Es-
tado, recurso gubernativo contra la de-
finitiva adjudicación. 
Ayer se aseguraba que hoy se verá en 
el Consejo de Estado este recurso. 
de la región. La componen unos 100 pe 
regrinos, y al frente viene don José Ma-
ría Guísasela, director de "Región", pe-
riódico que ha organizado la peregrina-
ción. Apenas han llegado, se han diri-
gido al Pilar, donde han cantado una 
salve. E l canónigo señor Vayo les ha 
De noche llovió en Cantabria, Ara-
gón y las dos Castillas. De día, en 
Levante. Y es que las altas presio-
nes del Atlántico se han corrido 
ya hacia Francia. Cuando se va-
yan allí definitivamente lloverá en 
España. 
anticiclón despótico, esas altas presio 
nes que desde el Atlántico nos están 
dominando hace un mes. Cuando ya se 
vayan definitivamente a Europa cen-
tral entonces podrán a su gusto las 
borrascas juguetonas recorrer España 
y regarnos a medida de nuestro de 
seo. 
Por eso al ver que en el intervalo del 
día se han corrido las machaconas pre-
siones antes citadas por el Cantábri-
co nos hemos alborozado y hemos ex 
clamado: "No importa que de momen 
to se lleven las nubes, pues, por lo 
pronto, empujan a la borrasca medi 
terránea a visitar Levante y Murcia 
—que tanto necesitaba siquiera un sor 
bito de agua—, y, sobre todo, comien 
zan a evolucionar como era deseado vi 
vamente". 
Lectores: Hoy pueden fundar au es 
peranza de lluvia en mejores síntomas 
que ayer, que son el haber despejado 
y subido el barómetro.... aunque los 
crean opuestos a su deseo. 
METEOR 
" S i n o s p o n e n o b s t á c u l o s 
se s a l d r á n d e l a l e y " 
"Nosotros, dentro de la legalidad, 
vamos seguros^ a la victoria 
Discurso del señor Gil Robles en la 
Asamblea de la J . A. P. 
de Madrid 
VARIOS ACTOS Y REUNIONES DE 
A. POPULAR EN PROVINCIAS 
Ayer tarde se verificó, en el domicilio 
de Acción Popular, la Junta general de 
la Juventud madrileña, bajo la presiden-
cia del señor Pérez de Laborda, con to-
da la Junta directiva. Primeramente se 
rindió un emocionado recuerdo al joven 
Rafael Roca de Ortega, asesinado en la 
puerta del domicilio social el día ante-
rior a la Asamblea de El Escorial. El 
retrato del mártir de la J. A. P. presi-
día, junto con el del señor Gil Robles, 
el acto. Se aprobaron el acta de la Jun-
ta anterior y la Memoria, presentada 
por el secretario, señor Gregorio Cas-
tiella. Después, loa vocales encargados, 
señores Bernabeu, Parrondo, Revuelta e 
Izquierdo, dieron cuenta de la marcha 
de las secciones deportiva, asistencia so-
cial, movilización civil, cultural y revis-
ta "J. A. P" 
El señor Pérez de Laborda, entre cons-
tantes ovaciones, hizo un resumen de la 
labor de la J. A. P. durante el último 
año político, exaltando su sacrificio y 
su disciplina y su adhesión al jefe na-
cional, señor Gil Robles. 
Todos los oradores fueron interrum-
pidos frecuentemente por ovaciones, que 
culminaron cuando penetró en el Salón 
de Actos, completamente lleno, como el 
resto de la Casa, el jefe de Acción Po-
pular. 
Discurso de Gil Robles 
La entrada del jefe de la CEDA en el 
salón donde se celebraba la Junta fué 
acogida con grandes ovaciones, vítores 
entusiastas y voces de "Jefe, jefe...", re-
petidas durante largo rato por los jó-
venes puestos en pie. 
El señor Gil Robles comenzó diciendo 
que iba a ser muy breve las palabras 
que pensaba pronunciar. Ello por una 
razón fundamental. Son tan delicados los 
momentos presentes y tantas las impru-
dencias que se cometen por hablar a 
destiempo, dijo, que yo desearía dirigi-
ros solamente un saludo y con él una 
voz de aliento. No podría consentir yo 
que se celebrase esta Asamblea sin que 
viniese a dirigiros la palabra ahora que 
atravesamos en la vida política de Es-
paña por instantes decisivos. 
Tenia siempre mucha fe en vosotros 
y de tal manera he visto superada mi 
esperanza en la J . A. P., que quiero da-
ros ahora mi enhorabuena. No por adu-
lación, que eso no cabe aquí, en Acción 
Popular, en donde sólo hay disciplina. 
Es que creo que vosotros sintetizáis el 
espíritu nuevo de la política, de esta 
política que estamos haciendo nosotros. 
No es que desconozcamos los valores de 
algunas individualidades que han desfi-
lado aáladas por el campo de la poli-
tica; es que el espíritu colectivo que 
nosotros representamos es nuevo y pu-
jante. Y la mejor prueba de nuestro es-
píritu la tenéis en que, obligados por el 
deber, hemos entrado en combinaciones 
políticas, de las que salimos con la fren-
te alta, sin desgaste alguno. (Ovación y 
vivas al jefe.) 
La posición adoptada 
Yo sé que la posición que hemos adop-
tado en política ha sido interpretada 
de los más contrapuestos modos. Sabía 
de antemano que las gentes sensatas y 
prudentes que ven con temor un posible 
daño a sus intereses, me tenían que re-
prochar esta actitud. Lo sabía, pero yo 
no miro a los que tienen miedo, miro 
a los que dan su sangre; no me fijo en 
los que temen ser desalojados, sino en los 
que están siempre prestos al sacrificio. 
No miro a ellos; os miro a vosotros, y 
por eso. cuando llegó aquel momento. 
Jama, en la línea ferroviaria del Don. I cuando ya no podíamos transigir, entcn-
Parece que la culpa del accidente se ces' mirando a España, a la colectividad, 
nios que no tienen hijos. Pues bien, e) 
Gobierno estima que, de ellos, 900.000 
han iniciado su vida matrimonial abri-
gando el deliberado propósito de no te-
ner descendencia. Sobre esto, hay que 
tener en cuenta tres millones de matri-
monios que no tienen más que un hijo, 
y un millón seiscientos mil que no tie-
nen más que dos. Los matrimonios que 
tienen tres hijos son solamente nove-
cientos mil. He aquí, cifrado, el gran 
drama de Inglaterra. Ocupa el penúlti-
mo lugar de la natalidad en Europa. 
Terminemos diciendo que en 1921 ha-
bía una sola clínica de «birth-control» 
en Inglaterra. Ahora existen cincuenta, 
a las que hay que añadir los 150 centros 
sanitarios oficiales, autorizados para en-
señar las prácticas del maltusianismo. 
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O M N I B U S 
R E O 
MÜEVOS AAODE tOS 
CftAN VÜOCltMO Y SEGURIDAD 
HAY MEZAS DE RECAMBIO 
exposioon: gt* S.BERNARD0.3.MADRID 
E n R u s i a s e p r o d u c e o t r o 
a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
Quedan destruidos 31 vagones en 
el choque de dos trenes 
PARIS, 23.—"Le Matin", en su edi-
ción departamental, publica el siguiente 
despacho de Berlín: 
"Según noticias de Moscú se ha pro-
ducido un nuevo accidente ferroviario 
en Rusia. Esta vez ha sido cerca de 
debe a uno de los empleados encargados 
de las agujas, el cual por estar discu-
tiendo con un mecánico hizo una falsa 
maniobra, que dió por resultado el cho-
que de dos trenes. 
Han quedado destruidos 31 vagones. 
Se ignora hasta ahora el número exac-
to de muertos y heridos." 
Remolcador destruido 
liaUHiWIIEIIiailll'Blil.B I 8 I H M B K 
Al efectuy sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Arde un castillo antiguo 
en Alemania » 
ESSEN, 23.—Un incendio ha destruido 
hoy el castillo de Schwarzengraben, que 
data del año 1756. E l siniestro parece 
haber sido causado por una plancha 
eléctrica. 
Durante los trabajos de extinción hal 
resultado un muerto y cuatro bomberos I 
heridos. 
TAGANROG, 23.—Un remolcador ru-
so que navegaba por el Mar de Azoff 
ha quedado destruido por un incendio 
consecutivo a una explosión. Cinco de 
sus tripulantes han desaparecido. 
i w i n i i i i n i i i i i n i i i n i i i B i i n i i i i H 
y no a un interés pequeño, tuve que de-
cir: Hasta aquí hemos llegado, pero de 
aquí, ni nosotros ni España, podemos 
pasar. (Enorme ovación.) 
En contraposición con esta actitud 
surgió la otra tendencia. La de aque-
llos que nos están diciendo que las de-
rechas debemos ir con más prisa, que 
debemos tener mayor decisión. Yo, que 
siemprê  he tenido una gran considera-
ción—a veces no correspondida—^para 
aquellos que militan en los campos afi-
nes, creo que esa actitud no es otra co-
sa que reflejo de su propio pensamiento. 
No, no tengo prisa, aunque la tengan 
ellos y aunque la tengáis vosotros, ja 
i i V 
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función, a veces, es frenar, a veces, im-
pulsar. Lo que pasa es que hay quienes 
no están conformes con que la dirección 
de la política esté en nuestras manos. 
Sepan que no estamos dispuestos a de-
jar esa dirección y q»ie no pedimos ni 
aceptamos sus consejos. (Gran ova-
ción. ) 
Prontos a nuevas luchas 
A u m e n t a e l é x i t o d é ¡a 
S e m a n a H o s p i t a l a r i a 
— ^ — — 
Comerciantes y empresas, patro-
nos y obreros, rivalizan en 
aportaciones benéficas En el momento de despedirme de vos-
otros, quiero recomendaros una cosa: b i l b a O , 2 3 . - ^ ^ cuarto dia de la 
Prevenios para las luchas futuras. Se- na H italaria< han continuado 
ría una ingenuidad creer que n«m<* « su marcha Jcen(iente lM cuestaciones 
vencer con una o dos victorias. Victorias |para ^ benéficos Nuinerosas .seño-
ritas colaboradoras recorrieron lô  es-
B a r c e l o n a f e s t e j ó a y e r é l d í a d e s u P a t r ó n 
Hubo u n a m i s a de c o m u n i ó n en l a c a p i l l a de l Pa-
lacio de l a G e n e r a l i d a d 
S e t iene u n a p i s t a del doble crimen de l a ca l le de Wad Ras 
de esta clase, que tan poco cuestan, en 
poco se estiman luego. Es preciso te-
ner en cuenta que han sido muchos los 
baluartes ocupados por la revolución, y 
que es forzoso ir desalojando uno a uno 
esos baluartes. 
Si encontramos obstáculos seguiremos 
adelante por el camino de la legalidad, 
pues, como siempre, no seremos nosotros 
los que nos saldremos de la ley; serán, 
en todo caso quienes nos combatan 
quienes saldrán de ella para combatir-
nos. 
El porvenir no me asusta. Procede-
mos con calma y con serenidad. La lu-
cha será dura, pero no me preocupa, 
porque en la lucha nos hemos formado 
y ella ha sido nuestro elemento. Hoy, 
que se están desmoronando tantas cosas 
en España, lo único fuerte es nuestro 
partido. Estamos seguros de la victoria. 
No soy amigo de retos, pero ahora os 
digo que nosotros, como encarnación de 
la Patria inmortal, vamos tranquilos a 
la lucha. Con nosotros está Dios y está 
también España. 
Una enorme ovación coronó las últi-
mas palabras del señor Gil Robles. 
Fué clamorosamente vitoreado a la 
«alida por los jóvenes de la JAP, que 
le despidieron con los gritos de ¡Jefe, 
jefe! 
El señor Pérez de Laborda dió cuenta 
a la Junta de la gran Asamblea de las 
Juventudes de Castilla la Nueva y Al-
bacete, que ha de celebrarse en la Lonja 
del monasterio de Uclés el 26 de mayo. 
Al final los concurrentes cantaron ei 
himno de la JAP. 
Actos en provincias 
L a J . A. P. de Gijón 
GIJON, 23.—En la parroquia de El 
Valle, Concejo de Carrefio, se celebró 
un mitin de las Juventudes de Acción 
Popular en el local de los Sindicatos 
Agrícolas. Asistió numerosa concurren-
cia. 
tablecimientos mercantiles despachan-
do centenares de miles de sellos llama-
dos hospitalarios, que se aplican, los 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Vuélvese a notar 
cierta sobreexcitación entre los "rabas-
saires", y en algún sector de Cataluña 
se puede apreciar el malestar, la ten-
unos por cuenta de los comerciantes dencia hacia la rebeldía y una intensi 
y los otros por la de los clientes so 
bre todos los artículos de consumo. Ca-
da servicio lleva un sello: los vasos de 
cerveza, los cafés, las cuentas de res-
taurante, los recibos de todas clases. 
Hoy ha correspondido al Cinema Bil-
bao Actualidades destinar la recauda-
ción íntegra de sus taquillas a bene-
ficio de la Semana Hospitalaria. 
En Baracaldo, Sestao, Guecho, So-
mosierra y otros pueblos se han cele-
brado .mítines sanitarios con cuestación 
entre los asistentes. Los periodistas 
han dado una nota simpática: el des-
cubrimiento en el Hospital Civil de una 
lápida dedicada a los filántropos bilbaí-
nos Laureano Jado y Gregorio San Pe-
layo, que legaron gran parte de sus 
fortunas, el primero un millón doscien-
tas mil pesetas y el segundo quinien-
ficación de la propaganda subversiva en 
el sentido de no pagar en el próximo 
verano las rentas a los propietarios. El 
problema "rabassaire", que parecía de-
finitiva y radicalmente resuelto a raíz 
del 6 de octubre, vuelve a presentar sín-
tomas de recrudecimiento. Seguramente 
a estas horas han llegado al Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro las pri-
meras llamadas de atención delatando 
la alarma. 
Claro es que los "rabassaires"—como 
la gran masa popular del partido—están 
no poco decepcionados de la Esquerra, 
que, én el momento supremo de la prue-
tas mil, para el sostenimiento de aquê  ba, cuando ellos padecían cárcel y com-
lla institución modelo. Con este acto ian ante los de 
se han abierto las jornadas de .visita ^ 
pública a los pabellones del Hospital, 
visitas que se hacen por grupos, a los 
que acompaña e ilustra un jefe de clí-
nica, asistido de dos alumnos fritemos. 
Además de la lista de festejos or-
ganizados, se ha puesto en marcha la 
organización de una becerrada a cargo 
de los reporteros gráficos de los dia-
rios bilbaínos. Toda la propaganda im-
presa ha sido hecha gratuitamente por 
la Federación de Impresores. Los obre-
ros especializados del ramo que. se ha 
encargado de construir, las camas que 
se van a donar, han manifestado que 
el jornal que les corresponda por horas 
extraordinarias lo ceden a beneficio de 
la Semana. Las cuatro Empresas cine-
matográficas de Guecho han dispuesto 
dejar cada una un día de recaudación. 
En Baracaldo, además de la venta de 
sellos, se organizan veladas teatrales, 
partidos de pelota y de fútbol y una 
cuestación pública. 
Para el trascendental partido de pe 
se vieron desamparados de sus organi-
zaciones. En este sentido el escarmien-
to ha sido enorme. No vieron los "ra-
bassaires" ni un solo céntimo de la lu-
cida suscripción que todos los días ocu-
pan columnas enteras de "L'Humaitat" 
como un alarde de cómo responden los 
afiliados a esa cotización extraordina-
ria. Ni tampoco recibieron los payeses 
de la Esquerra la ayuda moral y eco-
nómica que podía esperarse de la Unión 
de "rabassaires", aunque tanto dinero 
llevaban recaudado estas masas de las 
cuotas de los socios. Incluso los aboga-
dos del partido no han puesto mucha 
solicitud en defender a sus correligio-
narios, muchos de los cuales no han po-
dido recurrir de sentencias excesivas 
por falta de dinero para ello. 
Por esto loa escarmentados "rabas-
saires" no reaccionan ahora tan pres-
tamente como antes frente a la cam-
paña demagógica. Tienen mstivos pa-
ra mostrarse recelosos y desconfiados. 
Incluso el procesamiento de su "lea-
der", el diputado Aragay, por un de-
lito bien ajeno a sus afanes revolucio-
narios, pone sonrojo e indignación en 
el ánimo de todos los que alientan una 
conciencia honrada. 
Es significativo que en el primer do 
cumento que publica la Esquerra re 
publicana de Cataluña, a los seis me-
ses de absoluto silencio, se exige la vi-
gencia en Cataluña de la ley de Con-
tratos de cultivo del Parlamento de la 
Generalidad. Hoy "L'Humanitat" pide 
que se levante la orden de clausura 
que pesa sobre los Centros y entida-
des de Esquerra. Afirma que los he-
chos del 6 de octubre no son razón su-
ficiente para mantener el estado de co-
sas actual. Y advierte que "la dictadu-
ra en los procedimientos no opera ya 
sobre masas amorfas, sino sobre mul-
titudes vivas y sensibles, con clara 
consciencia de sus derechos y con exac-
ta noción de sus posibilidades. Estas 
multitudes existen vivas, sienten y se 
manifiestan, a la más pequeña posibi-
lidad de hacerlo, con reiterada y expre-
siva demostración. No lo olviden las 
autoridades actuales."—ANGULO. 
C u a t r o c i e n t a s c i n c u e n t a 
p e s e t a s p o r u n a t r i b u n a 
Se han pagado ya en Inglaterra 
para presenciar el desfile real 
del Jubileo 
El "Homeric" y el ,4Berengaria" 
llevarán al público a ver la 
revista naval 
S e p r o p o n e l a u n i ó n d e l o s i c a t ó l i c o s c o n t r a 
e l " c ¡ n e , , i n m o r a l 
E n l a J o m a d a de a y e r se l eyeron u n a i bases p a r a l a 
a c c i ó n : veto a las p e l í c u l a s inmorales y p r o t e c c i ó n 
a l a i n d u s t r i a c a t ó l i c a 
BARCELONA, 23.—La fiesta de San 
Actos en Egea y Tarazona lota entre los má-s afamados manístasj Jor&e. Patrón de Cataluña, se ha cele-
que se anuncia para el sábado en el ^ 
Club Deportivo de Bilbao, se han ven-
dido ya todas las localidades. El cele-
brado ayer en el Euskalduna entre pa- i 
ZARAGOZA, 23.—En Egea de los Ca-
balleros se ha celebrado un acto de pro. 
paganda de Acción Popular y sus Juven-
tudes con gran entusiasmo. Comenzó el 
acto con la bendición y promesa de la 
listas profesionales, produjo 5.000 pe-
setas de beneficio, y para escuchar la 
han pagado las butacas, a teatro lleno, 
a diez pesetas. Otro ofrecimiento sim-
pático ha sido el de los dibujantes de la 
Constructora Naval, que han brindado 
un día de haber. Una casa de material 
de calefacción ha ofrecido todo el be-
neficio de los encargos que se le hagan 
durante toda la semana, y sus obreros 
trabajarán dos horas diarias, cuyo im-
porte será también para la Semana 
Hospitalaria. 
bandera de la JAP, confeccionada por;tercera representación de «Carmen>, se 
Beñoritas de la localidad, actuando de ' 
madrina la señorita Pilar Callizo Na-
varro. E l presidente local de la JAP, 
Francisco Villarreal, leyó unas cuarti-
llas. Después hicieron uso de la palabra 
los seftores Ureña, Blasco y Laguna Azo-
rín, que fueron aplaudidos. 
Por último, pronunció un discurso el 
diputado a Cortes, señor Serrano Suñef, 
que llevaba un saludo del señor Gil Ro-
bles para Acción Popular de Egea. Se 
dieron entusiastas vivas a Gil Robles ^ 
a España. Dé diversos pueblos comar-
canos concurrieron representaciones de 
Acción Popular. 
También se ha celebrado otro acto 
en Tarazona, donde fué bendecido 
e inaugurado un nuevo local de Acción MURCIA, 23.—Oficialmente se ha 
Popular. E l presidente de la JAP, de anunciado el paro en las minas de Ma-
Tarazona, dirigió un saludo a los repre-: zarrón para el día 27 del actual. Ante 
sentantes de Zaragoza. Hablaron des-,el paro vendrá la inundación del coto 
pués los señores Ruiz Izquierdo, Blas-i minero. Las gestiones que realizó la Co-
co, Laguna Azorín y Serrano Suñer. i misión que fué a Madrid, han reáulta-
., . do infructuosas. Nuevamente se aboga 
Acción Popular murciana p0r ia concesión de un préstamo reinte-
Tm-Troz-n-T ™ a Z~- T grable de 500.000 pesetas, con el fin de 
p r e n d í ' d ' f T ^ u r V e r i l ie Mta ^ t l M a situMión' ^ 
Ja C E V A , doif Federico S^l- se «ravaría ^ 61 tíOTe las mi-
món, el Comité provincial de Acción n' 
Popular. Asistió también el diputado a 
Las minas de Mazarrón 
pararán el día 27 
presentaciones de todos los Comités de 
la provincia. El señor Salmón dió a 
conocer el problema político planteado 
y la actitud adoptada por el señor Gil 
Robles. Por unanimidad, y en medio del 
mayor entusiasmo, se acordó adherir-
se al jefe de la C. E . D. A. y dirigir-
le telegramas de ratificación y solida-
ridad. 
Conferencia del señor Gil 
nada, don Francisco Rodríguez. 
El diputado Moreno Dávila expuso el 
programa de Acción Popular. 
Don Ramón Ruiz Alonso se dirigió a 
los obreros y los patronos. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Asamblea en Zamora 
Brandón 
FERROL, 23. 
concurrencia pronunció una conferencia 
sobre el tema "El momento político" el 
diputado de Acción Popular señor Gil 
Brandón. E l acto había sido organiza-
ZAMORA, 23.—Acción Popular Agra-
ria Ra celebrado una Asamblea, en la 
cual el señor Carrascal ha hablado so-
bre el momento político. Los locales es-
taban completamente llenos de afiliados, 
ia al partido. Acudieron representantes de, insPección ocular se desprende 
L a fiesta de San Jorge do le asestó los golpes en la cabeza 
hasta matarle. 
A los gritos acudió la mujer, y tam-
bién fué golpeada en la cabeza hasta 
rematarla. E l asesino después no qui-
so remover nada para no dejar huella 
y se llevó sólo el talón del Banco. 
La Policía tiene alguna pista de 
quién puede ser el autor, y se practi-
can las diligencias necesarias. 
Dé la Jefatura desaparecen 
brado este año con la solemnidad acos-
tumbrada, siendo fiesta oficial en la Ge-
neralidad y otros Centros oficiales. 
En el Palacio de la Generalidad, y en 
la histórica capilla gótica del mismo se 
celebró, a las seis y media, una misa de 
comunión, a la que asistieron muchos 
fieles. A las diez de la mañana, en la 
misma capilla, se celebró otra misa, ofi-
ciando el prior de la Generalidad, doctor 
Berenguer; asistieron también numero-
LONDRES, 23—Pasan de dos mil las 
autoridades locales que están realizando 
preparativos para las fiestas del próxi-
mo mes de mayo con motivo del Jubi-
leo real, que se celebrará el día 6. En 
la mayor parte de los pueblos, los Mu-
nicipios han votado fondos para las ilu-
minaciones y para engalanar el pueblo. 
Sin duda, que el espectáculo mayor y 
más vistoso será el de Londres, y el 
que, por tanto, ha de atraer a más pú-
blico, pues comprenderá el desfile real 
y otros. Se han hecho loa más escrupu-
losos estudios para acondicionar orde-
nadamente a las muchedumbres que han 
de acudir. Todo a lo largo del camino 
que ha de recorrer el cortejo se han 
colocado tribunas, y los postes han si-
do cubiertos de tela oro y azul, y en lo 
alto el emblema real. 
Entre los visitantes de relieve que 
han de estar ese día en Londres figu-
ran los primeros ministros de los Do-
minios; el de Australia se encuentra ya 
aquí. Dentro de unos días se espera la 
llegada del primer ministro del Canadá, 
E. B. Bennett; del de Africa del Sur, 
general Hertzog; y del de Nueva Ze-
landa, G. W. Forbes. De la India han 
llegado ya algunos personajes, y otros 
están en camino. 
Las tribunas 
Crece en magnitud la campaña con-
tra la labor demoledora del "cine" in-
moral. Ayer rebosaba ya el teatro Bea-
triz y quedaban sin satisfacer peticiones 
abundantes. Pero, sobre todo, loa orado-
res apuntaron conclusiones prácticas y 
enérgicas que, apoyadas moral y mate-
rialmente por centenares de miles de 
católicos, sacudan la pasividad de los 
Poderes públicos, influyan en el mercado 
y apoyen la creación de una industria y 
un arte cinematográfico cristianos. 
Urge una acción del Estado 
Don Felipe Lluch Garin expuso, con-
creta y sistemáticamente, el plan de 
defensa de la espiritualidad de Espa-
LONDRES, 23.—Una prueba mate 
rial de que el ministro de Hacienda te-
nía razón al hablar hace unos díaá, con 
ocasión del proyecto presupuestario, de 
la vuelta a la prosperidad, lo está dan-
do el público, a juzgar por los precios 
que está dispuesto a pagar por ocupar 
un sitio en las tribunas con objeto de 
presenciar el desfile real a la Cate-
dral de San Pablo. 
Los asientos de una pequeña tribu-
na instalada junto a la Iglesia de St. Ma-
ry-le-Strand han sido materialmente 
arrebatados por la gente, que ha pa-
gado desde cinco guineas hasta doce, 
unas 450 pesetas. 
L a revista naval 
novelas pornográficas 
LONDRES, 23.—La Cunard Whitc 
Star Line ha anunciado que, debido al 
gran número de solicitudes que se han 
presentado para presenciar la Revista 
naval del Jubileo, que se celebrará en 
Spitnead el 16 de julio, resulta insufi-
ciente el "Homeric", de 35.000 tonela-
das, que era el destinado a este fin, y 
por ese motivo ha acordado que vaya 
también el "Berengaria", de 52.000. 
Ambos buques ofrecerán toda clase de 
comodidades para presenciar el mag-
nifico espectáculo. Los dos saldrán de 
Southampton el día 10 de julio y fon-
BARCELONA, 23.—Se ha presentado 
sos fieles y altos funcionarios de la Ge-'una denuncia por haber desaparecido 
neralidad. |de una dependencia de la Jefatura de 
Durante todo el dia han cuidado del Policía 16.188 novelas pornográficas que dearán en el lugar más adecuado para 
orden del desfile del público que visitó ifueron recogidas en tiempo de la Es-i ver la revista. 
el Palacio de la Generalidad los "boy- querrá y que desaparecieron también | Desfilará toda la flota inglesa, y al 
acout" catalanes. |por entonces, pues ya faltaban cuando i frente de ella el acorazado "Nelson" 
la Policía del Estado se hizo cargo de con la insignia almirante, en el cual 
la Jefatura. Urá el Rey. Inspección ocular en el lugar 
de un crimen 
BARCELONA, 23.—El Juzgado que 
interviene en el doble asesinato de la 
calle de Wad-Rás se personó esta ma-
ñana en la casa donde ocurrió el cri-
men, realizando una inspección ocular. 
Ha sido encontrado un botón de ame-
ricana, que no se sabe si pertenece al 
autor del doble crimen o a algún obre-
ro de la calderería. 
Uno de los extremos que más ha 
llamado la atención es el que durante 
toda la noche, y seguramente desde 
momentos después del crimen.' la luz 
estuviera encendida. 
Han sido encontrados debajo de una 
plancha de hierro de las calderas tres 
D E P R 0 V I N C I A S 
í Tm ckl<-»rrí/-k K i o n rraiiarlrt tel de Carabineros, y pudo apreciar las KJU C lUglO D I e n g a n a u u maias condiciones en que se encuentra. 
(Especial para E L DEBATE) 
BILBAO, 23.—Ambrosio Garbisu Pé-
rez: Si la incapacidad y la negación del 
más elemental sentido del respeto son 
dignos de recuerdo, estamos seguros de 
que la figura y la obra del ex teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Bilbao es-
tán en la memoria de todos. 
En un folleto editado en 1933 por el 
Gran Oriente Español aparecen estas 11-
paquetes con dinero, que acostumbra- neas textuales: "Talleres Simbólicos de-
ba a esconder el interfecto: uno con- pendientes de la Gran Logia del Centro 
tetiía 2.700 pesetas, otro 450, y el ter- de España. Respetable Taller Goethe, 
cero, 325. Falta, sin embargo, un ta- Sede Bilbao. Venerable Maestro Ambro-
lón de un Banco local y se ha dado sio Garbisu Pérez; durante su época de 
orden de que no se pague. Desde lue-
go, la herramienta es un martillo de 
los que se usan en las caldererías, y 
por la situación de las heridas y la 
fuerza con que fueron causadas, el au-
Prometió gestionar en Madrid la habi-
litación de lugar adecuado. 
—En la carretera de Caspe a Alcañiz 
ha chocado esta mañana un coche ma-
tricula de Teruel contra un árbol, por 
haber perdido la dirección. Sus ocupan-
tes, en número de siete, salieron despe-
didos violentamente del vehículo. Han 
resultado heridos gravemente Ramón 
Foz Figuerola, propietario del coche; An-
tonio Salor y Miguel Cases y Lorenzo 
Galbar; heridos menos graves, María 
Martín, Encarnación González y Pascua-
la Martín. E l coche quedó destrozado 
completamente. 
Castilla 
E l padre Aspiazu, a cargo del 
cual estuvo la primer conferen-
cia de la Semana contra el "cine" 
inmoral 
ña frente a los ataques que desde el 
extranjero padece aquélla. Una legis-
lación inteligente, una censura eficaz, 
una acción conjunta de los católicos 
y un arte neutralizador. 
Ni la niñez, ni la juventud, ni la 
institución matrimonial están defendi-
das en España contra el "cine" por la 
ley. Se persigue el tráfico de drogas 
y no las películas que subvierten loal"^^. inmoral En el CO]eg.io del ga. 
principios sociales, que traen el vene-lg^o corazón ha tenido lugar una ve-
no de la inmoralidad y del materia- iada literaria con una conferencia del 
liflm0- presidente de la Unión Diocesana, don 
Pero el Estado, y sobre todo el Es-;José Guallar, acerca del "El "cine" y la 
tado liberal, no puede contrarrestar el 
mal, pues tiene que limitarse, en el 
mejor de los casos, a sancionar la trans-
gresión violenta, delictiva, externa, de 
la convivencia social. Más difícilmen-
y actores y escritorea tan buenos como 
los contrarios, para lograr que el inte-
rés y la técnica de nuestras películas 
no sean inferiores. 
Piensen los católicos que el "cine" es 
uno de los pocos negocioa sanos del 
mundo al eatá bien eatudiado, y que las 
películas católicas tienen un excelente 
porvenir en el mercado. 
Propone el señor Lluch Garin, al ter-
minar, que no quede la campaña en un 
bello torneo de palabras y que se con-
crete en una protesta de todos los ca-
tólicos militantes al Gobierno, en unas 
conclusiones concretas que puedan re-
coger los políticos católicoa, en una or-
ganización fiacalizadora que inñuya en 
el mercado mediante el veto y, ai ello 
ca posible, en una agrupación financie-
ra que estudie concienzudamente la crea-
ción de un arte cinematográfico católi-
co y eapañol. 
L a influencia del "cine" en el des-
equilibrio psíquico de la mujer 
El P. José María Subiela, director del 
Reformatorio de Menores de Caraban-
chel Bajo, aporta aua estudios y sus ex-
periencias de psicología al problema de 
la influencia que el "cine" ejerce en la 
mujer, al crear ese tipo de féminaa iras-
cibles, sensuales, vanas e histéricas, en 
las que ae ha roto el noble equilibrio de 
las facultades del alma: verdaderos ha-
rapos lastimosos de la sociedad de nues-
tros días. 
E l mal "cine" excita morbosamente la 
imaginación exaltada de las mujeres, 
atrofia e incapacita la inteligencia, anu-
la la voluntad y crea con frecuencia el 
tipo de mujer histérica, inútil e irri-
table. 
Aconseja a las jóvenes de Acción Ca-
tólica que, apartándose de esos cauces, 
beban las aguas del buen amor y de la 
buena esperanza, que no son sino el re-
flejo y la manifestación humanas de las 
virtudes teologales. Y que en esta épo-
ca turbia y agitada aean la discreta me-
ditación y la caritativa oración de esas 
almas virginales los ángeles tutelares 
de la humanidad. 
Conferencias para hoy 
En el acto de hoy, a laa siete de la 
tarde, hablarán don Ramiro de Maeztu 
y don Ramón Molina Nieto. 
En Zaragoza y Santiago 
ZARAGOZA, 23.—Se ha celebrado el 
segundo día de la semana contra el 
te podría acabar con la carcoma, con 
el veneno sutil que empapa casi todas 
las producciones cinematográficas. 
A la cabeza de esa legislación, defen-
siva descuella la de los países de la 
Europa central: Alemania. Austria y 
Hungría, que se ejerce restringiendo la 
entrada de los niños -y los jóvenes y 
ejerciendo la previa censura. 
Sólo podrán asistir los menores de 
dieciocho años, en Alemania, a aquellas 
proyecciones que no perturben, a jui-
cio de las autoridades, su desarrollo in-
parte legislativa". Fué muy aplaudido.-
• * * * • 
CORUÑA, 23.—En Santiago conti-
núan las jornadas contra el "cine" in-
moral. Se han repartido centenares de 
carteles y folletos. 
niimn 
tor del doble asesinato maneja el mar-
tillo a la perfección, lo que demuestra 
que pertenecía a dicho oficio. De la 
los Comités de 27 pueblos de la pro-,105 hechos ocurrieron en esta forma: 
vinciá. E l presidente del Comité pro-| El asesino es una sola persona, co-
vincial, don Agustín, Martin, ratificó la nocedora de la casa y de las víctimas 
e^  v el lealtad de la organización para con don i y sabedor también de que Juan había 
tío por la uerecna negionai uanega, y ej Robles. E l señor Ca-hecho efectivos algunos recibos y que 
orador fué ovacionado repetidas veces. ^.-m* «wí«o« ^ ~~ »C,̂ -,h0̂  0\ 
rrascal expuso la actuación de la mi-i tema costumbre de esconder el duie-
Acto de A. Obrerista noria popular agraria desde octubre úl-jro. Se propuso robarles, y saltó la ta-
timo. Los dos oradores fueron muy pía del patio para estar escondido es-
LOGROÑO, 23. — El diputado señor aplaudidos. perando que se marcharan al teatro. 
En lllescas y en Orgaz Ortiz de Solórzano, en unión del también representante en Cortes señor Albare-
Uo y de los directivos de la Juventud de 
Acción Riojana don José Rioja y otros.' TOLJDO, 23.—Organizados por el 
asistieron el domingo a un acto de ca- Comité de Acción Popular se están ce-
rácter obrerista en Santo Domingo de 'ebrando actos de propaganda por toda 
la Calzada. E l acto resultó brillantísi-ila provincia. En lllescas hubo un acto 
mo, asistiendo representaciones de Ac- comarcal, con la asistencia de los di-
putados señores Avia, González-Sando-
val. Madero y Madariaga. Asistió enor-
me concurrencia. 
me concurrencia. Los mismos oradores 
ción Riojana de varios distritos. 
1.500 personas en Cádiar 
como solían hacer todos los domingos 
Sin duda, el perro dió algún aviso 
cuando el criminal estaba dentro, y 
ello fué motivo para que hiriera al 
concejal hizo honor a esta filiación ma-
sónica. Nadie defendió con mayor saña 
que él el derribo del monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús". 
Con estos antecedentes se explica el 
hecho que vamos a relatar: 
El señor Garbisu, cuyas dotes orato-
rias corren pareja con su cultura y su 
ecuanimidad, se sintió impelido a dar a 
las correligionarias de Izquierda Repu-
blicana una muestra de su exquisita de-
licadeza. Intentó pronunciar el día de 
Viernes Santo el sermón de las Siete 
Palabras, a la misma hora que pronun-
ciaba el suyo, en la iglesia de San José, 
el eximio padre Laburu y sobre tema 
parecido. 
Pero como una cosa es la libertad y 
otra la beocia, la autorización no fué 
concedida para ese día, y «las Siete Pa-
labras con retraso», como él las titula, 
se pronunciaron ayer en los salones de 
_ TOLEDO, 23.—En Navamorcuende ri-
ñeron Juan Ribeiro Cano y los herma-
nos Ovidio y Francisco Cabo Navas. Es-
te dió un navajazo a Juan y Ovidio otro 
que le produjo la muerte. Los agresores 
se presentaron después a las autorida-
des. 
Galicia 
perro. A los gritos del animal, salió tlnión Femenina de Izquierda Republi-
Juan, y al verle cara a cara fué cuan-
GRANADA, 23. — En Cádiar se ha se trasladaron a Orgaz, donde se había 
celebrado un acto de propaganda de organizado otro acto. Este, que se ha-
Acción Popular al aire libre, por no ha- i bia planeado en un teatro, tuvo que ce-
ber lugar adecuado para'S.lojar mil qui- lebrarse en la Plaza de Toros, ante la 
nietas personas. Acudieron representa- i enorme concurrencia de público. Asís-
U n c a b o , h e r i d o g r a v e a 
t i r o s p o r u n a e n f e r m e r a 
ciónes de las localidades cercanas. To-
maron parte en el acto los señores Es-
tevez, Ocaña y Molina, directivos de 
aquella localidad; Orgiba y Motril, y el 
tieron Comisiones de los Comités feme-
nino y masculino de Acción Popular de 
Toledo. 
rniiiniíi'Biiiriiii 
¡ M e E n c a n t a n t u s D i e n t e s 
t a n L i n d o s y t a n B l a n c o s ! 
y — 
Ayer, a laa diez y media de la no-
che, en la plaza de Mariano de Cavia, 
Tomasa Galán García, de veinticuatro 
años, soltera, natural de Colmenar de 
Los oradores fueron muy aplaudidos. Oreja, enfermera del Hospital Provin-
cial, domiciliada en Baltasar Baque-
• I I ro, 9, primero izquierda, hirió a tiros 
de revólver a Francisco Arroba Ruiz, 
cabo voluntario del Regimiento núme-
ro l . 
La agresora permaneció al lado del 
herido hasta que éste fué trasladado 
en una ambulancia al Equipo Quirúr-
gico, donde el médico de guardia, don 
Julián de la Villa, le apreció una he-
rida en el pómulo izquierdo sin orificio 
de salida, y otra, también sin orificio 
de salida, en la tetilla izquierda. En 
grave estado fué conducido al Hospital 
| Militar de Carabanchel. Tomasa fué de-
tenida. 
Los protagonistas del suceso soste-
nían relaciones desde hace dos años. 
Estas relaciones se convirtieron en inti-
mas, y Francisco, al cabo de algún tiem-
Convénzase usted por sí misma de 
la rapidez y perfección con aue 
Kolynos blanquea y abrillanta los 
dientes. Cuando observe sus exce-
lentes resultados, no le quedarán 
ganas de volver a usar dentífricos 
inferiores. 
La ciencia no conoce todavía nada 
mejor para limpiar y pulir la denta-
dura con tanta rapidez como Koly-




cana. E l auditorio estaba formado por 
sesenta señoras y señoritas, encantado-
ras y espirituales la mayor parte. (Los 
epítetos con que subrayaron algunas 
frases blasfemas del conferenciante no 
nos autorizan a pensar de otra manera.) 
Y el venerable maestro, parapetado tras 
los gruesos cristales de sus gafas—mio-
pía en los ojos y ceguera en el alma—, 
comenzó a hablar. 
Detrás de cada palabra, el señor Gar-
bisu tomaba asiento. Dibujaba una 
mueca muy suya, que en las peraonas 
vulgares se suele llamar aonrlsa, y de-
cía: —Meditemos. 
Y comenzaba a tocar la guitarra, si-
mulando que era el órgano el que to-
caba los motetes a continuación de ca-
da una de las Siete Palabras que se 
suelen pronunciar en las Iglesias el día 
de Viernes Santo. Y así, hasta el final. 
Nuevos ataques a curas y frailes, 
blasfemias contra la Religión y nuevos 
recitales de guitarra para ayudar a las 
correligionarias a la meditación. 
El señor Garbisu se ha encontrado a 
sí mismo, como ahora se dice. Con la 
guitarra bajo el brazo, rodeado de su 
encantador auditorio femenino, tiene el 
aire de vieja estampa revolucionaria. 
Es el hallazgo de su vocación y el apro-
vechamiento de sus venturosas aptitu-
dea. Ahora ea cuando está en su papel. 
Aragón 
FERROL, 23.—En la carretera Puen 
tes-Ferrol se estrelló contra un pretil el 
automóvil que guiaba Gregorio Lozano. 
Resultaron gravisimamente heridos Ar-
mando Carro Beceiro, Ismael Bouza Mar-
tínez e Isabel Breijo López. 
—Llegó a este puerto el vapor ruso 
"Krestyalnin", para aprovisionarse de 
carbón. Procede de Odesa y se dirige a 
Hamburgo. Las autoridades locales han 
montado un servicio de estrecha vigi-
lancia. 
Levante 
ALICANTE, 23.—Un camión de Mur-
cia, conducido por Antonio Abril, atro-
pello al ciclista Jaime Aracil, de veinti-
dós años, el cual resultó con contusio-
nes diversas de carácter grave. El con-
ductor está detenido. Juana Cabrera, de 
treinta años, que presenció el atropello, 
hubo de ser asistida en la Casa de So 
corro por sufrir fuerte excitación ner 
viosa. 
VALENCIA, 23.—Hace días, una Co-
misión de obreros pidió al alcalde que 
prohibiera el estacionamiento junto a la 
sala de accidentes del trabajo del hos-
pital, que da a la calle de Guillén de 
Castro, de los carros que acuden al mer-
cado para el abastecimiento de naran-
jas. Comprobada la realidad del males-
tar que aquella circunstancia producía 
entre los heridos, se dió orden de tras-
ladar el punto de parada a la Gran Vía 
de Ramón y Cajal, pero esta disposición 
na motivado el acuerdo de no acudir los 
carros, como de costumbre, por lo que 
ha quedado desabastecida la ciudad. 
Vascongadas 
J S S Í S Í3TE1 ^«Pector provincial 
?a I r í f h ; d0Ht0r Mestre' ha dad0 ^en-
Í934 l.gnb J¡na?0r Civ-il de W durante tlu*h P, IÍn,r.,a esPanola de menor mor-
talidad fué Vizcaya, lo que demuestra 
el progreso sanitario de sus organismos 
benéficos y de asistencia social 
mM|)||Hk 
C ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
h e p á t i c o s o r e n a l e s 
y e l á c i d o ú r i c o 
Es indudable que la causa suprema 
telectual, moral o físico, y a las que no de los cólicos nefríticos, hepáticos o re-
jnales proviene del exceso de ácido úri-
co que en clertoa individuos ae acumula 
en su organismo y forma piedreclllas o 
'cálculos que, al desprenderse, buscan la 
salida hacia la vejiga, causando destro-
zos dolorosísimos al pasar por los rí-
ñones. 
Sin embargo, estas dolencias, que a 
¡veces ponen en peligro la existencia de 
quienes van sujetos a ellas, pueden fá-
jcilmente ser evitadas adoptando el tra-
jtamlento Uromll, el poderoso elimina-
|dor de las concreciones úricas, con sólo 
i tomarlo unos cuantos días de cada mes, 
¡para tener siempre la sangre purificada. 
jUna cucharadita de Uromll puesto en 
un vaso de agua la transforma en al-
j calina, diurética, sumamente mlnerall-
|zada y agradable. Lava los ríñones y 
¡arrastra hacia la orina todos los ácidos 
venenosos que son el origen de tan gra-
ves males. 
La siguiente opinión medical confirma 
los anterlorea conceptos: "He emplea-
do el Uromll únicamente en un caso de 
cálculo renal. La enferma no había en-
contrado alivio alguno en otros prepa-
radoa; tan sólo le calfhaba un poco el 
dolor estando sumergida en un baño d§ 
agua caliente; mas con el uso del Uro-
mil pudo prescindir de los baños, lo-
grando vencer el pertinaz ataque." 
Dr. JULIAN ALVAREZ 
Del Colegio de Médicos de 
Palma de Mallorca. 
Don Felipe Lluch Garin 
exciten su imaginación o hieran los aen-
tlmlentos religloaos. Algo semejante 
ocurre en Hungría y Austria. En este 
último país, desecha la censura cuantas 
películas traten los temas de la trata 
de blancas, seducciones, sucesos horri-
p i lantes , , procedimientos orlminales 
crueldades y otros análogos. 
Esa censura, por la que han clamado 
los católicos ingleses y hasta el emi-
nente director artístico René Clair es 
necesario que se ejerza de una maAera 
eficaz, severa, jerárquica, y que se apo-
ye, no en los ñoños preceptos de la mo-
ral laica, sino en los principios estric-
tos de la moral cristiana. Sólo 75 de ca-
da 600 películas rodadas en Italia han 
sido rectificadas, y sólo 40 de cada 300 
de Inglaterra. Ea decir, sólo un 10 por 
100 de ellas. F 
Un plan de campaña 
H E R N I A 
NO L L E V E VD. MAS SU BRAGUERO 
SI las pelotas aplastan la hernia contra 
las ingles, puede facilitar 'la estrangula-
ción y aumentar de volumen su hernia 
hacia el escroto. Puede usted evitar es-
tos peligros con la aplicación del mundial 
líEiflJE SUPER NEO-BAiraE DE PÍRIS 
La censura no basta, pues, contra esa 
SIN P A L A S NI A C E R O S 
plaga. Es neceaario—"aun a costa de lfontención Perfecta Aja y cómoda de to 
i • I 
grandes sacrificios", como dice Pío XI— 
crear una cinematografía católica fren-
te a esas "representaciones de una vida 
artificial e inmoral, Incompatible con la 
vida cristiana". Es necesario levantar 
salas tan agradables y céntricas como 
las salas inmorales; y buscar directores 
das las hernias, por voluminosas que 
sean. Ensayo gratis. CASA SOBRINO. 
ROSALIA CASTRO, 7 (ant*» Infantas). 
Importa no confundirse con la farmacia 
de al lado. 
• i i i i i B i i i i n i i i i n i i i n u i i B i m i 
n o . u . i i ; i u i u o ; ( 
K O L Y N O S 
ZARAGOZA, 23—Llegó de Barcelona el1 
po, trató de abandonar a Tomasa, para ^ f ^ V ^ U a í o , ^ ^ p o s a ' ^ t 
lo cual empezó a esquivar «1 encuentro 8it6 n gobernador civil y al general de: 
con ésta y a distanciar las entrevistaa. iA División. Inapeccionó después él cuar-i 
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L A V I D A E N M A D R I D 
propaganda de laa ideas filosóficas de la 
Enciclopedia. Fray Diego José de Gí.-
diz y el canónigo penitenciario Arteta, 
combatieron eficazmente estos postula-
dos. 
• ,,t Kl orador expuso también el desarro-
Sr^ión Am 1. i- * , Ho que tomó la Universidad de Zarago 
c e s i ó n de la gestora motivo de la reforma hecha en el tem- colaboradores don Julio Palacios y don za 
provincial 
tíajo la presidencia del señor Nogue-
cel«t»ró cesión la Comis.ón Gestora 
'j de la Diputación Provincial. Se aproba-
ron todos los asuntos que figuraban en 
fl orden del día, entre ellos el presu-
puesto de gastos de sondeo para estu-
dio del emplazamiento de un puente so-
j^e el Tajo en el camino vecinal de VI-
jjgrejo de Salvanés; varias adjudicacio-
BeS para subasta de obras de recubri-
miento asfáltico, y la concesión de una 
pensión vitalicia a la viuda del jefe de 
Administración de segunda clase, don 
Leoncio R. Rebollo. 
En el tiempo dedicado a ruegos y 
-rejuntas, el gestor señor García Tra-
bado dió cuenta de que, según datos 
jgctlitados por los encargados del ga-
plete del Patio de loa Leones. Afirmó! Antonio de G. Rocasolano 
que, por Pnr«rmf T-OI-OO, . i , I encontrarse ante un hecho 
consumado, estimaba procedente no 
deshacer la reforma últimamente eje 
culada. Explicó su criterio respecto a 
la cuestión el señor Gómez Moreno, 
quien sostuvo que la reforma efectua-
da era a todas luces justa y oportu-
na. E l informe fué aprobado con el vo-
to en contra del señor Anasagasti. 
E l señor Landecho leyó otro informe 
referente a un crédito solicitado por el 
arquitecto de la Alhambra, con objeto 
de destinarlo a la realización de unas 
reformas que estima necesarias en la 
Sala de Mozárabes. 
E l señor Moreno Carbonero informó 
favorablemente la inclusión de las cue-
vas de Casares y L a Hoz (Guadalaja-
ra), en el Tesoro Artístico Nacional. 
Para optar a la plaza de académico 
^je. los coches de la Diputación hacen|mimerar¡o de la Sección de Música se 
un recorrido mensual de unos 20.0ÜJ han presentado do^ g e s t a s y dos 
j ^ t r o s . casi mil kilómetros diarios, .solicitudes. Las propulsas son a favor 
H, qUe representa un gasto de gasoli- (,e (lon Oscar Esplá y de don íoaqu?n 
^ que estima exagerado, y pidió quelTurina. Las aalu.iUuL L ^ « o i ™ " 
ge limite el recorrido de los coches, se 
¡¿[gne una dotación de kilómetros y 
ge comunique el consumo de gasolina 
golicita también la concesión de un cré-
dito de 3.500 pesetas para terminar una 
juente en el pueblo de Colmenar del 
arroyo, y que se apruebe con la mayor 
rapidez el Reglamento del Cuerpo mé 
íico y «e resuelva cuanto antes el asun-
to de los temporeros. 
Finalmente, se acordó, a propuesta de 
ja presidencia, solicitar la Cruz de Be-
neficencia para el practicante que en la 
corrida celebrada en Tetuán, en que re-
gultó herido gravemente Varelito I I , se 
arrojó al ruedo y contuvo la intensa 
hemorragia causada por sección de la 
femoral, con lo que, según informes, sal-
vó la vida al diestro. 
* * * 
Los empleados temporeros de la Di 
putación Provincial han elevado instan 
' cias al presidente de la misma, al go-
bernador civil, al ministro de la Go 
bernación y al presidente del Consejo 
«n solicitud de que se anulen las opo-
Bíciones restringidas para auxiliares ad-
ministrativos, convocadas el 9 del ac-
tual, y que se les confirme en sus car-
gos, bien formando con ellos un Cuer-
po de auxiliares a extinguir, como se 
ha hecho en otros Centros oficiales, o 
nombrándolos obreros fijos. 
De los sesenta temporeros que hay ac-
ie|Turina. Las solicitudes personales'es-
tán firmadas por don José Forns y don 
Alfonso Cuevas. Todo ello pasará a la 
Sección de Música para su informe. 
L a Academia ha recibido las plan-
chas que se utilizaron para los títulos 
de las Ordenes de Carlos I I I e Isabel la 
Católica. Por acuerdo de la Corpora-
ción se concederá a la Sociedad de Ami-
gos del Arte, y con objeto de que las 
exponga, varias obras de pintura. 
Para la presentación de instancias re-
lativas a la beca de Escultura de la 
Fundación Conde de Cartagena, se ha 
concedido un plazo de un mes a partir 
del día 24 de mayo. 
E n sesión extraordinaria se nombró 
académico correspondiente en Guadala-
jara, a don Francisco Laina Serrano. 
Academia de Ciencias Morales 
Ayer celebró sesión la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, bajo la 
presidencia del señor Alcalá Zamora. 
E l académico don Julio Puyol ofreció, 
con destino a la biblioteca de la Acade-
mia, y en nombre del duque de Alba, un 
ejemplar de la obra por él editada en 
español "La conquista de la civiliza-
ción", de J . H. Breasted. También fué 
recibido un ejemplar del libro de don 
A. Olías Rodríguez, " E l trabajo obliga-
torio del dinero". 
E l señor Marín Lázaro continuó su 
tualmente, aTgunos dVeilos"'con más d'e|di*ertación.aobre el eat!i(l0 soclal y P0" 
eiete años de servicios, quedarían cua-l í t ico de Eilipinas. 
renta en la calle si se celebraran las 
oposiciones, con las que sólo han de 
cubrirse veinte plazas. 
Misa solemne por el 
alma de Goya 
Por el alma de Goya se celebrará!la Academia le contestará el Presiden-
una misa solemne el día 26 en el Mu-I16 de la República, don Niceto Alcalá 
leo-panteón de la ermita de San An-
E l próximo domingo, a las cuatro y 
media de la tarde, celebrará la Acade-
mia sesión pública para recibir ál aca-
démico electo don Julián Besteiro, cuyo 
discurso de ingreso versará sobre "Mar-
xismo y antimarxismo". En nombre de 
Zamora. 
tonio de la Florida. L a Academia de 
San Fernando depositará una corona 
Esta Corporación celebró su sesión 
ordinaria, bajo la presidencia del se-
.ftor Moreno Carbonero. E l señor Lan-
éecho informó sobre la protesta de la Se ha celebrado una comida Intima 
Academia Provincial de Granada con ofrecida por "Acción Española" a sus 
Homenaje a los señores Pa-
lacios y Rocasolano 
Asistieron al homenaje don Ramiro 
d̂c Maeztu, director de la revista, y loa 
redactores y colaboradores teniente co-
ronel Herrera, señores Pradera, Sainz 
Rodríguez, Callejo; doctores Suñer, No-
gueras, Luque y Vela del Campo; el 
warquéa do Quintanar y las señores Ve-
ga Latapíé, Vela (don Javier), Rivoir, 
Vázquez Dodero y Núñez. 
A los postres, y en la mayor intimi-
dad, el teniente coronel Herrera esbozó 
las líneas generales de su proyectado 
viaje a la estratosfera. Apuntó algunos 
detalles técnicos de los preparativos de 
la ascensión, que ha de realizarse con 
el designio de batir el "record" de al-
tura—hoy en los 18.000 metros—, al-
canzando los 23 kilómetros de altitud. 
E l doctor Rocasolano habló de sus ex-
periencias científicas; de cómo la posi-
bilidad de la obtención del oro no ten-
dría trascendencia científica, y de los 
experimentos que, bajo su dirección, se 
realizan en varios campos españoles a 
fin de comprobar la tesis de que los 
abonos minerales no sólo no dan nada 
a la tierra, sino que acabarán por es-
quilmarla en absoluto. 
E l señor Palacios, por su parte, re-
lató la misión cultural que acaba de 
llévar a término en las Filipinas. Hizo 
especial mención de los agasajos de que 
fueron objeto él y el señor Diego, pues 
el sentimiento españolista se mantiene 
vivo y la presencia de ambos catedrá-
ticos despertó enorme entusiasmo. L a 
Univer.sidad oficial y la de Santo Tomás 
de Aquino rivalizaron en hacer a sus 
huéspedes toda clase de honores. Los 
estudiantes de la Universidad de Fil i-
pinas aprenden el español por su cuen-
ta y era tal el interés con que se se-
guían las conferencias de nuestros ca-
tedráticos, que alguna de ellas hubo de 
celebrarse al aire libre. E l ambiente es-
tá saturado de amor a España; se da el 
caso de que Aguinaldo, el caudillo de 
la insurrección, es un ferviente hispa-
nófilo que guarda en su casa, como pre-
ciadas reliquias, retratos y recuerdos 
que a los buenos españoles llenan de 
emoción. Refirió asimismo el viaje a las 
Indias holandesas y el contraste entre 
esta colonización y la española, de que 
tan gratos recuerdos guardan los fili-
pinos. 
E l pensamiento contrarrevo-
lucionario a r a g o n é s 
E n los locales de Acción Española, 
don Antonio de Gregorio Rocasolano ha 
pronunciado una conferencia, en la que 
desarrolló el tema: <sEl pensamiento 
contrarrevolucionario aragonés en el úl-
timo tercio del siglo XVIII». Don Ra-
miro de Maeztu presentó al conferen-
ciante. 
Hace historia de los primeros momen-
tos de la revolución francesa y el refle-
jo que las ideas de la misma tuvieron 
en España. Nuestros hombres selectos 
realizaron una eficaz labor contrarrevo-
lucionaria en Aragón, donde, por medio 
de folletos y semanarios, se hacía gran 
en aquella época, hasta el punto de 
que, a pesar de su situación económica, 
creó una Escuela de AgricultuVa, en 
donde se realizaron los primeros traba-
jos de selección de simientes en España. 
Posteriormente, se desarrollaron otros 
aspectos de la cultura nacional, que ad-| 
quíríeron gran relieve. Elogió el genio I Don José A- Sánchez-Pérez pronunció 
L a e s c u e l a e s p a ñ o l a d e s o r d o m u d o s d e l P . H e r v á s j F u n c i o n a y a e l n u e v o 
M e r c a d o d e F r u t a s 
Los métodos empleados por este sabio Jesuíta en 1794 
no difieren apenas de los usados actualmente El de la Cebada s u b s i s t i r á , por 
ahora, como mercado de ba-
rrio, y para central de 
Huevos y C a z a 
Ayer abrióse al público el Mercado 
Central de Frutas y Verduras-cuyas 
características conoce el lector—, que 
Ía camDaftac"derRoseIlón y "expúsola llbero-Americana » conferencia anun- nes acerca de la situación de los sordo-ha de Slistítuir al de ^^ebada . Este 
on, y . e x ^ J l ci&dfí por la A30ciación Nacional de mudos en la sociedad universal antes últim0i Co„tra lo que se había pensado. 
E f presentado un sordomudo y ciego a l que se enseñó a hablar 
y que modela, copiándolas con el tacto, f i g u r a s en pastelina 
E l académico señor Sánchez-Pérez co-
militar defgeneral RicardosT que dirigió'ayer en el salón de actos de la Unión m i e n » haciendo atinadas consideracio 
ruina que aportó a España la i 
francesa. E l señor Rocasolano terminó 
su disertación manifestando que si en 
España se fundara un Instituto Supe-
rior de Filosofía al estilo del de Lovai-
na, se haría una excelente obra contra 
el racionalismo y sus hijuelas, y sería 
posible reanudar con toda amplitud 
nuestra tradición filosófica. 
Para hoy 
Academia de Dermatología >' Sítlliogra-
fía (Sandoval, 5).—7 t., sesión científica. 
Asociación K^pañola <le Uroioifía (Es-
partemos, 9).—7 t., sesión científica. 
( entro dé Cultura Superior Femenina. 
7,30 t., segunda lección de puericultura 
por los doctores Suñer y Zamarriego. 
(omisionistas > Viajante! (Mesonero 
Romanos, 3).—10 n., junta general. 
iii>«.|)ii:ii Central de la Cruz Koja.—12 
m., don José María Cañadas: "Extrac-
ción del feto". 
. Tnslituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello,. 32).i-7,30 t., don Nicolás Marín 
Negueruela: "Un ruidoso milagro". 
Sindicato de liiieiativuN de Madrid (Ca-
rretas, 33).—6 t., junta general extraor-
dinaria. 
Sociedad de Antropología (Paseo de 
Atocha, 11).—6 t., don Angel Tuyá: "Las 
ceremonias a la muerte del Inca en el 
Perú precolombino". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Universidad de Madrid (Cátedra de 
Valdecilla).—6,30 t., don J . Francisco Te-
11o: "Cajal y su obra científica: su con-
tribución al conoelmlento de la medula 
bulbo y la protuberancia". 
Unión Nacional Feonómica (Cine Co-
ya).—-7 t., don Rafael Salazar Alonso: 
"Los Ayuntamientos y sus haciendas". 
Otras notas 
Historiadores de la Ciencia Española, i del siglo X V I , y recuerda a este pro-
Objetos extraviado*.—En la Tenencia < 
de Alcaldía del distrito de Chamberí, Ra 
fael Calvo. 6. se encuentran depositados 
a disposición de quienes justifiquen ser 
sus dueños, los objetos siguientes: un bol-
so de mano forma cartera; un llavero 
con llaves, y un bolsillo de paño, conte-
niendo plata y metálico. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
V I I p e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
y Santuarios Italia. Canonizaciones Car-
denal Flsher y Moro. Cuatro itinerarios. 
14-30 mayo. Desde pesetas 375. Informes: 
PATRONATO PRO ROMA PALESTINA. 
Cortes, 580, Barcelona. Delegación en Ma-
drid, Pi Margall, 5. 
O s a r Torres, el sordomudo y ciego, en pleno trabajo de modelación 
de una ligurilla de elefante, A su Izquierda» su profesora, doña Ma-
ría Sáinz (iarcía 
(Apunte del natural por Co)/>s.) 
sobre el tema " L a escuela española de 
sordomudos de Lorenzo Hervás". 
L a disertación formaba parte del cur-
so organizado por la mencionada enti-
dad, sobre la ciencia española del si-
glo X V I I I . 
L a F i e s t a d e l L i b r o s e c e l e b r ó c o n g r a n é x i t o 
En las librerías la venta aumentó notablemente. El pú-
blico rechaza ya los libros de carácter revolucionario 
1 • ' crítico de la labor realizada por el sabio'vado en la plaza dé Legazpi y consta 
Ayer se celéfcró en* AtádiH con grañ.Eduardo L._ del Palacio, pronunció una polígrafo jesuíta Lorenzo Hervás y Pan- de dos plantas: la baja, que suma 
quedará, por ahora, destinado a merca-
do de Murrio, salvo la planta subterrá-
nea, que se dedicará a mercado central 
de huevos y caza. 
Y a ayer, después del traslado de los 
servicios, desapareció la congestión ca-
si permanente que existía en la plaza 
del Humilladero y en las calles adyacen-
tes. Los depósitos suplementarios que 
se habían instalado en aquel lugar, se-
rán desmontados rápidamente. 
E l nuevo Mercado de Frutaa y Ver-
duras, cuyo coste ha sobrepasado loa 
seis millones de pesetas, fué aproba-
do en proyecto por el Ayuntamiento 
que presidía el conde de Vallcllano. y 
laa obras comenzaron en diciembre de 
1930, cuando era alcalde de Madrid el 
marqués de Hoyos. Por esto causó cier-
|ta extrañeza en los círculos municipa-
les las afirmaciones del ex concejal se-
ñor Barrena en el mitin del pasado do-
: mingo cuando afirmaba que la actual 
Comisión gestora se dedica a terminar 
¡los Mercados que inició el Ayuntamien-
to elegido el 12 de abril. E n este Mer-
cado solamente intervino aquel Ayun-
tamiento para emprender, con el di-
nero del empréstito anterior, las obras 
del segundo piso, mediante una adjudi-
cación directa que fué muy comentada 
entonces. 
¥.\ antiguo mercado de la Cebada 
E n el afto 1842, y siendo alcalde el 
marqués de Pefta Florida, fué trasladado 
a esta Plaza el llamado Mercado del 
Rastro, pronunciándose en 1855 el Ayun-
tamiento sobre la conveniencia de cons-
truir el Mercado de la Cebada. 
Los terrenos, que ocupan una super-
ficie de 6.416 metros cuadrados, fueron 
adquiridos por el Ayuntamiento según 
escritura de 9 de julio de 1860, decidién-
dose su construcción en el año 1868. 
siendo alcalde de Madrid don Nicolás 
María Rivero y llevándola a cabo en 
1870 una entidad titulada Sociedad de 
Mercados, 
E l edificio consta de dos plantas: ba-
ja y principal, destinada la primera a 
gigantesca labor del monje lla venta al Por mayor de patatas, pi-
español fray Pedro Ponce de León, pri-! "lientos y toda clase de hortalizas y ver-
mer maestro de sordomudos en el ipim- duráft V la principal a frutas al por 
do. Se refiere a continuación a los in-|mayor' existiendo, además, en ella ca-
mediatos sucesores de Ponce, Ramírez!jones alqtíilados para la venta al por 
de Carrión y Bonet, aludiendo al mis-im(inor de carnes, pescados, etc., etc. 
mo tiempo a las profundas y útiles in- E l aumento conaiderable de la pobla-
vestigaciones que acerca de ellos ha rea-' ción obligó al Ayuntamiento a la ex-
lizado el señor Navarro Tomás. jpropiación y derribo de varias fincas en 
Después ofrece la perspectiva del si- ,a P^te opuesta a la calle de Toledo, 
glo X V I I , en que desaparece la ense-| construyendo en el terreno resultante 
fianza en España de los sordomudos, unos porches como ampliación del Mer-
que intentó reconstruir a principios del kt^O-
X V I I I el extremeño Rodríguez Pereira. E l mercado recién inaugurado 
A continuación hace el seftor Sánchez- . • . 
Pérez un detenido estudio en análisis! E l inaugurado ayer se halla encía 
pósito la 
éxito, la Fiesta del Libro, que sustitüyel amena charla sobre la vida ejemplar de duro hacia el afto 1794, y explica los mé-
a la antigua Semana. E n lugar de ésta ¡Cervantes. Los libros fueron donados todos que empleaba en la enseñanza, 
(Martes 23 de abril de 1935) 
"Si ha de restablecerse el bloque gu-
bernamental—dice " E l Sol"—hágase a 
base de una liquidación previa de los 
pasados litigios. Y conste—añade—que 
para nosotros la política que con acuer-
do o sin acuerdo previo puedan desarro-
llar los partidos de derecha no será nun-
ca, ¡ni que decir tiene!, un ideal. Pero 
tampoco somos partidarios, como no ig-
noran nuestros lectores, de situaciones 
equívocas, ni tampoco de aquellas otras 
insolventes y provisionales que pudie-
ran desembocar en una disolución de 
Cortes "a fortiori", cosa que estimamos 
del todo prematura en las actuales cir-
cunstancias." 
"La Libertad", en cambio, pide la 
disolución de las Cortes a todo trance, 
porque ella sabe de muy buena tinta, se 
lo ha escrito un suscritor de Pekín 
0 O A R T R I T I S M O % 
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ftl • '«illlilinilllllllMllinilllllllllHIIIIIBillll^'IHilin 
[que "la opinión se desinteresa de cuan-ipresas que obligarán a los dirigentes a 
to no lleve en derechura a la disolución i adoptar actitudes que resultarán heroi-
de Cortes y, por modo previo, a la de- cas o c ó l i c a s , según las circunatancias. 
volucíón de los Municipios a los Ayun- Y decimos heroicas o cómicas porque los 
tamientos del 12 de abril. Lo que no sea afectos a estas maniobras lo consideran 
esto es dejar las cosas conforme se ha-1 heroico, pero la opinión pública lo con-
siderará cómico, porqué ya es demasiada 
comedia." 
" L a Epoca" dice así: "Tal como está 
planteado el problema, caben dos gm-
e la C . _ E . IX A no representa nada i pos de soluciones: las que tengan por 
ni en el Parlamento ni fuera de él... Co-base la conservación de las actuales 
Cortes, y las que presupongan su cliso 
lian desde la terrible crisis de octu-
bre". 
Y " E l Liberal" sigue haciendo núme-
ros en su vano empeño de demostrar 
se celebra la Feria, en una quincena 
de mayo—desde el 5 hasta el 20, pro-
bablemente—, en el Paseo de Recoletos 
L a Fiesta del Libro coincide, desde 
tres años a esta parte, con la fecha de 
la muerte de don Miguel de Cervantes 
Saavedra: el 23 de abril. 
Gran venta de biografías 
sa que, seguramente, no creen ni sus 
numerosos lectores también de la China. 
Para "Ahora" "las fiestas de Semana 
Santa, celebradas con animación que 
hace bastantes años no se conocía, traen 
lucíón." A su juicio, en el primer grupo 
la solución más lógica es la formación 
de "un Gobierno mayoritario de izquier-
da (desde radicales a socialistas)... Ocu-
rre, sin embargo, que no es fácil com-
al ánimo la sugestión de lo que podría prender cómo pudiera contar con la 
ser España turísticamente", y > "como 
ha quedado demostrado, con dichas 
fiestas, que existe un orden garantido y 
una autoridad respetada, ea convenien-
te aprovechar los momentos para ini-
ciar una activa campaña de turismo ex-
tranjero. E s a campaña puede ser satist 
confianza presidencial ese Gobierno; por-
que la propaganda de las izquierdas re-
publicanas está haciéndose ahora con la 
bandera de la no revisión constitucio-
nal, y el criterio en este punto del se-
ñor Presidente de la República—aun-
que sumariamente expuesto al públic 
factoría, no sólo para la hoteleria, los b.en conocjdo . Quedaría entonces co-
transportes y el comercio, sino tamblénl más háb¡lea lai, aojuciones que pre-
para el Centro Oficial de Contratación. npn ]a digoluC5ón del Parlamento, 
que con esa ^ J f g t o ^ d i v l i ^ ^ a j > | ^ quedaría como posibilidad de la Re-
" pública un Gobierno de derecha para 
ros de cabeza". 
F E R I A 
Hüf ST6AR10 INTERKiCiOlUl 
V A L E N C I A 
1 0 - 2 5 M A Y O 
las cábalas y comentarios sobre la so-
lución probable del pleito político. 
Según " L a Nación", "no parece hoy 
que corren vientos agradables para que 
se llegue a una solución armónica, aun-
que no faltan opiniones en contrarío 
que afirmen que horas antes de cele-
brarse la reunión anunciada se depon-
drán las actitudes de intransigencia que 
S O L O P A R A S A C E R D O T E S perfecta inteligencia en el acoplamien-
to de carteras y en el programa míni-
mo a desarrollar hasta el instante en 
que se, llegue a la autod¡solución del 
Doscientas cartas timbradas, tamaño 
22 X 15 centímetros, encuadernadas en 
un blok con lujosas cubiertas, y 100 so-
bres (sin timbrar), pesetas 7,50 (para . 
Provincias, 8). Editorial Plus Ultra, L l - Parlamento. 
Ireria, Papelería, Artes Gráficas. Olóza- para ,.E1 s¡glo Futuro" "el día 27 se 
8». 13, esquina a plaza de la Independen- . , t do v tal vez tengamos sor-
da, MADRID. ¡aciaraia w j 
t l l l l l 
M u t I M N t 
Z E R v E C H E y A R R I M a ^ B I L B A O 
wentei w u u a c H m o !ÍANÍHURAMOWSIMONETÍA - PirMorgalIS MADWD 
presidir las elecciones. Porque un Go 
.bierno de izquierda sería una ofensa pa-
Y siguen en la Prensa de la noche ¿a el buen gentido de tal naturaleza, que 
es difícil que el país pudiera tolerarla." 
«Informaciones»: cPero no acudamos 
a las logomaquias propias de un mo-
nomaniaco para demostrar la evidencia, 
o sea, que el Congreso actual es predo-
minantemente centro-derecha. Plantee-
mos la cuestión en el terreno práctico. 
Dentro de trece días se reanudará la 
vida parlamentaria. Al que Dios se la 
dé, San Pedro se la bendiga. E l que 
tenga mayoría, que la exhiba ante la 
representación nacional. A menos que 
los autores de tantas y tan enrevesadas 
estadísticas apelen al célebre procedi-
miento, tan asequible a cerebros infan-
tiles y a papanatas de todas las eda-
des, de hacer así el recuento: dos de la 
vela y de la vela dos, son cuatro; e t o . 
De «Ya»: «Hay, pues, un punto de 
partida inexcusable para llegar a la res-
tauración del bloque gubernamental y a 
la consiguiente formación de un Gobier-
no que refleje en el banco azul la mayo-
ría natural de esta Cámara: la acepta-
ción de lo que el jefe de la C. E . D. A. 
exige para avalar una política que en-
tiende urgente, inaplazable, y que, den-
tro de las actuales Cortes, sólo se puede 
aeometer con la mayoría que represen-
taba la anterior coalición y con un Go-
bierno en el que exista la proporciona-
lidad que el señor Gil Robles viene re-
rlamando>. 
"lia Tierra": "Lerroux sigue siendo 
el árbltro de la situación. Si sabe sos-
tenerse en su puesto, el actual Gobier-
no saldrá indemne del Parlamento. To-
das osas amenazas no son más que ha-
bilidades para encubrir un inmenso fra-
caso de las fuerzas derechistas y al 
mismo tiempo intentar una maniobra 
que, aprovechando un momento de de-
bilidad del seftor Lerroux, trocase en 
éxito definitivo lo que - — R a s t r e 
político evidente." 
Á T O D A S H O R A S D E L D I A 
K E C E I ' C I O M C O N LOS A l » A l l A T O f 
FILTRA JE TRIPLE 
sistema ZENITH 
el más grande safro 
dado en Radio que 
prodúcela clarare, 
c e p a ó n tantos años 
ans iada . 
Estamos en una librería. E l jefe de 
ventas, don Francisco García, , responde 
gentilmente a nuestras preguntas sobre 
el éxito de la Fiesta. Entra una aeftora. 
L a hemos visto bajarse de un coche, 
ante la misma puerta de la editorial. 
Se dirige al primer empleado que en-
cuentra: 
—¿Una novela a propósito para una 
señorita? 
E l librero sonríe. "En seguida, seño-
ra". Y le trae una cosa de Palacio Val-
dés. L a señora se fija en el autor. Son-
ríe ella, ahora. Dice: "Perfecto; esto 
quería". Y se va. 
Ha pasado ya la furia de libros de 
tipo social, mejor aún, de tendencia re-
volucionaria. E l público desecha ya la 
literatura de extremismos, y se abraza 
a las obras históricas. Principalmente, 
la biografía está obteniendo un éxito 
inigualado. Los autores españoles tienen, 
en esto, un número ilimitado de lecto-
res. Biografía, historia y filosofía, ocu-
pan en estos momentos el primer plano 
de venta en librerías. 
Ayer auinenl<» nolable-
por don Francisco Rodríguez Marín, don 'que apenas difieren de los que están hoy 
Eugenio Casado, don Francisco Huerta en boga 
Galopa, don Fidel Pérez Mínguez y don 
Emilio Luis Ferrari. 
Por la tarde se celebró en el Insti-
tuto Cervantes, residencia de Escritores 
y Artistas, una reunión homenaje a Cer-
vantes y a los residentes, en la que pro-
nunció elocuentes palabras don Luis de 
Cuenca. E n el comedor se sirvió una 
merienda. 
E n el domicilio de la Asociación se 
celebró una solemne sesión, bajo la pre-
sidencia de doña Blanca de los Ríos. 
Don Fernando José de Larra dió lec-
tura al capítulo "Cervantes" de su li-
bro "Estampas de España", premio na-
cional de Literatura; don Eduardo L . del 
Palacio, leyó poesías de su libro "Espu-
ma", premiado por la Academia Espa-
ñola; el actor don Pedro Fernández de 
Cuenca, dió lectura al trabajo " E l Qui-
jote.—Notas de vulgarización", del aca-
démico don Francisco Rodríguez Marín; 
doña Blanca de los Ríos leyó un trabajo 
acerca del tema "Sevilla", cuna del Qui-
jote", y, por último, don Andrés Oveje-
ro pronunció un discurso. 
Actierdos de la Sociedad 
de Conferencias 
E l conferecíante fué muy aplaudido. 
Un sordomudo-ciego, mo-
dela figuráis 
30.079,16 metros cuadrados, y la alta, 
17.320,11 metros cuadrados. L a prime-
ra se halla dividida en tres partes, des-
tinadas, respectivamente, a comisionis-
tas dedicados a venta de frutas y ver-
duras, a horticultores o productores y 
a la venta de patatas. 
E n ella están instaladas las oficinas 
principales: la Bolsa de contratación y 
la oficina de Correos, Telégrafos y Giro. 
Mientras el señor Sánchez-Pérez va' ^ Planta alta estará ocupada por los 
deshilvanando, en charla amena y plena Hámagos introductores de Levante, de-
de interés, cuantos datos ha sabido ele-
gir para su disertación, un sordomudo-
ciego—César Torres—va modelando en 
pastelina una figura.de elefante. María 
Luisa Sáinz García, del Colegio Nacio-
nal de Ciegos, está sentada a su lado. 
dicados a la venta de verduras de cuen-
to, y por almacenes, treinta y seis de 
éstos para envases y cincuenta, espe-
cialmente preparados para la madura-
ción y conservación de frutas. 
E n ambas plantas existen calles de 
L a Sociedad General de Conferencias 
celebró ayer tarde junta general extra-
ordinaria, con motivo del "Día de Cer-
vantes". Se acordó la publicación de una 
revista mensual que se denominará "Cer-
niente la venia va-ntes"; el aplazamiento del anunciado 
certamen científico literario, con objeto 
Anteayer, vendió una librería de la de que puedan concurrir escritores de 
Gran Vía setecientos libros por un va- América y Filipinas, y el nombramien-
lor aproximado de 6.250 pesetas. De los to de una Comisión, integrada por los 
700 libros, unos 450 pertenecían a au- señoree Maldonado y A yuso. Serrano Ba-
tores españoles. Ayer, la venta aumentó! tanero y Del Cacho para realizar las 
notablemente. L a Cámara Oficial del Li - j oportunas gestiones cerca del ministro 
bro regalaba una reproducción en facsí-
mil de laa "Rimas humanas y divinas", 
de Lope de Vega, tomada de la edición 
del año 1634, que se conserva en la Bi-
blioteca Nacional; y un boleto para la 
rifa de un lote de libros por valor de 
2.000 pesetas, a elección del afortunado. 
La innovación dió un resultado excelen- conmemoración del Día de Cervantes se 
de Instrucción pública, con relación a 
la casa donde murió el Príncipe de nues-
tros Ingenios. 
En Alcalá de Henares 
De cuando en cuándo habla con él, va-l8*^ ^ medio metros de anchas para la 
circulación de vehículos y su descarga, 
existiendo asimismo un patio central de 
9.444,73 metros cuadrados de superficie 
para el situado de vehículos, en los que 
han de ser transportados fuera del Mer-
cado los productos. 
E l proyecto comprende la instalación 
de diez rampas móviles para la subida 
y bajada de productos a la planta prin-
cipal. 
Está dotado el Mercado de la instala-
ción de vía en combinación con la línea 
de los ferrocarriles del Oeste, de tal 
forma que entrarán los trenes dentro 
de las naves, habiéndose calculado un 
movimiento simultáneo de 70 vagones, 
35 de entrada y otros tantos de salida. 
Algunos servicios, como el de ram-
pas, no podrán funcionar inmediata-
mente, pues el plazo de entrega de su 
construcción no terminará hasta el día 
primero de agosto de este año. 
Al acto de ayer asistieron el alcalde, 
gobernador civil, gestores, jefes del 
Ayuntamiento y el teniente coronel y 
oficiales de la Guardia civil de la linea. 
liéndose de las manos. E s algo senci 
llámente curioso. César Torres toca el 
pequeño elefante de celuloide, vuelve a 
tocarlo, lo recorre poco a poco con sus 
dedos, y coge a continuación la paste-
lina. Le va dando vida y el animal se va 
esbozando. Antes de iniciar su trabajo, 
ha pedido un papel, para no manchar la 
mesa. 
Es un caso de viruelas a los veintidós 
meses de edad, que le hizo perder la 
vista y el oído y, como consecuencia de 
esto, la palabra. Hay en todo él un ner 
vosismo, una excitación, que está cifra-
da en ese exceso de sensibilidad de un 
hombre que carece de varios sentidos, 
localizado en el tacto. No obstante, nos 
dicen, su serenidad interior corresponde 
con ese extatismo cruel y amargo en lo 
que podía haber sido su mirada. "Está 
perfectamente tranquilo", se nos asegu-
ra. Y encantado. 
A veces parece un ser normal, un 
místico, que hubiere cerrado los ojos 
para recogerse en oración y humildad. 
Otras, le da al gesto una naturalidad de 
humano impresionado ante alguna emo-
ción súbita. Se le adivina una perfecta 
idea mental de los objetos que toca. Su 
gramática natural le concede extrañeza 
en el hacer. Hay también en todo él al-
go de ingenuidad. Cuando Torrea termi-
na su trabajo pregunta a la profesora 
si ha acertado. Ella asiente. Y César, 
ligeramente alterado, pide el modelo, lo 
A L C A L A D E H E N A R E S , 23.—En iC0^e otra vez y le P£u,,a con a l tura una 
te. "Ha habido en estos días caras com-
pletamente desconocidas para nosotros, 
de personas que venían con sus dos du-
ros para adquirir libros y poder obtener 
los regalos que se concedían a quien 
hiciera compras por valor de tal canti-
dad", nos dice un editor. 
parte 
pecialmente franceses, pues los germa 
nos, aunque de gran interés, no encuen 
tran todavía gran masa de público im 
puesto en el idioma alemán. En cuentos 
pusieron colgaduras en el Ayuntamien 
to, izando la bandera a media asta. E l 
funeral que se celebra todos los años 
se efectuará éste el día 2 de mayo. 
Se ha celebrado una velada literario-
musical con asistencia de las autorída 
especie de buril. Lima toda aspereza, 
suaviza defectos, remata aciertos. 
"No «e le puede apuntar" 
A continuación, y a la vista de un pú-
blico visiblemente emocionado, contesta 
Los clásicos se compran mucho. Y ervides Católicas de Alcalá de Henares han 
.rte extranjera, libros científicos, es-,ded,cado a Cervantes en el aniversario 
des civiles y militares, que las Juventu- J 0 " ^ a varif's. P ^ n ^ que le 
hace su profesora, dona Rafaela Rodrí-
guez Placer. Habla de la invasión de 
los bárbaros. Parece que hiciera un gran 
esfuerzo imaginativo, y, sin embargo, su 
actitud interna no pasa de un límite 
acostumbrado. Sus manos se crispan en 
de su muerte. Don Rafael Martínez enu-
meró los datos biográficos de Corvan-
tes; breve estudio sobre "La Calatea" 
y "Segismunda", por don José Begoy; 
Caduca el alquiler del es-
tanque del Retiro 
L a Comisión de Hacienda acordó ayer 
proponer la caducidad de la concesión 
de los estanques de la Casa de Campo 
y del Retiro al Canoe Club, que no ha 
pagado las cuotas de la concesión. 
También propuso la concesión de un 
crédito de 15.000 pesetas para los pri-
meras trabajos de organización del Con-
greso Hispanoamericano de Prensa. 
• • • • U M H l B H H a í • % 
L I N O L E U M S M 
CASA VELAZQUKZ 
ii!«iiiiiBiiiH:iiniiiiiniiiiainiiill|l|!IM • • i ( 
^ r n l f t o s r i a - v e n t a aumenta conside-|examen de "Las Novelas Ejemplares" ™ ^ 
d e m e n t e los días de festividades ró-Wj ^ ^ t £ ? 1 t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L 
«oio.ia. «ohr#» todo en Revés Por don José García Carc a; seré-' ' * :;' enirei*za<*as. fuerte-
" ^ n e r a l la ve^ta l i b r o s nuevos ¡nata a Cervantes, música de Chapi y H ? u ^ n ^ ^ ^ ^ T 
en Madrid h¿ aumentado en forma queltra de Saturnino Pardo, cantada por el ^ S ^ Z ^ S ^ L 
hace concebir halagüeñas esperanzas aícoro de Juventud Católica, acomp*- S " ^ S m ^ ^ ^ . u í ^ í S ^nchez-
I m o r p r í « itores ñado al Piano Por Ia señorita Mercedes S f l S i ^ S í ? ? a auJado. dirige al editores y autores 
Actos de la Asociación de 
Escritores y Artistas 
L a Asociación de Escritores y Artis-
tas celebró ayer diversos actos con mo-
tivo del «Día de Cervantes». Por la ma-
ñana se hizo el reparto de libros a los 
niños que asisten á las escuelas del Ins-
tituto Cervantes. E l bibliotecario, don 
..¡Y no se le puede Gómez y, por último, se dió lectura a ' " ^ 
una loa original de los hermanos Alva- ^ - in 
rez Quintero. ror ll,t,mo. refiere el sordomudo-cie-
E l acto resultó brillantísimo |g0 run v,a-íe hpcho Por Galicia con su 
profesora, que lleva adiestrándolo en el 
hablar desde que el Infeliz muchacho te-
ma ocho años. E l relato tiene un tono 
inefable de puerilidad. Dofta Rafaela ^ 
pregunta después: "¿Qué desearías ha-| 
Y César contMta: "Trabajar, ga-
nar dinero, para ayudar a mi familia..." 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
C E N A R R O 
A L 
E U C A L I P T O r P I N O 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 
Mííroolps 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S trenó la de Muñoz Secá «El gran ciu-
dadano». L a compaftiá ha tenido una 
OOLISEVM.-"FíeSta en Palacio" excelente acogida. 
No es el éxito de una película, sino el Opera en Sevilla 
de un programa, el que hoy hemos de,1 S E V I L L A , 23. — Después de muchos 
consignar, complacidos, precisamente años sin que se cantara ópera en Sevi-
porque más de una vez hubimos de la-¡lia, se ha organizado una pequeña tem-
mentar la confección de programas la-|porada. Esta noche se ha cantado «Ri-
mentables. goletto», por Sarobe. Hipólito Lázaro 
Empieza con un documental sobrojy Angeles Ottein, con un lleno enorme. 
España, instructivo, pintoresco y ame-|Esta compañía de ópera, formada por 
no; siguen la consabida cinta de dibu- elementos españoles exclusivamente, ha 
jos. ingenua y ocurrente, y una película gustado mucho, hasta el punto de que 
utilizada por Florián Rey para presen ¡pasado mañana cantarán «Marina», en 
tar a Isabel Pradas. y que cumple su beneficio de la Asociación Sevillana de 
cometido de entretener y al mismo tiem i Caridad. Este rasgo ha sido muy elo-
po que revela las facultades promete- g¡ado y se ha hecho constar el agrade-
doras de la debutante, confirma la ^ra- cimiento de dicha entidad al empresa-
cía expresiva de Miguel Ligero, sin fai- rio. Algunos portugueses de los que han 
tar la música pegadiza y evocadora del ¡acudido a las fiestas de Semana Santa, 
chotis castizo. han oído a esta ^ m p a ^ a V ,e han Pe" 
"Fiesta en palacio", segunda y prin- (lido que vaya a Lisboa, 
cipal parte del programa, es una ope-
reta ajustada a " E l último vals", de 
Strauss. y para su adaptación el reali-
zador Georg Jacoby ha utilizado proce-
dimientos eminentemente cinematográ-
ficos, al extremo de hacer olvidar la 
procedencia teatral. 
Situada la acción en la Rusia ante 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
rior al actual régimen, pone de reliev? 
Raquel Mellen 
En la "Calderona", "Diguili que ven-
gui", "Siempre flor", sus nuevas canelo-
nes. Admirable, portentosa, véala en 
FONTAI.BA con su grandioso programa 
cosmopolita. los esplendores y los vicios do la época, 
pero con la singular habilidad de resal- ^ . 
tar cuanto puede haber de grato y ate- Un tren expreso en el escenario de 
tiuar las truculentas tintas, siempre des-:FONTALBA. E l rápido Madrid-Berlín 
sale todos los días a las 6,30 y 10.30 del 
escenario de FONTALBA. Perfecta imi-
tación por las g-entilísimas "girls" Jack-
son. ¡Alpo verdaderamente único y sen-
sacional! • 
Los 14 virtuosos de Tr incher 
constituyen un exitazo del formidable 
programa internacional de Raquel Me-
ller en FONTALBA. 
agradables. 
Fastuosamente presentada, acorde con 
el ambiente palatino en que se desen-
vuelve, dinámica, con argumento lleno 
de interés y escenas culminantes dk 
emoción, sin faltar las notas humoris-
tas muy bien intercaladas, logra Jacoby 
una película, que reúne los máximos 
elementos para lograr el éxito. 
Sólo en alguna escena aislada peli-
gra la moral, pero la sugerencia es tan 
remota, que realmente poco puede per-
judicar, pues para quien la perciba no 
es temible el peligro. 
L a música de Strauss es un aliciente 
m Y S Í ^ J m , ^ V PiPa en el fondo del m a r " 
x, por añadidura, una deliciosa ínter- r r 
pretación en la que Camila Horn e Ivan! Jueves 4 tarde, sorteo de juguetes. 
Petrovich llevan el peso de la parte se- T E A T R O MARIA I S A B E L 
ría, así como Adele Sandrock y Tibor 
von Halmay sostienen con gracejo las 
Intervenciones cómicas. 
C ó m i c o . "Morena c l a r a " 
Slprue siendo el mayor «'xito del año. 
J . O. T. Sábado, 100 renu Clara". 
C ó m i c o . Carmen Díaz 
representaciones de "Mo-
Sagi-Barba en Barcelona 
B A R C E L O N A . 23. — E n el teatro 
Apolo debutó la compañía Sagi Barba 
con el estreno de «La del manojo de 
rosas», de Ranios de Castro, Carroño 
y Sorozábal. E l público llenó hasta los 
topes el espacioso coliseo del Paralelo 
e hizo repetir toda la partitura. 
Al final tuvieron que hablar Sagi 
Barba, Maruja Vallojera y Luis Sagi 
Vela, que fueron aplaudidísimos. 
MEI gran ciudadano", en Barcelona 
B A R C E L O N A . 23. — Con gran éxito 
se ha presentado al público la compa-
ñía de comedias Aranda-Lsbert. que es-
^ A j C N T O O l l E R Y 
• M ' «pronto r^" 
e n c i n e C a p í t o l 
Cine Velussia 
" E l teniente seductor", por Maurice 
Chevalier y Claudette Colbert. Una de-
liciosa opereta con música vienesa. Se-
sión continua. Butaca, una peseta. 
C ó m i c o . Carmen Díaz 
Quintero y Guillen triunfan diariamen-
te cón "IMorena Clara". 
"Martes 13" 
Supersticiosos y no supersticiosos go-
zarán dos horas inolvidables aplaudien-
do a Pepita Artigas y a Collado en la 
más divertida comedia quinteriana. Te-
léfono de ESLAVA: 10029. 
Romero, F e r n á n d e z S h a w y Soro-
izábal. Triunfan clamorosamente en "No 
me olvides", creación de Marcos Redon-
do. (Butaca, cinco pesetas) ZARZUE-
LA (14341). 
Rialto 
Gran éxito de la fastuosa opereta 
dé", por Albert Prejean, Danielle 
( rrieux y las 36 "bluebell-girls". 
D e -
Da-
Es el mejor LAXANTE del mundo Cura el estreñi-
miento. No írrita y es de efectos seguros Da uso 
agradable y cómodo. 
Se «nWa tubo-muestra u prospecto por 1,50 otas, en tellta « 
LABORATORIO " CITO".—VITORIA 
E s p a ñ o l ( X i r g u - B o r r á s ) 
Viernes 26, noche, estreno: "Otra vez 
el diablo", de Alejandro Casona. Se des-
pacha en taquilla. 
I i 
I PREVENGASE] f 
L A M E J O R DEFENSA DE SU 
DINERO ES UNA P I S T O L A 
A S T R A 
UN C E T A Y CIA. ( G U E R N I C A ) 
CATALOGOS GRATIS iOUQTAMOS AGtNTfS 
DELEGACION EN MADRID: T e l é f . 2 3 1 9 9 
DIPOTUCION PROIÍINCIAL DE TOLEDO 
Secretaría. Negociado 3."—Fomento. 
ANUNCIO D E CONCURSO 
L a excelentísima Comisión Gestora 
provincial, en sesión del día 26 de marzo 
último, ha acordado abrir un concurso, 
por término de veinte días, para la re-
forma de la instalación general del alum-
brado eléctrico en las oficinas y despa-
chos del Palacio provincial. 
Victoria 
Teatro del Piccoli. 12 primerísimos can-
tantes italianos. Josefina Baker. Los tres 
cerditos. Maravilloso. Prodigioso. Insupe-
rable, según la Prensa madrileña. 
Teatro Chueca 
Compañía de Loreto-Cbicnte. Mañana 
jueves, noche, estreno: " E l paleto de 
Borox", original de Ramos de Castro y 
Carreño. 
Cartelera de espectáculos 
muchachas". (Tres pesetas butaca); 
10,30, "No me olvides", de Romero, Fei -
nández Shaw y Sorozábal. Protagonista, 
Marcos Redondo. Exito triunfal. (Buta-
ia. cinco pesetas) (17-11-34). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Ibal-
barriaga e Iturri contra Izaguirre y To-
más, Escudero y Golcoechea contra Iza-
guirre y San Martín. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1.30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. E l Escorial y Felipe I I , magnífico 
documental nacional. Los ases del circo 
(más de media hora de risa) con Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Noticiarios de 
información mundial. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Vidas rotas 
(Marichu Fresno, Lupita Tovar, Arturi-
to Girelli) (23-4-35.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45, extraordina-
rio éxito de la espiritual superproducción 
alemana "María Luisa de Austria" (9-
4-35.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—Dos fun-
ciones, 4,45 (precio único, 0,60), 10,30 
(precio único, una peseta): E l diluvio 
(Louis Wilson) (20-11-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Al Polo Sur o reventar (dibujos). Noti-
ciario Fox: Conferencia de Stresa. Cole-
gio universitario español en París. Co-
rrida Goyesca en Madrid. Semana San-
ta en Sevilla y Málaga. Canto de emi-
gración. 
BILBAO (T. 30796).—6,30 y 10,30: Diez 
días millonarla (por Milagros Leal y Wil-
ma Vidal.) 
CINE D E L CALLAO. — 6,45 y 10,30: 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper, 
Kathleen Burke.) 
CAPITOL (Tel. 22229).—6,30 y 10,30: 
Joan Crawford y Clark Gable, en "En-
cadenada" (Chained), magnífico film Me-
tro Goldwyn Mayer (23-4-35.) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
"Perdone, señorita" (John Gilbert), y " E l 
amuleto". (Programa doble.) 
C I N E GENOVA (T.0 34373).—6.15 y 
10,15 (un programa colosal): Tienda de 
loza (dibujo en colores de Walt Disney). 
La conquista de papá (Paul Lukas y Do-
rothy Jordán), y Cleopatra (Claudette 
Colbert. Film excepcional y maravilloso, 
realizado por Cecil B. de Mille) (11-12-34.) 
C I N E GOYA.—6.30: No hay función; 
10,30: "Señora casada, necesita marido" 
(Catalina Bárcena) (21-2-35.) 
C I N E MADRID—"Los amores de Car-
los I I " y "Adversario invisible". 
C I N E D E LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,30 y 10,30: " E l difunto Tupinel". 
(Grandioso éxito cómico) (5-3-35.) 
CINE D E LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: Hombres de presa. 
(Emocionante film) (23-4-35.) 
C I N E SAN MIGUEL,—6,45 y 10,30: 
Bouboul I , rey negro (George Milton.) 
C I N E VELUSSIA (Sesión continua).— 
" E l teniente seductor" (por Maurice Che-
valier y Claudette Colbert). Butaca, una 
peseta (26-4-32.) 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
"Eskimo" (el poema del Norte.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30: "Fiel a una 
mujer" (por Irene Dunn y Cas Bichford), 
y "Por el mar viene la ilusión" (por 
Edith Mera y Jacques Catelain). (23-1-
34.) , ' 
COLISEVM.—6,30, 10,30, grandioso éxi-
to de las superproducciones Cifesa: "Soy 
un señorito" (por Miguel Ligero e Isa-
belita Pradas "Miss Voz 1935"). y la 
opereta de Strauss "Fiesta en Palacio" 
(por Camila Horn e Ivan Petrovich). Bu-
taca, tres pesetas. 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: " E l 
misterio del cuarto azul" (una obra 
maestra en su género). 
FUENCARRAL.—6,45: ;Qué tío más 
grande!; 10,30: ¡Qué tío más grande! (26-
3- 35.) 
MADRID-PARIS Sesión continua des-
de las 11 de la mañana. Clamoroso éxi-
to de la espectacular y divertidísima re-
vista "Música y mujeres". "Aladíno y la 
lámpara maravillosa" (dibujo en colores). 
Noticiarios de información mundial. (23-
4- 35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: " E l 
éxito de los éxitos: "Sor Angélica" (se-
gunda semana). (20-10-34.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
C r ó n i c a d e T r i b u n a b l L a C o p a d e E s p a ñ a d e t i r o d e p i c h ó n e n B a d a j o z 
• - - mm 
L o s sucesos de la Guindalera, en 
el Supremo 
Como «e recordará, a primeros de fe-
brero se vió ante el Tribunal de Ur-
gencia el primer estallido revoluciona-
rio de octubre que se produjo en Ma-
drid. Fué el tiroteo que se trabó en la 
noche del 4 al 5 entre la fuerza pública 
y unos ciento cincuenta socialistas, 
apostados en el Círculo de la calle de 
Eugenio Salazar. Los revolucionarios, 
organizados en escuadras y fracciones, 
y provistos de bombas, ametralladoras y 
pistolas, resistieron durante largo rato 
el fuego de los guardias de Asalto. E n 
la refriega fallecieron el paisano Angel 
Sanjuán y el guardia Tomás Gaseo 
cuando, con otros compañeros, se dis-
ponía a entrar en el Círculo. 
Acusados de haber tenido participa-
ción en tales hechos, comparecieron 
ante el Tribunal sesenta y cinco proce-
sados, hasta que al cabo de tres días 
de sesión, la Sala dictó sentencia con-
denando a Francisco Martos, Salvador 
Fortanet, Rogelio Paje, José Valverde, 
Manuel Rodríguez, Benjamín Robledo, 
Carlos Zarzuelo, Leoncio Sanz y Ale-
jandrino de Pedro, a cuatro años, dos 
meses y un día de prisión y 500 pese-
tas por el delito de atentado, y cuatro 
meses y un día, por el de tenencia ilí-
cita de armas. E n la propia sentencia 
se ordenó la disolución del Círculo de 
Eugenio Salazar, en virtud del número 
tercero del artículo 42 de la ley de 
Asociaciones. 
Los defensores de los procesados que 
resultaron condenados, interpusieron 
contra dicha sentencia el recurso de ca-
sación, que ayer mañana se ha visto 
ante la Sala segunda del Tribunal Su-
premo. 
Los defensores, señores Revilla, Ca-
banellas, Muñoz de Zafra y Rufilan-
chas, impugnaron sendos informes de 
justicia del fallo del Tribunal de Ur-
gencia, y muy especialmente por pre-
suntos errores en la apreciación de las 
pruebas. 
E l fiscal—en frente—informó con 
acierto y brevedad para sostener la pro-
cedencia de las condenas. 
Fué ganada por el 8eñor Laverga. que establec.o un nuevo record 
nacional. Concursos internacionales de 'tenn.s' en el Club de Campo. 
Una competición de "golf" entre pr ofesionales. Los próximos campeo-
natos universitarios nacionales de atletismo 
• «•••••••••••••••iB-i«iiaiiii>iati>ii*iB*>>>> 
71214).—6,80 y 10,30 (programa doble): 
Mano a mano y Chu-Chin-Chow. (El me-
jor "film" de la temporada). (20-2-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,300: "Mademoíselle doctor". (Rival de 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4.15: " E l novio de 
mamá" (Imperio Argentina. Miguel L i -
gero) y "Sueño dorado" (Lilian Harvey). 
Precio único, una peseta. 
PROGRESO—6,45 y 10,45, éxito enor-
me de la grandiosa superproducción de 
carácter religioso: " E l Rey de Reyes". 
(9-4-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Oro" 
(formidable superproducción con Brigit-
te Helm). "La Cenicienta" (magnífico di-
bujo en color, de Betty). 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6.30 y 10,30, 
gran éxito de, la fastuosa opereta "De-
dé", por Albert Prejean y Daniel Da-
rrieux. (2&4-36.) 
R O Y ALT Y (Tel. 34458).—6.45 y 10.30: 
Imitación de la vida (formidable super-
producción de Claudette Colbert. Gran-
dioso éxito). (5-3-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6.30 y 10.30, éxi-
to de risa: E l rey de los Campos Elíseos, 
por Buster Keaton, una carcajada con-
tinua. (5-3-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "La da-
ma de las camelias" (nueva versión so-
nora según la célebre novela de Alejan-
dro Dumas, hijo). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Inauguración de la Conferencia Oceanográf i ca 
Asisten delegados de diecinueve países. Tal vez este 
año se ultime el informe sobre el túnel de Gibraltar 
PROYECTO DE UN TANQUE SUBMARINO PARA VISION 
DIRECTA DE LAS ROCAS DEL FONDO 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,30 y 10,30 (Compañía 
Casimiro Ortas), Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño). 
C A L D E R O N (Cía. Lírica Titular). — 
6,30 y 10,30, "La chulapopa" (butaca, 3 
y 4 pesetas). Próximamente estreno de 
"Luces de Verbena" (1-4-34). 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrinea. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano I tituto Geográfico 
León).—6.45 y 10,45, "La tragedia del pe- 1 
lele" (10-4-35). 
CIRCO D E P R I C E . Nueva Empresa— 
A las 6,30 y 10,30, grandiosas funciones 
de circo. Exito enorme de la nueva com-
pañía de circo del Americain Cirque. Her-
manos Díaz. Caballerizas Honcke. 10 su-
pera! racciones. 
COMEDIA.—10,30, Papeles (de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández. E l mayor éxi-
to actual de Madrid). 
COMICO (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla-
moroso éxito. 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30 "Martes 13". 
Para tomar parte en este concurso esiLa comedia de la buena suerte (21-4-35). 
ESPAÑOL (Xirgu - Borrás). — 6,30, 
"Fuenteovejuna" (popular, 3 pesetas bu-
taca). 10 noche: Función a beneficio dei 
Montepío Empleados del Ayuntamiento 
(3-1-35). 
FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30, Cla-
moroso éxito. Raquel Meller. The Jakc 
son, Girls-Trincher, con sus 14 virtuosns-
Muguet con los Tapices de España. Trio 
Gómez. Zigani. Trío Witaly & Oriwe. 
;¡;E1 grandioso espectáculo cosmopoli-
ta!!! (23-4-35). 
LARA.-6i45 y 10,45, "Adiós, mucha-
chos"; gran éxito (21-4-35). 
MARIA ISABEL.—A las 10,30, aconte-
necesario constituir previamente en la 
Caja de fondos provinciales, como depó-
sito provisional, la suma de MIL P E -
TAS. 
Las proposiciones para optar al con-
curso, que irán acompañadas del recibo 
de la contribución industrial correspon-
diente al último trimestre y del resguar-
do de depósito provisional, se concebirán 
libremente y se dirigirán en sobre cerra-
do, cuya parte exterior llevará la ins-
cripción "PROPOSICION PARA OPTAR 
A L CONCURSO D E R E F O R M A D E LA 
INSTALACION D E L ALUMBRADO 
E L E C T R I C O D E L PALACIO PROVIN-
CIAL", al señor Presidente de la excelen-, 
tísima Diputación, dentro de los veinte cimionto- estreno. Un adulterio decen-
días hábiles siguientes al de la publica- te • dP Jardlpl Poncela. Magnifico re-
ción de este anuncio en la "Gaceta delP»1"]0- Decorado de Fontanals. 
Madrid", entregándose en el Negociado I MARTIN (Compañía Vednnes).—6,45, 
de Fomento de la misma de nueve a ¡ L a emhriaí?l,PZ de la gloria ; 10,45, ' En 
trece, no admitiéndose ninguna proposi-! EísPaiia manda el sol" (éxito sin precc-
ción que se reciba con posterioridad a den*e de Angelillo). 
a este plazo. Estas deberán estar exten-í MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert). 
didas en papel del Estado de la clase j6-30 V 10.30. "La prisionera" (3 pesetas 
sexta (4,50 pesetas), adhiriéndose a d e m á s ^ u ^ ™ ) (19-5-29). 
un timbre provincial do una peseta, con- T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Bignando el precio de su oferta en letra. Chicote).-6.30, "Por un beso de tu boca". 
Los pliegos de condiciones técnicas y i Noche, no hay función para dar lugar al 
económico-administrativas se hallan a ¡enrayo general de " E l Paleto de Boro^", 
disposición de las personas que quieran ¡de Ramos de Castro y Carreño (2-3-34). 
enterarse, durante dicho plazo y citadas VICTORIA (T.° 13458).—6,45 y 10,45 (5 
horas, en el Negociado de Fomento de ¡pesetas butaca). Vittorio Podrecca con 
la Secretaría de este Cuerpo provincial, su Teatro del Piccoli. Maravilloso, pro 
E n el Salón de Embajadores del mi-
nisterio de Estado se celebró ayer ma-
ñana la inaug-uración de la Primera Con-
ferencia Oceanográfica Iberoamericana. 
Con el ministro de Estado se sentaron 
en la mesa presidencial el embajador de 
Cuba, don Odón de Buen, presidente de 
la Conferencia; el subsecretario de E s -
tado y el contraalmirante peruano se-
ñor Caballero y Lastre. 
Entre los asistentes figuraban los di-
rectores generales de Montes y del Ins-
y los delegados del 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Repúbli-
ca Dominicana, Ecuador, E l Salvador, 
Estados Unidos. Francia, Guatemala, 
Inglaterra, Méjico, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y 
España. 
Habló en primer lugar don Odón de 
Buen, q îien dirigió un saludo a los con-
gresistas y explicó el origen de la Con-
ferencia, como consecuencia de las ac-
tividades del Consejo Oceanográfico Ibe-
roamericano, creado en Madrid hace 
seis años por acuerdo diplomático, 
Después de designarse un Comité de 
honor, el 
y dió cuenta de la publicación de Me-
morias y de una revista. 
E l delegado de Cuba, señor Pichardo, 
señaló que algunas Sociedades científi-
cas de América no han podido enviar 
especialistas por dificultades económi-
cas, pero que él ostenta la representa-
ción de la Sociedad Geográfica de Cuba. 
A conth.uación, el presidente, señor 
De Buen, pronunció un discurso, en el 
que hizo constar que la Asociación In-
ternacional de Oceanografía solicitó de 
España que tomara la iniciativa para 
constituir un organismo internacional 
en América. Gracias a la acogida dis-
pensada por el Gobierno español, pudo 
constituirse el Consejo Oceanográfico 
Iberoamericano. 
E l t ú n e l d e G i b r a l t a r 
Por la tarde se reunió la Sección de 
Oceanografía e Hidrografía. Tanto a es-
ta sección como a las restantes de la 
Conferencia, han sido presentadas va-
rías ponencias. 
Una de ellas, presentada por el ca-
tedrático don Rafael de Buen, se re-
fiere a los trabajos que en el presen-
ministro de Estado agradeció Ite afio se van a realizar para ultimar 
la presencia en la Conferencia de todos 
los delegados y resaltó la importancia 
de los temas que iban a tratarse. 
N o m b r a m i e n t o d e s e c c i o n e s 
Después se procedid ni nombramiento 
de las secciones de la Conferencia. Es -
tas son las siguientes: «Oceanografía e 
Hidrografía:», compuesta por el almi-
rante Herrero, general Galbis, coman-
dante Wyatt, y señores Fernández Pin-
heiro y Chapítal; «Problemas generales 
y reforma de Estatutos», integrada por 
el contraalmirante Caballero y por loa 
señores Traumann, Mozoncillo, Cerezo y 
un secretario de la Embajada de Portu-
gal; "Hidrología Continental", forma-
da por los señores Watier, González 
Quíjano, Dupuy de Lome, Araújo y Gar-
cía Plaza; «Biología y Pesca», compues-
ta por los señores Roldán, Legendre, Ri-
vera Travieso, Olózaga y De Buen (don 
Fernando). 
Seguidamente se reformaron los E s -
tatutos, en el sentido de que puedan 
formar parte del Consejo todos los paí 
ses de América y los que allí poseen te 
Toledo, 22 de abril de 1935.—El Presi-
dente. Manuel M. Esp3-J-s—El Secreta-
tario. J . Olmedo, 
rritorios: Estados Unidos. Canadá. In-
'digioso, insuperable, según la Prensa glaterra. Francia y Holanda, 
madrileña. E l secretario del Consejo expuso la 
ZARZUELA.—6,30, "La casa de las tres (labor desarrollada por este organismo, 
el informe sobre la construcción de un 
túnel submarino en el Estrecho de Gi-
braltar. 
E l Instituto Español de Oceanogra 
fía utilizará el barco de que dispone 
y otros medios para determinar exac-
tamente el relieve del Estrecho en la 
zona de mínimas profundidades. También 
perseguirá la obtención de muestras de 
las rocas que afloren en el fondo para 
el estudio de su constitución geoló-
gica. 
Para^ la práctica de explosiones se 
aprovecharán las experiencias ya ini-
ciadas por la Escuela Torpedista de 
Cartagena, en combinación con los bu-
zos, que señalarán la forma más favo-
rable para esas explosiones submarinas 
Estas experiencias permitirán* deter-
minar la vulnerabilidad del túnel a un 
ataque desde la superficie de las aguas. 
E l Instituto, por medio de sus ingenie-
ros, realizará también una prospección 
geofísica de aquella parte del Estrecho 
que debe ser perforada. Tal vez den-
tro del presente año puedan estar ter-
Tiro de pichón 
L a Copa de España 
BADAJOZ, 23.—Hoy se ha disputado 
la Copa de España en tiro de pichón. 
So verificaron las siguientes tiradas: 
Primera. Copa de la Sociedad de Ba-
dajoz. Se inscribieron 33 tiradores. Re-
sultó ganador don Juan Pedro Domecq. 
de Jerez de la Frontera, con 19 pájaros. 
Quedó finalista don Eduardo Bellver, de 
Valencia. Después se disputó la Copa de 
España, en la que se inscribieron 133 
tiradores, de los cuales 43 eran de Ba-
dajoz, 12 de Sevilla, 20 de Jerez de la 
Frontera, 13 de Madrid, 12 de Valen-
cia y dos de San Sebastián. E n el pá-
jaro número 15 quedaron los señores 
Gaiztarro, de San Sebastián; Laverga y 
el conde de Teba, de Madrid. E n el pá-
jaro 33 falló el conde de Teba y en el 
35 el señor Gaiztarro, venciendo, por 
tanto, el señor Laverga con un resul-
tado técnico de 35 tiros, 35 pájaros 
muertos, con cuyo resultado ha batido 
el "record" de la Copa Nacional de E s -
paña. 
Después se disputó la copa del gana-
dor, en la que se inscribieron 20 tira-
dores, ganándola con nueve pájaros don 
Pedro Soto. 
Lawn tennis 
L a temporada del Club de Campo 
Mañana, jueves, empezará la tempo-
rada de tennis en el Club de Campo, 
que promete verse muy animada da-
das las pruebas que van a disputarse 
y la calidad de los jugadores que en 
ella tomarán parte. 
E n el primer día se jugará un 
"match" entre el Tennis Club del Tu-
ró, de Barcelona, y el Club de Cam-
po, de Madrid. Los días 3, 4 y 5 de 
mayo se jugará en el Club de Campo 
el "match" Valencia-Madrid, revancha 
del jugado en Valencia en febrero úl-
timo, que terminó con el triunfo del 
equipo madrileño. 
Del 6 al 12 de mayo se jugará el 
I V Campeonato Internacional del Club 
de Campo, en el que tomarán parte los 
mejores jugadores españoles, franceses, 
portugueses y alemanes, por lo que el 
público madrileño tendrá ocasión do 
admirar el juego de las más destaca-
das raquetas europeas. 
Del 12 al 16 de mayo se jugará el 
Campeonato Internacional en el Club 
de la Puerta de Hierro, en que toma-
rán parte también todos estcl jugado-
res. 
Las inscripciones para el Campeona-
to del Club de Campo se admiten en 
la Secretaría hasta el día 4 de mayo 
a las siete de la tarde. 
Atletismo 
Campeonatos universitarios de España 
L a Federación Deportiva Universita-
ria organiza para los días 4 y 5 de ma-
yo los I I campeonatos universitarios de 
España, en las pistas de la Ciudad Uni-
versitaria. 
Podrán participar en estos campeo-
natos: 
a) Todos loa estudiantes que se ha-
llen cursando estudios en alguna de las 
Facultades o Escuelas especiales que 
componen cada distrito universitario. 
b) Todos los que habiendo termina-
do sus estudios, se hallen verificando 
estudios de doctorado o ampliación de 
estudios, en un plazo no superior a cin-
co años, y cuya edad sea inferior a loa 
veintiocho. 
Estos campeonatos constarán de las 
siguientes pruebas: 100, 200, 400, 800. 
1.500 y 3.000 metros lisos; 110 y 400 
metros vallas. Saltos de altura, longi-
tud, pértiga y triple. Lanzamientos de 
peso, jabalina, disco y martillo. Rele-
vos 4 por 100, 4 por 400 y relevos olím-
picos (800 por 400 por 200 por 100). 
L a puntuación en las pruebas será: 
5 puntos al 1.° clasificado. 
4 » » 2.° » 
3 > » 3.° » 
2 » > 4.° » 
1 » » 5.° » 
Las pruebas de relevos puntuarán 
igual que las demás. 
E l título y trofeo de campeón se ad 
judicará al equipo del distrito universi-
tario que consiga mayor número de 
puntos. 
L a Federación Deportiva Universita 
ría pagará los gastos de estancia du-
rante los campeonatos a un número de 
participantes, comprendido entre cua-
tro y quince, según el nivel atlético de 
cada distrito. 
E l número de participantes por prue-
ba será de tres y un suplente, que par 
ticípará caso de no hacerlo los titula 
res. 
10, Gabriel González-Daniel Arrizaba-
laga. 
10 y 5. Ricardo Benito-Ernesto Cés-
Pei0Sy 10. Mariano Provencio-Marcell-
no Morcillo. 
10 y 15, Tomás Cayarga-Manano Be-
"^lO y 20, Emilio Cayarga-Juanito Ro-
dríguez. 
10 y 25, Angel do la Torre-Aquilino 
10 y 30, Mauricio Esteban-Carlos Ce-
llos. , , 
10 y 35, Francisco Alonso-Joaquín 
Bernardino-Nicasio Sagardía. 
Pedestrismo 
L a Copa Madrid 
L a Cultural Deportiva continúa con 
gran actividad la organización de la 
prueba pedestre Copa de Madrid, que. 
sobre la distancia de la legua españo-
la, y en trayecto tan adecuado, por sus 
condiciones y espectacularidad. como la 
Castellana y carretera de Chamartín, 
celebrará el domingo, día 5 de mayo. 
X X aniversario de su fundación. 
Esta carrera es. de carácter libre, 
para toda clase de corredores, y con 
clasificación individual, social y por 
equipos de tres y de cinco corredores, 
cuyas inscripciones se admiten, de sie-
te a nueve, todos los días, en el local 
social, Visitación. 8. 
E l número y calidad de los premios 
a otorgar en la prueba son excepcio-
nales, recordándose que habrá especia-
les dentro de la clasificación general 
para los equipos de Sociedades federa-
das. Clubs no federados, agrupaciones 
universitarias y núcleos militares, con 
medallas para el último corredor cía 
sificado de cada equipo. 
Concurso de esquís 
E n Sierra Nevada 
GRANADA, 23.—En Sierra Nevada se 
han celebrado las pruebas de "ski" pa-
ra el campeonato nacional, consistentes 
en un recorrido de 16 kilómetros. L a 
salida fué situada en el Barranco de 
Cauchile. siguiendo los corredores por 
L a Laguna. Laguna de Yeguas, Lagu-
nilla de la Virgen, Veleta y regreso. Los 
participantes tomaron la salida de mi-
nuto en minuto, y desde el primer mo-
mento se observó la superioridad de Ve-
lasco y Jiménez, de la Federación Cen-
tro, que llegaron por este mismo orden 
a la meta. 
L a clasificación fué la siguiente: To-
más Velasco. Fed. Centro, 45'25"; Mau 
ricío Jiménez, ídem, 48,54"; Luis Ba-
laguer, ídem, 49,3"; Martín Eíbar, Fed 
Andaluza. 50'6"; Enrique Millán, Fed 
Centro, 50'10"; Demetrio Spínola, Fed 
Andaluza, 53'5"; Angel Sala, Universi-
dad, 54'46"; José Spínola, Fed. Andalu-
za, 55'33"; etc., etc. 
E n la prueba de habilidad del con-
curso nacional, cuya clasificación se ha-
cía por puntos, resultó vencedor Mau-
ricio Jiménez, con 188,67 puntos, segui-
do de Balaguer, 187,98; Millán, 173,80; 
Medinaveítia, 161,34; Martín, 152,25; 
Velasco, 142,08; Demetro Spínola, etc. 
E n un trampolín situado en el Hoyo 
do la Mora se celebró el concurso ^ 
saltos, que presenció numeroso público 
desde el albergue de Obras públicas 
Destacó Alberto Cuflet. que fué apiaui 
didíalmo. L a clasificación por punto* 
fué: * 
Cuftet. Medinaveítia. Fernández ^ 
Moral, Eibar, Millán, Velasco, Demetrio 
Spínola, Balaguer, etc. 
Concurso hípico 
Primera Jornada en Sevilla 
S E V I L L A . 23—Se ha celebrado el 
concurso hípico en el Stádlum de 
Exposición entre militares. L a primera 
prueba, Debutantes, fué ganada por el 
teniente Joaquín Nogueras. L a Inaugu. 
ración A por el teniente Marcelino Ga-
vilán, y la Inauguración B por el capj. 
tán Antonio Fernández Heredia. 
E l premio del Presidente 
S E V I L L A , 23.—En la segunda pru©. 
ha del concurso hípico militar se inserí, 
bicron 100 caballos. Ganó la copa dei 
Presidente de la República el teniente 
Talavcra; la copa del gobernador, el ca. 
pitán Martínez; y la copa del general de 
la División, el teniente Torres. Hubo 19 
premios. E l Stádium de la Exposición 
estuvo muy concurrido. 
Pugilato 
Miller venció a Cruz 
E n la Plaza de Toros de Palma de 
Mallorca se celebró una velada de bo-
xeo. Mora venció por puntos a EsteN 
rích. Mompó a Muntaner, también a los 
puntos. Boira, que luchaba con Compte, 
abandonó al tercer «round», por sufrir 
una luxación en la mano. Rodríguez 
venció a Jim Terry por puntos y, final-
mente, Freddy Miller dejó «k. o.» al cu-
bano Johny Cruz. Arbitró esta pelea 
Uzcudun. 
E l combate era a diez asaltos, y el 
campeón mundial puede decirse que no 
tuvo enemigo. Cruz aguantó c i n c o 
«rounds>, y en el sexto encajó varios 
golpes fuertes que le dió Miller. Este, 
en el séptimo asalto, le dió un fuerte 
directo en el hígado, cayendo Johny 
Cruz «k. o.>. 
Miller ha causado una excelente im-
presión, especialmente por su juego con 
la izquierda. 
•iiiinn • • • • • • • • • • • 1 
M U E B L E S 
Camas de metal. Facilidades de pago. 
Almacenes Madrileños. — Magdalena, 1 
• • • • • • • • • • • • • 11 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5. 
e l ' v e r a n o " e n ' 
s a n s e b a s t i a n 
Hotel Continental-Palace 
L a mejor situación, en el centro de la 
playa de la Concha. Confort moderno. 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. Pídase ta-
rifas y condiciones. 
lí 
Acontecimiento J / 
acreditadísima casa 
Golf 
Premio del Club de Campo 
E l premio de la Sxnedad ha sido ga-
nado brillantemente por la condesa de 
Elda, con «acore» de 63. 
Campeonato nacional 
Hoy comenzará a disputarse el cam-
peonato de España de «rgolf» entre pro-
fesionales. E l orden de salida se ha es-
tablecido como sigile: 
" • • • i " » " " " i l i m m r F •JTglE 'J ' I» j j»> 
minados' eatoa trabajos. Entregado en-
tonces el informe al Gobierno, comen-
zará la fase más importante del pro-
yecto para la conatrucción del túnel. 
U n t a n q u e s u b m a r i n o 
L a Comisión encargada de redactar] 
ese informe tiene en estudio un dispo-
sitivo que se puede comparar a un tan-
que acorazado submarino, capaz de re-
correr el fondo del mar, cualquiera que 
sea la corriente que allí exista, y de co-
municar por teléfono los perfiles exac-
tos que marcarán los manómetros de 
que irá provisto. Con este tanque será 
posible una visión directa de las rocas 
del suelo sumergido. E l éxito de este 
proyecto asegurarla el modo de estu-
diar la fauna y la flora profundas Per-
mitiría conocer los fondos y consegui-
ría abundantes fotografías de inmensas 
zonas sumergidas, que hasta ahora no 
na podido explorar el hombre. 
^ r» \ • a e r e a n — WLMJM 
M O R A G O - M o n t e r a . 2 ? • 
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P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Las telas más selectas, las últimos dibujos de París en 
sedería y lanería los encontrará en NEGURI a precios 
muy especiales. NEGURI tiene las mejores telas de 
caballero a precios muy especiales. 
V i s i t e u s t e d 
N E G U R I 
C A B A L L E R O 
y s e c o n v e n c e r á 
D E G R A C I A , 10 
FRENTE A L ORATORIO 
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Las electrif icaciones, 
en marcha 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
«U 80.000 
^ d» 36.000 
Estancamiento de la c u e s t i ó n de c' d« ^ S S 
L a 
las locomotoras para los 
ferrocarriles 
r e o r g a n i z a c i ó n del Banco 
terior de E s p a ñ a 
Ex-
Están ya en marcha los trabajos re-
jacionados con la electrificación Madrid 
Avila y Segovia. 
Los contratos con el Consorcio se fir-
maron a primeros de mes, y la Compa-
ñía del Norte los firmó unos días más 
tarde. 
De manera que la crisis no ha impedi-
do que se llevaran a término estas cues-
tiones; pero no ha fallado tampoco en 
«sta ocasión lo que en los medios electri-
«cadores viene siendo ya un axioma: so-
lución en puerta, crisis segura. 
ge trabaja, pues, y se trabaja con toda 
Intensidad, como quien anda sin querer 
volver la vista atrás. Es posible, sin em-
barco, que hayan existido en estas últi-
jnss semanas algunos intentos de frenar 
un poco los acontecimientos; pero haslu 
ahora todo se desenvuelve dentro de la 
jnayor normalidad. Y con los deseos de 
aumentar en todo lo posible el porcentaje 
que a la producción nacional se le había 
fijado en los contratos. 
Locomotoras 
B, d* 2.500 
A, dt 500 
G y H, dt 100 y 20f 
«xterl«r 4 % 
F. de 24.000 
E, d» 12.000 
D, d* «.000 
C, d* 4.000 
B, d» 2.000 .... 
A, d« 1.000 
G y H, d« 100 y 20( 
Amartixabl* 4 % 
E. de 25.000 
D, d« 12.500 
C, dft 5.000 
B, d* 2.500 
A, de 500 
Antr. Ula 23 
Am.rt. 5 % 190< 
P', d« 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
3, de 2.000 
A., de íiOÜ 
Aniort. 
No va tan sobre ruedas la cuestión de 
|as locomotoras para los ferrocarriles. L a 
crisis sobrevino precisamente cuando to-
do estaba a. punto y, según parece, en el 
mismo Consejo en que el ministro de 
Pbras Públicas se proponía llevar a la 
deliberación de los demás ministros la 
Í(reposición definitiva, con el decreto ya, neluso, redactado. 
Ha llegado nuevo ministro, aunque ya 
viejo, y que tiene que conocer esta cues-
tión, porque tiene muchos meses de vida, 
y el asunto ha tenido que volver al pun-
to inicial. 
Las empresas constructoras, como en 
|os concursos anteriores, han ido también 
Én esta cuestión unidas, concurriendo por 
(otes de locomotoras distribuidos entre las 
distintas empresas ferroviarias. 
Las empresas constructora? dieron un 
precio, Ijasándose documentalmente en el 
filtimo concurso celebrado para construc-
ción de locomotoras y estimando los au-
mentos que, con el cambio de la situa-
ción, los precios habían experim<:ntaJo. 
Las Compañías redujeron es os precios a 
términos que las empresas constructoras 
pudieron estimar aceptables. Pero el Con-
cejo Superior Ferroviario no ha acepta-
do ninguna de las propuestas, y estima 
que los precios deben ser idénticos a los 
que rigieron en un concurso celebrado 
fciendo ministro de Obras Públicas el se-
fior Prieto: es decir, 3,55 pesetas el kilo. 
Las empresas constructoras juzgan in-
Bidmisible este precio, y han razonado su 
posición ante el ministerio de Obras Pú-
blicas diciendo que este precio rigió tanj 
$ólo para un lote de quince locomotoras. | H. 
qué fue fijado caprichosamente por el £' Ak 
lefior Prieto,'después de un informe del]|,' ^ 
Ponsejo Superior Ferroviario,-en el queij-j' de 
te fijaba: un ,pierio infrrmr al que IMh*'<!« 
impresas constructoras habían estableci-ii^ d« 
do, pero muy superior al que señaló el 
isefior Prieto; y que se aceptó entonces 
íste precio de 3,55 pesetas ante la dis-
yuntiva que para algunas fábricas supo-
nía el trabajar con pérdida o el mante-
ner con mayor pérdida todavía una plan-
tilla de personal del que, en aquella si-
tuación, no podía deshacerse. 
Y este es el estado actual de la cues-
tión de las locomotoras. 
Banco Exterior 
Amort. S % Ul'. 
P1, d« 50.000 
£, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 « 1»2( 
F, de 50.000 
H. de 25.000 
U, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, de 500 
Amort. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
7 5 5 0 
7 5 5 0 
7 5 50 
? ó (i 
7 5 50 
7 5 5 0 
7 2 
8 8 9 0 
8 9 2 5 
8 8 9 0 
9 0 2 5 
9 0 5 0 
91 
S i 
8 4 50 
8 4 5 0 
8 415 0 
8 4, 5 0 
8 -1 .:. 0 
9 (i 7 6 
9 7 4 0 




9 -i 6 
9 5 1 5 
9B! 
9 B 1 5 
9 5 
9 5 1 6 
7 t C ü 
7 4 « 0 
7 4 G 0 
72 
Antr. Día 23 
— B 
— C 




8 9 4 0 
9 o; 
























1 0 3! 2 0 
1 0 21 2 0. 1 0 ^ 2 5 
L0 10 2 2 
1 0 2 2 0,10 2 2 
1927 I. 
i ii 2 r, (i 
0; 1 0 21 5 0 
5 0 10 2 5 0 
% 1927 
F, de 50.000 9 4 
E, de 25.000 1 9 I 1 0 
9 4 9 ."i 9 4 4 0 D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
9 5 0 5 H 4 Ü 5 
9 4 9 5 9 5 0 5 
9 4 9 5 9 5 0 5 
A m o r t . 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
F de 50.000 7 N C o 7 8 0 5 
7 8 05 
7 8 05 
,v 0 5 
78 0 
25.000 
12.500 7 s i; n D, de 
7 8 60 
7 S 6 5 
Amort 
rte 200 000 
RO.roO 
40.iv>0 
90.000 9 4 5 0 
10,000 9 5 10 
R Ti 1 0 
2.000 9 5 10 
9 5 10 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
Ayontaunientoe 
Madrid, 1808 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 6 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 6 % % 
— 1926 6 % 
Int. 1931, 5 K % 












101 1 o 








Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográiicas, 5 % 
H. Ebro C % Í93Ó. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % .. 
E. TánRcr-Fei 






7 9 5 0| 
8 l' « 0 
8 0¡ 5 0¡ 
84 7 
8 8¡ 5 0 









9 0 5 0 
9 i S 0 
S 6 
8 7' 5 0 
1 0 3 
101 
10 6 2 5 
0 
9 81 6 5 
i o 2 o r. 












9 6 9 0 
9 6 9 0 
9 6 9 0 E . argentino 














Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
5 Or- — B 
H. Española, C... 
c 
f. P 
1 0(Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
8 5 SOIdem, f. p 
Menpemor 
1 0 3 2 5 Alberche o. f. c... 
i (Idem, f. p 
1 0 C 2 5 Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias... 
9 I Rlf, portador 
9 9 ' Idem, f. c 
10 3 10 Idem, f. p 
1 0 8¡ 3 5 Idem, nominativas 
9 6 15 






























1 0 1 






1 9 0 
10 4 
l 7 5 
4 3 0 
54 
5 0 
Duro F«lguera . 
Idém, f, c 
ídem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f, c 
Idém, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. C 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
14 15 0 111 
4 5 4 6 
4 5 5 0 
81 5 Ü 8 2 
10 5, 105 
111 111 
11190 111 
3 2 2 
;: 2 •> 
2 7 81 
2 8 5: 
3 2 2 
&7 
90 
Cotizaciones de Barce lona 
Axcdenee Antr. IMu 88 
Tranvías Bar. ord, 3 2 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Bar na. 1 7 4l 7 
Cataluña de Ga5.jll8' 
Chade, A, B, C . . . 4 3 6| 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 4 2¡ 7 5 
Crédito y Docks 
Asland, ordin 
—" prefer.... 6 4] 
Cros , 




Tabacos Filipinas. 3 6 6 
Rif, portador 6 3 4 
Alicante 4 0 2 5 
Norte 5 3 8 0 
Explosivos 1 2 7| 2 5 
Obligacionei 
Norte 3 % 1.» -
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 ..... 
A, de 500 9 8 6 0 
I h 
Amort. 5 % 19:r 
2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
Valen. 5 H % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
9 4 9 0' A.sturiaa 3 % 1.» 
9 4 9 0' — — 2.» 
p'íl'goí •i- — 3.' 
9 4Í 9 0 segovia 3 % 
9 4 9 0 — 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 ^ Te... 
9 8 6 0 H.-Oanfranc 3 Te. 
Z. A. 3 % 1-* 
— — 2.» 
9 8 6 0 M. 
9 8 6 0 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
9 8 7 5 
2 1 
17 6 
4 3 9 
4 8 
4 2 




1 2 8 
— — 3.» 
— Ariza 5 Vt 
F, de 50.000 
A, d* 500 
Tm»»vtm 
Han circulado estos días interesantes e, de 2$.000 
noticias referentes al Banco Exterior de D, dé 12.500 
España. Y no relacionadas con la cues- C, de 5.000 
tión del trigo (en la que el Banco Exte- B, dé 2.500 
tdor no ha intervenido directamente, pues 
tii siquiera acudió a la información pú-
blica, sino tan sólo como mediador o ase-
sor), sino con el tema ya viejo de la 
reorganización del Banco. E l famoso sa-
neamiento del activo, que todos los gober-
nadores han intentado llevar a cabo. 
Se dijo que la cuestión seria llevada a 
la Junta que se celebraría el día 25 de 
Éste mes, es decir, mañana. Según nues-
tras noticias, es posible que exista a este 
respecto alguna confusión, ya que en dl-
pho día se celebra Consejo mensual or-
dinario, y no Junta alguna de accionistas. 
Lo que sí sería posible es que en el 
Consejo que en dicho día se celebra se 
trate de la fijación de la fecha para la 
celebración de la«próxima Junta generali 
i(que se celebra, como es sabido, en el i rwroTlaria 5 % 
mes de mayo tradicionalmente). Y tam-
biéh es posible que se estudie la posibi-1 
lidad de convocar una Junta general ex-
traordinaria para el estudio de la fórmu-
la del ya famoso "saneamiento", que tan-
to ha dado que hablar. 
Por cierto, que en los medios flnancie-
rob o« objeta a esto que existe ya una 
fórmula de saneamiento, aprobada por el 












10 2, 3 0,', l 0 2, 3 5 A.lmansa 4 ... 
1 0 2 3 0 ' 1 0 2 3 ¡a Trasatl; 6 Te 
10 1 7 51 . • , - -
] 0 2 4 0| i0 2r5 0¡Chade 6 % 










6 l! 3 5 
5 6, 6 5, 
5 5 7 5 
5 5, 7 5ii 
5 5 7-5! 
! 
4 9 2 5 
4 9 8 51 
8 1 
7 12 5.; 
6 5 1  
5 2 1 5 
7 5 2 5 
7 3 7 5| 
7 0¡ | 
6 1¡5 0: 
7 0, 7 M 
M i1 













Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera ,. 
Euskalduna 














Antr. Día 23 





19 5 0 
1 ü 
6 2 3 
2 6 8| 




P a r í s 
Día 23 
Banque de París.I 8 4 4 
B. de l'Union 4 4 9 
S. G. Electricité.Jl 0 0 4 
Société Générale...jl 3 15 
Peñarroya 15 8 
Bíotinto 112 08 
Wagón Lits 51 
Et. Kuhlmann 5 3 1 
E. et G. du Nord.l 3 9 4 5 
Senclle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 3 3 
i 3 .i n 
í 5 6 5 
12 0 4 
Cotizaciones de Z u n c h 
Antr. Din 23 
DévA* farréT. 5 Tr 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 




| Antr. Día 23 
1012 5 
101 
1 0 l1 2 5. 




Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 6 7 0 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 6 0 
Rif, portador 314 







Chade serie A-B-C 9 1 <• 
1 7 7 5 0 
1 7 í 
3 9 
168 
9 0 5 
1 7 8 
18 0 
3 S 
1 6 S 
3 9 
J o o 
4 2 7 
2 2 1 
5 0 5¡ 
4 1 
Oblif aclone» 
Alberche, 1930 .. 
Idem, 1931 ..>... 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 
serie D ... 
Chade 6 % ..... 
Seivillana 9." .... 
10.» .... 
U. E . Madril. 5 
— 8 Te 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 T« 
Idem 1934 6 T. 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 T« 
— O 6 % 






Alman.-Val. 3 Te. 
Asturias, 3 T» 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huésca-Canf., 4 Te 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 Te ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 T«. 
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Metro 5 "i A 
Idem 5 Te B 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
E l mercado cambia de faz al 
abrir la nueva semana. 
L a Bolsa suele ser prodiga en 
sorpresas, y ésta ha sido una 
más: cuando se esperaba que la 
situación estuviera más funda-
mentada y que las incertldum-' 
bree de días atrás, las pocas, 
que existían, se hubieran eliml-i 
nado, surgé la nueva 
con una tendencia totalmente 
contraria a la anterior. 
Y contraria, sin excepción, en 
todos los sectores, desde el de-
partamento de Fondos públicos 
al de valores de especulación. 
Las operaciones privadamente 
realizadas en estos últimos días 
han sido antecedente poco cla-
ro de lo que en esta primera 
jornada semanal ocurre. ¿Cuál 
ha sido la causa? Un movimien-
to más de ida y vuelta en este 
discurrir agitado del mercado. 
Realizaciones de beneficios, po-
siciones cargadas, preparación 
de fin de mes. 
E l é c t r i c o s 
Entre todos los sectores vuel-
ven a destacar los valores de 
electricidad. 
Respecto a la Hidroeléctrica 
Española, las noticias siguen 
siendo favorables de todo punto, 
y tanto Madrid como Bilbao 
continúan empujando. A pesar 
de que el dividendo este ano se 
mantiene igual al del año ante-
rior. 
Para Alberches no parece que 
hayan variado las circunstan-
cias. Lo que sí parece e3 que 
entran esta vez en juego otras 
fuerzas, además de las ya con-
signadas, referentes a la devolu-
ción de 'los veinte millones. 
Ferrocarri les 
Barcelona se cansó ya ayer 
en el auge de los valores ferro-
viarios. Y . aquí sí que no cabe 
aludir a que las posiciones es-
t é n excesivamente cargadas, 
puesto que no se ha operado en 
gran escala en estos valores en 
los días de mayores alegrías 
Pero la cuestión ferroviaria 
no acaba de marchar, en espe-
ra dé que la situación política 
se normalice. Y entre tanto, las 
recaudaciones ferroviarias, por 
una u otra causa, señalan un 
declive muy poco satisfactorio. 
Sin embargo, hay que desta-
car la referencia del Corisejo 
de ministros de ayer, según la 
cual, en el proyecto de auxilio 
para el paro forzoso entra la 
autorización a las Compañías 
ferroviarias para emitir obliga-
ciones a un plazo mayor que él 
reversión de suá conce-
al Estado. 




Todaá las tardes, a la hora del café, 
van al Cajsino las miamaa personaa. Se 
sienta cada una en su sitio, toman siem-
pre el mismo abominable líquido ne 
gruzco y charlan de continuo con los 
amigos de siempre. A esto le llaman 
expansionarse. Claro que también hay 
quien llama discursos políticos a unas 
series muy largas de palabras que con 
harta frecuencia pronuncia en público 
Marcelino Domingo. 
E l Calino está en una de las calles 
más céntricas de Madrid, pero si uno 
ia|no se asoma a un balcón cualquiera ve 
la calle, a poco que se esfuerce, tiene 
la impresión de encontrarse en un circu-
lo provinciano. Hasta se leen periódi-
cos. 
Los señores socios se reúnen en pe-
queños grupos. Cada uno va a su "pe-
ña" a dejar oír su voz y a penaar en 
sus problemas domésticos y en sus ne-
gocios cuando es otro el que está en el 
uso de la palabra. Por eso se oye con 
tanta frecuencia este ruego: "¿Me ha-
ce usted el favor de repetir eso que ha 
hecho tanta gracia a eatos señorea ? Es-
taba distraído." Casi siempre, la con-
testación es ésta o . alguna parecida: 
"No comprendo cómo se han reído es-
tos señores. Acabo de contar lo que me 
ocurrió el día que el bárbaro de Luqucz 
me rompió tres costillas." Y seguida-
mente varias voces lastimeras repiten: 
"Perdóneme, don Lucas, yo también es-
taba distraído." 
A una de estas "peñas" va a diario 
don Miguel. Don Miguel es un hombre 
de unos cuarenta años, menudo, pulcro, 
muy apocado y con cierta propensión al 
reumatismo. E l escucha siempre las his-
torias que cuentan sua amigos. Le es 
igual que el episodio sea una aventura 
cinegética o una jugada de bolsa, él 
atiende y cuando el narrador acaba está 
pronto a ensayar un gesto de admira-
ción. 
Sus contertulios no se explican cómo 
aquel hombre, a sus cuarenta años, no 
tiene nada que contar. No se lo expli-
can, pero se lo agradecen. 
Ayer don Miguel, convencido de que 
ninguno de sus amigos tenía nada que 
decirles, se acomodó bien en el butacón 
de cuero y dijo: 
—Bien, señorea. Puesto que ustedes 
callan, voy a contarles yo una triste 
historia de amor, de la que fui protago-
nista. 
Los componentes de la "peña" se dis-
pusieron a escucharle. Pagarían así él 










tidas ocasiones. Su oyente de siempre 
iba a hablarles. 
Cuando don Miguel terminó su narra-
ción hubo un silencio angustioso. Poco 
después se levantó don Julio y dijo, 
mientras sacudia la ceniza de su ciga-
rro puro: 
—Caramba, don Miguel. Es usted 
hombre de poca imaginación. Eso que 
nos ha contado lo leí hace mucho en 
una novela de Fernández Flórez. 
E l bueno de don Miguel se alzó lívi-
do, cogió una botella y rápidamente la 
lanzó contra don Julio. E l agredido fué 
curado en la Casa de Socorro de una 
herida contusa en el frontal, producida, 
según declaró, al caer rodando por las 
escaleras del Casino. 
Roban un a u t o m ó v i l 
E l chófer Andrés González López, d« 
veinticinco años, que vive en Monte-
león, 7, denunció en la Comisaria del 
Congreso que, en la calle de Montalbán, 
esquina a la de Alcalá Zamora, le han 
sustraído un "taxi" matrícula de Ma-
drid 53.306. Valora el vehículo en vein-
te mil pesetas. 
Matrimonio atropellado por una ca-
mioneta 
Margarita J . Sánchez, de cuarenta 
años, y su esposo Manuel Martínez Cas-
tillo, de 41, domiciliados en Malasafta, 
15, fueron atropellados en la plaza de 
Alonso Martínez, por la camioneta de 
la Diputación Provincial M. 30.478, 
conducida por Francisco Benito Díaz. 
Ambos fueron asistidos de, heridas de 
pronóstico reservado. 
Se cae del tranvía al apearse 
Francisco Bcrruela Ramírez, de cin-
cuenta y cuatro años, que vive en Bar-
celó, 1, se cayó de un tranvía en la ca-
lle de Sagasta, cuando se apeaba del 
vehículo. Se produjo lesiones de pronós-
tico reservado. 
Se llevan g é n e r o s por valor de seii 
mil pesetas 
Luís Lancha, encargado de unos al-
macenes sitos en Tetuán de las Yicto-
rias. Avenida de Pablo Iglesias, 1, de-
nunció que durante la noche pasada ro-
baron en dichos almacenes géneros que 
valora en unas seis mil pesetas. 
Accidente del trabajo 
Santiago Fernández Moreno, de cua-
renta y tres años, domiciliado en Val-
derribas, 67, fué asistido en la Casa da 
Socorro de Tetuán de las Victorias de 
quemaduras de pronóstico reservado, que 
se produjo cuando trabajaba en la cen-
tral eléctrica del Metropolitano. 
Se hunde el pavimento 
E n la calle de Alberto Aguilera, fren-
te al surtidor de gasolina, se hundid 
anoche el pavimento en una gran ex-
tensión. L a circulación quedó interrum-
pida. No ocurrieron desgracias. 
E s de notar que en dicho sitio ocu-
rren con bastante frecuencia estos hun-
dimientos. 
3 5 4 8 
7 31 5 4 
l ÍMarcos oro, máx. 





1 ¡ 5 ^Florines, máxime, 
2 2|40 _ mínimo.. 
8 .Cor. norue., máx. 
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Nos referíamos días atrás a 
las dificultades con que el co-
rro de espéculación se encon-
traba por la rigidez, considera-
da excesiva, con que la Junta 
Sindical lleva la cuestión de las 
garantías. 
Resulta que en las posiciones 1 
que llevan los bolsistas no sej 
4 814 5 computan, para los efectos de| 
4 813 5 lag garantías, las opciones, y así;VUELVEN 
ocurren casos como el siguien-
te: a un individuo que ha com-
prado cien Explosivos en firme 
y ha vendido cincuenta títu-
los en alza -(a cambios inferio-
res en jnás de setenta, puntos a 
los actuales, de suerte que pue-
de ser considerada su posición 
casada), se le exige ahora una 
garantía de unas seis mil pese-
tas. Su posición, como decimos, 
se halla casada y arroja, por 
ejemplo, un saldo contrario de 
cincuenta pesetas (conocemos 
algún otro caso en qué el saldo 
es aún favorable), pero se le 
computa la venta tan solo de 
cincuenta títulos, por no tener 
en cuenta las opciones, y se le 
exige la garantía para los otros 
títulos comprados. 
Esto ha contribuido también 
a frenar un poco el movimien-
to alcista. 
I 
Indices de p r e c i o s al 
por mayor 
A 
M E S 
D E C R E C E R 


















Los índices de precios al por mayor,! 
según estudios realizados por el Consejo' 
Superior de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, para los cuaren-
ta artículos considerados, son los si-
guientes: 
RECUERDOS I * COMUNION 
e l m a y o r s u r t i d o e n l a s 
PAPELERIAS, OBJETOS DE ESCRITORIO 
E N E L P L A Z A d e l D O S d e M A Y O , 9 
B R A V O M U R I L L O , 8 7 
V I R G E N D E N I E V A , 2 -
r r n t « A L : 
Fechas Indice medio de 
los 40 arta. 
F u e r a d e l c u a d r o 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos. 646, 645, 644, 643, 642, 641; 
pendiente, según parece, de la aprobación Ifin de mes, 643, 644, 643; en alza, 662 y 
del Banco de España y del ministerio de ¡660; fin próximo, 650. 648, 645, 646, 645, 
Hacienda. 646, 645; Alicantes, 203, 202, 202,50; fin 
De todos modos, en el orden dél día del corriente, 202, 202,25; Nortes, fin corrlen-
Consejo que se celebrará mañana no te, 269 papel; Rif portador, 320, 321 ope-
figura, que nosotros sepamos, este tema raciones; fin corriente, 320; fin proxi-
de reorganización de que se viene ha-|mo, 322. 
blando. BOLSA D E BILBAO 
Nombramiento caducado ; BILBAO, 23.—Banco de Bilbao, 1.135; 
Banco de Vizcaya, serie A, 1.130; ídem. 
Ha sido declarado caducado el nombra- b, 285; Hispano Americano, 162; Ban-
miento de corredor de. Comercio hecho a co Central, 75; Ferrocarriles del Norte, 
favor de don Adolfo Noguera Yanguas, ¡269; Santander-Bilbao. 200; Robla, 302; 
de la plaza de Játiba. I Eléctrica de Viesgo, 315; Hidroelóctrica 
{ « • « • n a i H a H I l H • • • ibérica, 680; Hidroeléctrica Española, 175; 
Minas del Rif, portador; 320; ídem, id., 
nominativas, 290; Setolazar, portador, 70; 
U. S. Steels 33 
Electric Bond Co 7 







Internat. Tel. & Tel 7 
General Electric 24 
Consol Gas N. Y 23 
Pennsylvania Railroad 20 
Baltimore and Ohio 10 
Canadian Pacific : 10 
Anaconda Copper 12 








Buenos Aires 25,60 
L O N D R E S 
Afianzados y mejor dispuestos los va-
lores municipales. 
En el grupo bancario vemos que queda 
dinero para Ríos Plata, a 88, y existe de-
manda de Hispanos, que no hallan contra-
partida. 
Los valores eléctricos revelan gran fir-
meza. Particularmente las Mengemor y 
5/8 ¡las Hldro-Españolas destacan por su 
'orientación favorable. Las "Hldros" se pa-
gan a 173,50, de apertura, y terminan ce-
rrando a 175,50, quedando firmes. Las 
Mengemor llegan a cotizarse a 144, que-
dando papel. Hay oferta de Guadalquivir 
a 104, y de Eléctricas Madrileñas a 105. 
Animados los Alberches y con firme ten-
dencia. Se ofrecen al cierre a 46,50, con 
demanda a 46, al contado. 
BOLSA D E M E T A L E S D E 
Cobre disponible 
A tres meses 
S O C I E D A D H I D R O E L E C T R I C A 
ESPAÑOLA 
Intereses obligaciones serles B y D 
Desde el día 1.° de mayo próximo se 
Pagarán los intereses semestrales, a 
razón de cinco por ciento anual, de 
l&s obligaciones series B y D, emisio-
nes Í922 y 1935, contra entrega del 
cupón corriente y con deducción de 
impuestos, en cualquiera de los si-
guientes Bancos y sus Sucursales: 
Banco de Vizcaya, Hispano America-
no y Español de Crédito. 
Madrid, 22 de abril de 1935.—El Se-
cretario general, Angel Lulfc de la He-
rrán. 
Sota y Aznar, 307,50; Naviera Vasconga-
da, 130; Marítima Unión, 130; Naviera 
Guipuzcoana, 25; General de Navegación, 
81; Naviera de Bilbao, 15; Siderúrgica 
del Mediterráneo, 20; Explosivos, 625; Pa-
pelera, 172,50; Resinera, preferente, 20; 
Telefónica, preferente, 111. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 269; Ali 
cantes, 202; Explosivos, 641,25; Rlf, 320; 
H. Colonial, 42,85; Chades, 441 papel. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 146 1/2 
Chade Aktien A-C 251 
Gesfürel Aktien 122 
A. E . G. Aktien 38 
31 
31 
Estaño disponible 224 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Farben Aktien 148 
Harpener Aktien 104 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges £2 
Dresdcner Bank 96 






ANUNCIO O F I C I A L 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
Dispuesto por este Ministerio que los Hapag Aktien 
Próximos días 26 y 27 del actual actúe en Siemens und Halske 
«sta plaza, y en el local que será fijado Siemens Schuckert lUb 
P^r la Primera División orgánica, una Co- Rheinische Braunkohle 21» 
misión de compra de ganado domado para Bemberg ••• 
« Ejército, la cual ha de adquirir caba- Elektr. Licht & Kraft 
'ios de silla, con aptitud para remonta de BOLSA D E ZURICH 
inores generales, jefes y oficiales del ,Ta .rM 
ejército, se pone en conocimiento de los l1* ;"a 20.3812 












Cinc disponible 13 
A tres meses 13 
Cobre electrolítico disponible, 35 
A tres meses 35 
Oro MJ 
Best Selected disponible 34 
A tres meses 35 
Plata disponible 32 














Reparto de contingentes 
E l Bloque Patronal nos remite la si-
guiente nota: 
"Habiendo terminado la Dirección ge-
neral de Comercio la distribución de los 
cupos que les debe corresponder a los 
importadores de café, cueros y sebo sin 
manufacturar, para el año en curso, y 
dando el citado organismo un plazo de 
treinta días para que los importadores 
o personas afectadas puedan impugnar 
los cupos concedidos, se hace público a 
fin de que nuestros asociados y en ge-
neral los elementos interesados puedan 
Sostenidas las Telefónicas y firmes las pasarse por nuestra Secretaría, los días 
Campsas. 
Poco negocio en Rif portador y predo-
minio de la oferta. 
Pierden consistencia los valores ferro-
viarios. Tanto los Nortes, como los Ali-
laborables de ocho a diez de la noche, 
donde les será facilitada la cifra de las 
cantidades que les ha correspondido, así 
como también se les asesorará, caso de 
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Usted no puede dejar de ver 
E l n u e v o F o r d V - 8 1 9 3 5 
en la 
E X P O S I C I O N F O R D 
(Sala de fiestas del Palace Hotel) 
Todos los días, hasta el sábado, de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
Pida su invitación al 
Concesionario F O R D más próximo. 







La uniforme tendencia favorable que 
presentaba nuestra Bolsa en la semana 
anterior experimenta una modificación 
al dar comienzo las sesiones oficiales, 
con motivo de la desviación que sufre 
el grupo de valores de especulación. 
También pierde consistencia el corro 
cantes, se ven presionados por el papel, y ¡lar la oportuna reclamación para que sus 
ceden terreno. Quedan ofrecidos los pri-
meros a 267,50, con demanda a 267, y pa-
ra los segundos ponen papel a 203, a fin 
mayo. 
La Indecisión es manifiesta en el corro 
de Explosivos. Comienzan pagándose a 
642, con oferta a 643, y al terminar la se-
sión se ofrecen a 642, pagándose a 641, a 
fin corriente. 
Tendencia indecisa al cierre. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 23.—Al cabo de cinco días de 
vacación por la festividad de la Semana 
Santa, ha reanudado hoy su actividad la 
Bolsa con una sesión que en sus comien-
zos fué indecisa, pero después se fué re-
animando, recobrando la contratación el 
brillo y firmeza de las pasadas jornadas. 
Los valores han sido tratados con exce-
lente orientación, resaltando entre los ne-
Intereses no sean lesionados. 
Se hace presente a todos los Importa-
dores de grasas animales, de aceite de 
palma sin decolorar ni purificar, de los 
demás aceites de origen animal impuro 
de grasas hidrogenadas, de copra, de si-
miente de lino, de semilla de cáñamo, 
de semilla de nabo, de aceite de coco,¡pañol, 
así /¡orno de los de huevo, que han sido arroz, 
modificados algunos de los cupos conce-
didos. Para cualquier duda dirigirse a 
nuestro domicilio social, Flora, 1." 
de valores del Estado, donde a PrimeraLocia<ios los eléctricos, que empezaron pe 
. i . i a , r. t̂  * . i-iii¿s Avia ra noQfl^* - - , . . .« 
42,24 
hora el papel ñotante que existe pesa 
en los cursos. 
Las miradas de los elementos especu-
ladores están fijas en la tramitación del 
pleito político, y aunque existen funda-
das esperanzas en una satisfactoria so-
lución no se puede evitar que la incer-
tidumbre del momento provoque la aper-
tura de un paréntesis en la carrera al-
cista de los valores de plazo 
didos, y con este favor de la demanda lle-
garon al cierre, después de mejorar cam-
bio. También los valores siderúrgicos 
L a e m i s i ó n d e o b l i g a c i o n e s 
d e l T e s o r o 
Ayer terminaba el plazo para la peti-
ción del reembolso de las obligaciones del 
Tesoro emitidas en 1933, y cuya conver-
sión se va a realizar mañana, día 25. 
E l importe total de lo solicitado para 
reenversión asciende a 26.900.000 pesetas 
Los artículos considerados son los si-
guientes: 
Productos industriales.—Mineral de hie-
rro, cobre, lingote de plomo, lingote de 
cinc, lingote de plomo, fundición de hie-
rro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón, algo-
dón hilado, cemento. 
Consumos Industriales.—Algodón "good 
midd", carbón español, carbón inglés, pas-
ta de papel, gasolina, lana ordinaria, ma-
dera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, baca-
lao, besugo, cacao, café, carne de vaca, 
garbanzos, huevos, leche de vaca, maíz, 
merluza, patata, tocino salado, trigo, vi-
no, avellanas, naranja y cebolla. 
Artículos Importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón Inglés, ga-
solina, bacalao, cacao, café. 
Vario».—Plata, algodón hilado, manu-
factura de algodón, cemento, carbón es-
lana ordinaria, cueros y pieles, 
azúcar, besugo, carne de vaca, 
garbanzos, leche de vaca, maíz, merluza, 
patata, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera y huevos. 
OPOSICIONES A ESCUELAS DE 
POBLACIONES DE 15.000 Y MAS 
HABITANTES 
PEDAGOGIA FUNDAMENTAL 
ORGANIZACION E S C O L A R 
METODOLOGIA: Las obras de fa-
ma científica universal sobre 
estas cuestiones están en el 
fondo pedagógico de Espasar 
Caipe. Pida usted la informa-
ción que necesite a la Sec-
ción de Pedagogía dt dicha 
Casa, Ríos llosas, 26, Madrid. 
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E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastlllaí. 
A NTHEPILiEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694 
MADRID 
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ofrecen muy buena perspectiva, llegan-1 del total de los 300 millones de pesetas 
do a mejorar su posición la demanda pa- emitidas en aquella fecha. E n Madrid se 
ra muchos de ellos. Se ha dado el hecho presentaron peticiones de reinversión por 
un total de 8,071.500 pesetas. 
E n los círculos oficiales existe gran sa-
Poseedores de esta clase de ganado por f*rí* 
* les mteresa presentarlo a dicha Comí- t ^ ? ^ 6 ! : ^ " 
JJ». a fin de que 
aiquifidos aquellos 
ciones. 
de no haberse registrado más que un 
solo quebranto en el negocio de acciones 
en general. Por 
gistrado varios 
En Fondos públicos hay que poner deiEs el mejor testimonio de la firme posi-jto el total de lo solicitado para reembol 
relieve el pronunciado descenso de_ la ción del mercado. En Fondos públicos hay so. Esto era tomado como Indicio^* que 
el contrario, se han re- tisfacción por el resultado de la opera-
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General Motors 31 1/8 
.3,0957 ^!fjvr Tnt^HoV'Vue del cambio de 75,50 alguna irregularidad, y en obliraciones la reducción del tipo de interés del 5 al y 
escasas varia-'4 por 100 había sido bien acogida y una |M 
CONyOCATORIA A LAS DOS ASOCIACIONES CIVILES DE OBLIBACIONISTAS 
DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE MADRID A ARAGON 
^ C7r,Á^ant¿&^TtSC&IÍ& dX }as lineas de Madrid a Vaciamadrid y Arganda y de Arganda a Colmenar, con ramal de Morata a Orusco 
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Asociaciones se reunirán en primera convocatoria el próximo 
MAYO y en segunda el día D I E Z Y OCHO D E MAYO la de 
a Arganda, y el T R E S D E JUNIO la de la serie do 
T R E S D E 
la serie de Madrid 
Orusco a Alocén. 
^ n ^ L ^ f f ^ 1 0 ! d1 "í11106 p&ra concurrir a la primera convocatoria pue-
co?rient« m e f CU4l4Ui6r Banco domlcill4do en España hasta el día 27 del 
«1 i i V t n f ^ M l * ' Vé"e él anund0 Publi<;4<J() «n este mismo periódico 
a 74 60 v queda sostenida. Señalan sigue el negocio, pero con  - »-
algunas pequeñas diferencias los Amorti-, clones. Al cierra, el mercado u muestra ¡ prueba más de la eficacia de la pol í t ica^ LOS R E P R E S E N T A N T E S D E L A ASOCIACION 
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E L D E B A T E Miércoles 24 de abril de 1935 
C R O N I C A D E S O C I E D A D S a n t o r a l y c u l t o s 
Mañana jueves, a las doce de la ma-
fiana, se celebrará, en la Basílica de la 
Merced, de Barcelona, la boda de la en-
cantadora señorita María Victoria Sa-
xná y Coll, hija única de los marqueses 
de Marianao, grandes de España, mar-
María Victoria Sama y Coll 
flueses de Villanueva y Geltrú, con el 
joven aristócrata don José de Fontcu-
berta y de Casanova, primogénito de los 
marqueses de Vilallonga. 
Con motivo de esta boda, han estado 
expuestos en el palacio Samá, residen-
cia en aquella capital de los padres de 
la novia, los regalos cruzados entre los 
novios y sus familias y los recibidos de 
b u s numerosas amistades. Las personas 
que asistieron fueron obsequiadas con 
una espléndida merienda. 
— E n la presente primavera se cele-
brará en Sevilla la boda de la encanta-
dora señorita Aurora Alonso y Villalón-
Daoiz, hija de la condesa de Daoiz, con 
el distinguido joven don Julio Prats y 
García del Busto. 
—Según se anuncia, está concertada 
la boda de una bellísima y joven señora, 
perteneciente a noble familia condal, de 
la antigua nobleza andaluza, y que estu-
vo casada en primeras nupcias, con un 
señor perteneciente también a familia 
condal sevillana, con un conocido médi-
co de distinguida familia vasca resi-
dente en Madrid. 
—Por los señores de Escribano Jdon 
Valentín), y para su hijo el capitán de 
Estado Mayor don Manuel Escribano 
Aguirre, ha sido pedida en Sevilla, a 
los señores de Saro (don Manuel), la 
mano de su bella hija María Luisa de 
Saro y Meneses. L a boda se celebrará 
en la primera quincena del próximo ju-
lio. 
—Ha vestido las galas de mujer la 
bellísima señorita Isabelita Tello, hija 
del abogado del Estado, asesor del Mi-
C O C H E S P A R A N I Ñ O 
R e f r e s c o s I ng leses 
/ ALCALA, 4. T E L E F O N O 12632. 
nisterio de la Gobernación, don Fran-
cisco Tello y Rentero. Con este motivo, 
los señores de Tello reunieron en su 
domicilio a sus numerosas amistades, a 
las que dieron una brillante fiesta. 
—Acaba de ser presentada en socie-
dad la encantadora señorita Carmen 
Fernández-Campano y Abellán, nieta 
del marqués de Almanzora. 
L a nueva mujercita es la hija primo-
génita de don Fernando Fernández-
Campano y Pérez y doña María Jose-
fa Abellán y Calvet, hija del marqués 
de Almanzora, y aún no ha cumplido 
los diez y ocho años de edad. 
— E n L a Coruña ha vestido por vez 
primera galas de mujer, en la pasada 
Semana Santa, la encantadora señorita 
Moncha Ozores y Arraiz, perteneciente 
a la familia marquesal de San Martín 
de Hombreiro, de antigua nobleza ga-
llega. 
Viajeros 
Han marchado: a Estocolmo, los mar-
queses de Casa Pizarro; a Sevilla, el con-
de de Quiroga Ballesteros; a Murcia, el 
conde de Torre Isabel. 
—Llegó de Sevilla don Manuel Fernán-
dez-Piedra de Silva. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido, a los setenta y dos 
años de edad, el señor don Isidoro Gó-
mez Ramos, y hoy, a las once, será con-
ducido el cadáver al cementerio de la 
Almudena. 
= P o r el alma de la señora doña Car-
men Larrosa, viuda de Yarnoz, que mu 
rió el 10 del corriente en Pamplona, y 
por la de la señorita María del Carmen 
Fernández-Cuervo y Martín, que murió 
en Leganés el pasado día 17, se aplica 
rán distintos sufragios. 
= T a m b i é n por las almas del excelen-
tísimo señor don José María de Palacio 
y de Palacio, marqués de Casa Palacio 
y viudo de Vlllarreal de Alava, fallecido 
el 25 de abril de 1930, y de la señora do-
ña María Ortlz de la Riva y Allendesa 
lazar, viuda de las Casas, que murió el 
25 de abril de 1932, se aplicarán diversos 
sufragios. 
— E l día 25 del corriente se cumple el 
primer aniversario de la muerte de la 
virtuosa señora doña Nicolasa Auledo Gó-
mez de Polanco. Las misas que se ce-
lebren el día 26 en la iglesia de Santa 
Cruz, de Madrid, así como otras en pro-
vincias, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Nuevo producto "DOROTHY ORA Y " : 
el "MASQUE F R A P E E " , crema mascari-
lla, tónica, refrescante, que da belleza 
deñnitiva. L a preferida por las "stars" 
de Hollywood. Pida el tarro a ptas. 12 en 
H. A L V A R E Z GOMEZ Y CIA. Sevilla, 2. 
Día 24. Miércoles.—Ss. Fidel de Sigma-
ringa, Sabas, Alejandro, Ensebio y Leon-
cio, mrs.; Gregorio, Honorio y Egb^rto, 
cfs., y stas Bona y Doda, vg. 
L a misa y oñcio divino son de la Fe-
ria IV, con rito semldoble y color blanco. 
Adoración N o c t u r n a . — S a n Marcos 
Evangelista.—Solemne Te Deum a las 
diez en punto. 
Ave María.—A las once y doce, misa, 
rosario y comida a cuarenta mujeres 
pobres, que costean la Fundación Perpe-
tua de don Fernando Muniesa y doña 
Trinidad Villasceso de Ramírez, respec-
tivamente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P.), San Millán (P.), 
San Luis y de Góngoras, De la Paz, San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, iglesia de 
Salesianos, Ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos, San Martin. 
Parroquia del Buen Consejo.—Hoy em-
pieza una novena a Nuestra Señora del 
Buen Consejo. A las ocho y once, misa 
solemne; a las seis tarde. Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por Martín Pérez 
Carbonell, novena, reserva y salve can-
tada. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—A las 8, misa 
solemne y procesión para manifestar a 
Su Divina Majestad; a las 10, función 
solemne, predicando don Celestino Sanz; 
a las 6 tarde, novena del Alumbrado y 
sermón, por el reverendo padre Luis Ur-
bano. 
Parroquia de San José.—A las 6 y me-
dia tarde, continúa la novena a San Ex-
pedito, predicando don Ramón Molina 
Nieto. 
María Reparadora (Fomento).—Solem-
ne novena a su Excelsa Patrona; a las 
7, santa misa, con Exposición de Su Di 
vina Majestad. Por la tarde, a las 5, ro-
sarlo. Ejercicio de la novena, sermón por 
el reverendo padre Francisco Puyal, ben-
dición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
María Auxiliadora. — Conmemoración 
mensual de María Auxiliadora. A las 8, 
misa cantada. Por la tarde, sermón. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
A las 11, misa mayor; a las 6,30 tarde, 
continúa la novena a la Beata Mariana 
de Jesús, predicando don Manuel Alonso 
Chiloeches. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—A las 5 y media, comienza el 
Triduo en honor de Nuestra Señora del 
Buen Consejo. • 
Religiosas de Santa Catalina del Sena 
(Mesón de Paredes, 37).—Continúa la so-
lemne novena a su Titular. A las 6 tarde, 
sermón, por el padre José María Coll. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E s c u e l a s y m a e s t r o s R A D I O T E L E F O N I A 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Corredores de Comercio.—Exámenes de 
ayer. Han sido aprobados los señores si-
guientes: 46, don Juan de Ochoa y Mou-
lette, 15,50; 97, don Manuel Gutiérrez 
Ojesto, 11; 102, don Joaquín Zurriaga de 
Sibonia, 14,25; y 109, don Rafael Zara-
goza Santiago, 11,25. 
Para hoy han sido convocados del 116 
il 230.' 
Liquidadores de Utilidades.—Exámenes 
de ayer. Han sido aprobados los seño-
res siguientes: 92, señorita Evangelina 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a O r t i z d e l a 
R i v a y A l l e n d e s a l a z a r 
VIUDA D E LAS CASAS 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e 
a b r i l d e 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 25 del corriente mes, 
en la Iglesia de San Pascual, las de 
ocho y media, nueve y nueve y me-
dia del mismo día en la de los Pa-
dres Carmelitas Calzados (Ayala, 
número 35), se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
nietos políticos, biznietos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar a Dios el 
alma de La ñnada. 
Varios señores Obispos tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
JtflIs'GUEZ. Barquillo, 46. Teléfono 33019. 
t 
L A SEÑORITA 
M a r í a d e l C a r m e n 
F e r n á n d e z C u e r v o 
Y M A R T I N 
F a l l e c i ó e n l a v i l l a d e L e g a n é s 
( M a d r i d ) e l d í a 1 7 d e a b r i l 
d e 1 9 3 5 
a los 17 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . t P . 
Sus desconsolados padres, don 
José y doña Julia; hermanos, José 
Luis, Joaquín y Julita; abuelo, 
tíos, tíos políticos, primos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor. 
E l funeral por el eterno descanso 
de su alma tendrá lugar el vier-
nes 26 del corriente, a las diez y 
media de la mañana, en la iglesia 
parroquial del Salvador, de dicha 
Villa. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad. R. CORTES.— 
Valverde, 8, 1. .—Teléfono 10905. 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D o n José M a r í a de P a l a c i o d e P a l a c i o S á e n z 
d e V i t e r y y d e V a l o i s 
MABQUES DE CASA PALACIO Y ArIUDO DE V I L E A R R E A L 
DE AEAVA. TERCIARIO FRANCISCANO 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l d í a 2 5 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . L P . A . 
Sus hijos, don José María, marqués de Villarreal de Alava; don Luis 
Maria, doña Ana María, condesa viuda de Monterrón; doña Jesusa, mar-
quesa de Rifes, y don Manuel María de Palacio y de Velasco; hijos po-
líticos, nietos, nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más parientes . . 
RUEGAN a bus amigos y personas piadosas encomienden 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 25 en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí), y en las Iglesias de San Fermín de 
los Navarros, San José de la Montaña, Siervas de María, MM. Esclavas, 
San Francisco el Grande, Instituto Oftálmico, Franciscanas de la Divina 
Pastora, PP. Franciscanos (de la calle de Joaquín Costa), Capilla del 
Ave María, Dames de Saint-Maur, Cementerio de San Justo; el día 26, 
en San Ignacio (PP. Trinitarios); el 27, en San Fermín de los Navarros, 
y las de diferentes iglesias y conventos de Bilbao, Portugalete, Las Are-
nas, Villaviciosa de Odón, San Martín de Trevejo. Villamiel, Ribadavia 
(Orense), Castroverde de Campos, Herbón, Húmera, Salamanca, Tejares, 
Mondragón y Cuacos, asi como la Exposición del Santísimo en las Escla-
vas del Sagrado Corazón (Madrid) el día 25, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Con el mismo fin se dará comida a los pobres en el Patronato de En-
fermos (Santa Engracia) y en el Ave María el día 25 de abril, a las once 
de la mañana. Se celebrará misa diaria en el convento de PP. Francisca-
nos de Ribadavia. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
López García, 51; 122, don Vicente Ru-
bio Martín, 85; 256, don César Uztudía 
Ramírez, 63,75; y 280, señorita Josefina 
Grifol Gelabert, 56. 
Para hoy han sido convocados del 
283 al 310. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Exámenes de ayer. Han 
sido aprobados los señores siguientes: 
357, don Silverio Alvarez Menéndez, 12,65; 
367, don Arturo Alvarez San Germán, 
11,35; 378, don Pedro Alvaro Hernando, 
11,60; 380, don Manuel Alvaro Sorribas, 
11,05; y 384, don Expedito Amat Ayala, 
11,75. 
Para hoy han sido convocados del 
392 al 475. 
Dirección General de Asistencia y Be-
neficencia pública.—Se aclara la orden 
ministerial de 5 de noviembre de 1934, 
en el sentido de que la suspensión que 
en ella se disponía no afecta a los con-
cursos-oposición restringidos, convocados 
por el decreto de 24 de mayo de 1934 
para proveer en propiedad las plazas de 
secretarios administradores de las Jun-
tas provinciales de Beneficencia. Proce-
der al nombramiento en propiedad con 
arreglo a lo preceptuado en el citado de 
creto y disposiciones complementarias de 
los secretarios administrativos de aque 
lias Juntas que celebraron el concurso 
en la forma reglamentaria. Conceder un 
plazo de veinte días a contar de la pu-
blicación de esta disposición ("Gaceta" 
del 23 del corriente), para que aquellas 
Juntas que no hayan celebrado el con 
curso o se halle pendiente de tramita 
ción celebren y remitan a esa Dirección 
los expedientes respectivos para la reso-
lución que proceda. 
Dirección General de Sanidad.—Se sa-
ca a concurso entre los médicos pueri-
cultores, jefes de los Servicios provincia-
les de Higiene infantil de dicha Direc-
ción, la plaza de nueva creación de ser-
vicio de Higiene infantil de Vigo. 
Asimismo otra de practicante del Ins-
tituto Antipalúdico y de Higiene rural 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
A concurso-oposición se sacan las pla-
zas vacantes de Otorrlnolaringólogos de 
los Dispensarios Antituberculosos de Va-
lencia, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Vallado-
lid, Coruña, Santander, Oviedo, Santa 
Cruz de Tenerife, Alicante, Murcia, Cór-
doba, Huelva, Orense, Vitoria, Huesca, 
Zamora, Salamanca, Cáceres y León; y 
una en el Sanatorio de Malvarrosa. 
Se convoca a concurso para proveer 
las plazas de secretarios intérpretes, fun-
cionarios administrativos sanitarios, de 
las Direcciones de Sanidad Exterior si-
guientes: Aviles, Castro Urdíales, Denia, 
E l Ferrol, Huelva, Málaga, Motril, San-
ta Cruz de las Palmas y San Esteban de 
Pravia. Este concurso ha de hacerse en-
tre los funcionarios y por orden de an-
tigüedad. 
También se saca a concurso la plaza 
de maquinista de la Dirección de Sani-
dad Exterior de Almería. 
Asimismo por concurso de traslado las 
plazas de celadores sanitarios marítimos 
de las Direcciones de Castellón, E l Fe-
rrol y Denia. 
Dirección general de Administración.— 
Han sido nombrados interventor de Fon-
dos del Ayuntamiento de Palma de Ma-
llorca, don Pedro Jover Balaguer, y del 
de Valencia de Alcántara (Badajoz), don 
José María López Fernández Clemente. 
Escuela de Capataces Facultativos de 
Minas de Cartagena.—Se saca a concur-
so entre ingenieros de Minas una plaza 
vacante de profesor en dicha Escuela. 
Las solicitudes se pueden presentar to-
dos los días laborables, de diez a doce 
en la Secretaría. 
Cuerpo de Vigilantes de Caminos.—Se 
anuncia la vacante de la plaza de jefe de 
Grupo correspondiente a la provincia de 
Salamanca. 
Cuerpo de Intendencia M. de Marina. 
Se ha dispuesto se modifique la orden 
del 10 de diciembre de 1934 (D. O. núme-
ro 284), en el sentido de que el número 
de plazas a cubrir sea de 12 y el plazo de 
admisión de solicitudes se prorrogue has-
ta las trece horas del día 5 de junio pró-
ximo. 
Catedráticos de Instituto. — Ha sido 
nombrado director del Instituto Nacio-
nal de Segunda Enseñanza de Jaca don 
Romualdo Sancho Granados. Secretario 
interino del Instituto de Segunda Ense-
ñanza Lagasca de Madrid al catedrático 
numerario de Lengua Francesa, don Da-
niel Ferbal Campos. Catedráticos de Ma-
temáticas de los Institutos de Segunda 
Enseñanza de España a los siguientes 
señores: don Joaquín Esteban Ciriquián, 
del de Soria; don Jorge Dou Mas de Xe^ 
xas, del de Reus, don Emilio Alvarez 
L a enseñanza privada y los maestros 
nacionales.—La Confederación de Maes-
tros Libres, en nota que nos envía, in-
vita a los maestros libres a que se opon-
gan con su voto a que el Consejo pro-
vincial informe favorablemente ninguna 
de las Instancias que, con arreglo a la 
disposición de Instrucción pública del 
17 del actual, han de cursar los maestros 
nacionales para dedicarse además a la 
enseñanza privada. E n la citada nota se 
conviene con el director d^ Primera En-
señanza en que el sueldo que perciben los 
maestros nacionales es irrisorio; pero 
que, a pesar de ello, supone una ventaja 
económica sobre los que, sin apoyo ofi-
cial alguno, se dedican a la enseñanza 
privada, y, por lo tanto, estos últimos 
han de adoptar cuantas medidas estimen 
convenientes para defenderse del peligro 
que les amenaza esta competencia ofi-
cial. 
Asociación de Maestros do las Escuelas 
Nacionales de Madrid.—Esta Asociación 
celebrará Junta general ordinaria el pró-
ximo sábado, a las cuatro y media en 
primera convocatoria, o a las cinco en 
segunda, en su domicilio social, plaza de 
la Independencia, 9, primero. 
Matrícula gratuita.—El Ministerio ha 
dispuesto: 
Primero. Que se hagan extensivas las 
autorizaciones contenidas en la orden 
ministerial fecha 28 de febrero de 1935, 
a fin de que por los jefes de los res-
pectivos establecimientos docentes y den-
tro de la proporción de un 5 por 100 
de alumnos matriculados, puedan otor-
gar matrícula gratuita a los hijos no 
emancipados o huérfanos también me-
nores colocados bajo su guarda legal de 
catedráticos,-profesores, auxiliares nume-
rarios o temporales, de Universidades, 
Institutos y escuelas especiales depen-
dientes de este Ministerio y maestros, 
siempre que unos y otros llenen las res 
tantes ^ condiciones señaladas por la le-
gislación vigente y acuerdos complemen-
tarios adoptados por las respectivas au-
toridades académicas, entendiéndose úni-
camente prorrogado el plazo de solicitud 
de estas matrículas gratuitas en aquellos 
Centros que requiriesen la formalización 
de estas peticiones con anterioridad al 
período ordinario de matrículas, por diez 
días, contados desde la publicación de 
esta orden en la "Gaceta de Madrid"; y 
2.° Que la presente orden se entien-
da complementaria de la anteriormente 
citada en cuanto a la calificación de be-
neficiario: hijos o huérfanos. 
Pensiones para ampliación de estu-
dios.—La Dirección general ha acordado 
conceder el oportuno permiso, con la obli-
gación de dejar atendida la enseñanza 
en sus respectivas escuelas, a los si-
guientes maestros y maestras que tienen 
concedidas pensiones para ampliar estu-
dios pedagógicos en Francia y Bélgica: 
Don Teófilo Azabal Molina, de Jerez 
de la Frontera (Cádiz); doña María Bar-
beito Cerviño, de Laguarda (La Coru-
ña) ; doña María del Amparo Mendico, 
de Madrid; don Jesús García Candel, de 
Abarán (Murcia); doña Bonifacia Mon-
forte y Fernández, de San toña (Santan-
der) ; doña María del Carmen Mora Mon-
tané, del Patronato Escolar de Barcelo-
na; don Joaquín Muñoz Ruiz, de Restá-
bal (Granada); don Manuel Paz Martín, 
de Ronda (Málaga), y don Manuel Ros 
Ruiz, de Carcagente (Valencia). 
Consejos provinciales de Primera E n -
señanza.—Se ha dispuesto acerca de la 
forma de hacer la elección de represen-
tante de los maestros privados en el 
Consejo provincial que, para ser elector 
y elegido, sea preciso la posesión del tí-
tulo profesional correspondiente, ade-
más de probar el interesado que actúa |S 
en colegios de Primera enseñanza y que |5 
se halla autorizado en la forma prevista £ 
en las disposiciones siguientes. 
Profesoras de Corte y Confección.—Vis- E 
ta la petición elevada por varias profeso- S 
ras especiales de Corte y Confección, de S 
prendas, de escuelas de adultas, que, in- S 
gresadas por oposición libre, solicitan se E 
haga constar en sus títulos administrati-
vos, que son tales profesoras de Corte y 
Confección de las escuelas prácticas ane-
jas a las Normales del magisterio prima-
rio de las provincias donde vienen pres-
tando servicio, la Dirección general acce-
de a los solicitado, debiéndose por los je-
fes de las secciones administrativas de 
Primera enseñanza respectivas consignar 
en los títulos administrativos de las In-
teresadas la correspondiente diligencia. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 
274 metros). — 8: "Lia Palabra".—9: 
Cotizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Boletín sanitario semanal. San-
toral.—13: Campanadas. Boletín meteo-
rológico. " E l "cock-tail" del día". Músi-
ca variada.—13,30: "Cádiz", " E l preten-
diente", " L a marchenera".—14: Cam-
bios de moneda extranjera. Música va-
riada.—14,30: "Mirentxu". "Bn la Al-
hambra". "Los claveles".-15: " L a Pa-
labra". Música variada.—15,30: "Maru 
xa".—17: Campanadas. Música ligera. 
18: Los dibujantes tinte el micrófono. 
"La verbena de la Paloma". "Rondalla 
aragonesa". "Amaya". "Roma".—18,30: 
" L a Palabra". Cotizaciones de Bolsa 
"Me vengaré". "Tu vieja ventana". "Hoy 
que yo quisiera". "Pasó el tomado" 
"Morucha". "De puerta en puerta".—19: 
" E l pinar". "Polonesa de concierto". 
" L a arlesiana". — 19,45: Transmisión, 
desde la Escuela de Artes y Oficios, de 
un reportaje.—20,15: " L a Palabra". 
Concurso de canto.—21,15: "Evocación 
española". "Capricho árabe". "Retreta 
austríaca". "Cavallerla rusticana", "As 
turias", "Goyescas", " E l baile de Luis 
Alonso".—22: Campanadas.—22,05: "La 
Palabra". Selección. "Tristán e Iseo" 
Música de baile.—22,45: " L a Palabra". 
24: Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros). — 14: Sintonía. "Por ti lloro", 
«Fantasía española>, «Molinos de vien-
t o , «Minuetto de Manón», «La Chula-
pona", " L a Chávala", " L a Bohéme", 
«Danzas noruegas». Noticias. — 17,30: 
Sintonía. Concierto de órgano.—18,30: 
Charla musical. Peticiones de radioyen-
tes.—19: Noticias. Música de baile.—22: 
Sintonía. «Suspiros de España», «En 
cuarto creciente».—22,30: Estampas del 
pasado «Las Cigarreras».—22,45: Con-
cierto de banda.—23,30: Música de bai-
le.—23,45: Noticias. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Lección de gimnasia.—8,20: "Lia Pala-
bra". Discos. — 9: Campanadas.—11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina.— 
13: Discos.—13,30: Información teatral. 
Discos.—13,55: Sección cinematográfica. 
14: " L a Palabra".—14,30: Boletín de la 
Generalidad. " E l fet del día".—15: " L a 
Palabra". Discos.—16: "La Palabra". 
Discos.—18: Discos.—18,30: " L a Pala-
bra".—19,15: " L a Palabra".—19,45: Co-
tizaciones de monedas.—20: " L a Pala-
bra".—20,45: Noticiario.—20,55: Cotiza 
clones.—21: Campanadas.—21,5: "Anto-
logía de la canción".—21,30: "Confiden-
cias". "Fiesta rusa", "Danza eslava". 
"Rienzi".—22: " L a Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
Die Fanne rult".—18: Noticias de pren-
sa. Discos.—21: Noticias bursátiles. 
Manon Lescaut".—22: Noticias.—23,30: 
Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
ta: Je, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t 
L A SEÑORA 
D O N A C A R M E N L A R R O S A 
V I U D A D E Y A R N O Z 
F a l l e c i ó e n P a m p l o n a 
E L D I A 1 0 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
R . I . P . 
Sus hijos, Mercedes. José y Javier; hijos polít icos, doña Inés 
Orcoyen. áoL Carmen Huder y don Leandro Nagore hermana 
S a . doña Victoriana Goyeneche; prima, dona Josefa Larrosa 
de Orovio; nietos, primos, sobrinos y demás panentes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
L a s misas gregorianas comenzarán hoy miércoles 24. en la 
iglesia de San Pascual, altar de la Virgen del Carmen, a laa once 
de la mañana. 
E L SEÑOR 
D O N I S I D O R O G O M E Z R A M O S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 3 d e a b r i l d e 1 9 3 5 
a los setenta y dos años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Concepción, doña Vicenta y don 
Manuel; hijos políticos, don Florentino y don Manuel Iceta y 
doña Carmen Zuloaga; hermanos, don Cosme y doña Anastasia 
(ausente); hermanas políticas, nietos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 24, a las once 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle 
de Abascal, n ú m e r o 29, al Cementerio Munici-
pal (antes de Nuestra Señora de la Almu-
dena). 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
^ I I H l t o H H I H I I H H I I I I I I H I I l W I H m 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M E R C A D O D E GANADOS 
(23 de abril de 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del 20 del 
actual, que publicamos en el número 
correspondiente. 
Se han sacrificado hoy 199 vacas. 88 
terneras, 3.693 reses lanares, 28 lecha-
les. 
Han ingresado en Madrid las sigulen 
tes Teses foráneas: terneras, 357; lecha 
les, 687. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 357; lechales, 983. 
Hay en cámaras: terneras, 846; le-
chales, 1.559. Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas . 
C a d a pa labra m á s 0 ,10 " 
M á s 0,10 ptas . por inser-
c i ó n en concepto de timbre 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiniiiii^ 
Aguirre, del de Avilés (primera cátedra); 
don José Ramón Pascual, del de Avilés 
(segunda cátedra); don Francisco José 
Herrero Palomo, del de Zafra (primera 
cátedra); don Alfonso Guiraum Martín, 
del de Zafra (segunda cátedra); don An-
gel Martínez Rojo, del de Figueras, y 
don José María Rollo-Villanova y Mo 
rales, del de Mahón. 
Se ha dispuesto que con los efectos 
económicos correspondientes se dé la 
oportuna corrida de escalas a los siguien-
tes señores: don Marcelino Cillero An-
gulo, catedrático de H. Natural del Ins-
tituto de Burgos; don Ramón Gallego 
García, catedrático de Geografía e His-
toria del de Santiago; don Samuel GUi 
Gaya, catedrático de Lengua y Literatu-
ra del Instituto-Escuela de Madrid; don 
Angel Cruz Rueda, catedrático de Filoso-
fía del Instituto de Cabra, la vacante 
producida por este señor será cubierta 
por don Juan B. Puig Villena, catedrá-
tico de Física y Química del Instituto 
de Alcoy, y don Miguel Zúñiga Solano, 
catedrático de Física y Química del de 
Zafra. 
Oposiciones a cátedras de Institutos.— 
Se sacan a concurso previo de traslado 
las cátedras de Dibujo en e'l Instituto de 
Cuevas del Almanzora y la de Matemá-
ticas en el del Ferrol. 
Escuela de A. y Oficios de Baeza.—Ha 
sido nombrado profesor auxiliar nume-
rario de Dibujo lineal de dicha Escuela, 
don José Pabón Galán. 
Escuela de Ingenieros Navales.—Ha si-
do nombrado catedrático de Construc-
ción civil e hidráulica y estudio de ma-
teriales empleados en la misma, don Fe-
lipe Garre Comas; de Electrotécnia y 
electrecidad aplicada a los buques, a don 
Jubo de la Cierva y Malo de Molina- de 
Resistencia de materiales en general v 
su aplicación en los buques, a don An-
tonio Galvache Cerón, y de Construcción 
naval, a don Nicolás Franco Bahamonde 
EscueU de Capataces Facultativos de 
Minas de Mieres—Ha sido nombrado 
SI0™01" d! dlC.ha Escuela al ingeniero 
de Minas, don Antonio Lucio Villegas. 
haSCU?a ,drelPlntu«. Escultura y Gra-
Sfed J f n Va e n c i a - H a sido nombrad 
catedrático interino de dicha Escuela don 
Benjamín Suria Borrás. i:jSCUeia 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá (entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra). 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, Pi Margall, 7. 
A B O G A D O S 
SESOK Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
ESTOS anuncios se reciben en Ekos. Pos-
tas. 23. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones íamillares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
MAESTROS nacionales: Compañeros de 
Madrid permutarían con otros de provin-
cias. Expongan condiciones. Igualmente 
hay permutantes varias provincias. Pla-
za Canalejas, 6. Defensor. Madrid. (2) 
GESTIONA documentos, expedientes; co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito, abogado, gestor administrativo co-
legiado. Montera, 26. (A) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas-. Al 
calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es 
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31 
(T) 
LIQUIDACION mil camas "Delta", dora 
das, plateadas, precios baratísimos. Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad do muebles 
precios oaratlslmos. Luna, 13. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m&a ba 
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 37. (18) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas Lu 
na, 13. (5) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas co 
raedores, despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducldisi" 
raos, por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, loa más baratos 
de mayor duración; tenemos estas ñor 
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (6) 
CAMAS "Delta", precios propaganda fá 
brica, y alcobas, comedores baratísimos. 
Paseo Recoletos, 4. (>j>) 
ALMONEDA elegante, tresillos, comedores, 
arcas, bargueños, lámparas. 
(3) 
despachos. 
Avenida Toros, 8'. 
LIQUIDACION muebles antiguos, cuadros. 
S q T e z V a ^ CrÍ8t0 b^aiÍtÍn0- ^ (3) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca. 24. J a¿) 
AÍÍ!I?N^DA- M"eble8. tapices, libros, cua-dros. Mayor. 26, portería. (V) 
EIr;EPS(í.NTIiSIMl almon^- Despacho, co-
S í k r í a l ^ 0 ! ^ ' tre81110' ^ " o -
POR marcha, vendo todos los muebles 
piano, gramola, despacho, alcoba, come 
dor, jarrones, arcenes, etc. Duque Sexto 
14 duplicado. (18) 
SEÑORA extranjera, por marcha urgente 
vende Inmejorables condiciones lujoso co-
medor francés, confortable tresillo mo-
derno, alfombras Imitación persa, hermo-
sos tapices orientales, todo seis meses 
uso. Castelar, 24, hotel (Madrid Moder-
no). Absténganse prenderos. (2) 
PARTICULAR, comedor modernísimo, po 
co usado, 1.200; colchones, lámparas, va 
rios. Vallehermoso, 11. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, S. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bi 
bllotecas. VindeL Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá, 12 (tienda). (3) 
GRATUITAMENTE Indicamos mejores pi-
sos. Centro Alquileres. Príncipe, 1. (V) 
CHALET, todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
econó-
(3) 
CUARTOS, 60; ático, 85. Ercllla, 19: Em 
bajadores, 104. (2) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Elloss. Dato, 6. Listas dos pese 
tas. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10. entresuelo. 
(V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, información garantizada, todos 
precios. Príncipe. 4. principal (3) 
CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero 11. 
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño 
lujo, despensa, W. C , cocina, hall, seis 
habitables, 40, 45 y 48 duros. Goya, 116. 
(T) 
ESPLENDIDO piso, calefacción central, 
gas, teléfono, mejor orientación, 6 habi-
tables. Ibiza, 19, entrada Retiro. Auto-
bús 5. j'pj 
VERANEO Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugln, 5, Coruña 
(3) 
SE desea en arriendo hotel con huerta 
alrededores de Madrid. Dirigirse: Telé-
fono 31672, 
PIANOS alquiler^ perfecto estado, 
micos. Ollver. Victoria, i . 
(3) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves. 60. Embajado 
ALQUILO hotel Chamartln de la Rosa. 
Colonia Rosales. Bravo Murillo, 7.' ga-
rage. ' (18) 
CUARTO tres balcones a jardín. 65 pese-
tas. Orden, 26. (V) 
CABALLERO honorable alquilarla habita-
clón para oficina, piso no alto, buen si-
tio. Av¡§os: Trafalgar. 29. Teléfono 407̂ 9. 
(3) 
PISO principal de hotel, nueve habitacio-
nes. 200 pesetas mensuales. Gabinete y 
alcoba, 3 balcones, 75 pesetas. Escribir: 
Z. Prensa. Carmen, 16. (2) 
PISO calefacción, ascensor, 175 pesetas. 
Norte, 23. (3) 
ALQUILO bonito hotel, cuatro terrazas, 
garage, jardín, abundante agua, todo con-
fort. Teléfono 48362. (8) 
ALQUILASE local moderno, propio alrrta-
cén. industria. Teléfono 31379. (V) 
ALQUILANSE entresuelo." principal y só-
tano, propios oficinas, industrias, alma-
cén, depósitos, exposiciones. Silva, 25. Te-
léfono 12803. ' (T) 
PISOS, 46-190, gas. baño, 7 balcones. Abas-
cal, 15 moderno. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(T) 
PRECIOSO pisito amueblado, todo nu*vo, 
confort. Lombia. 6. (T) 
SEÑORA sola, honorable, cede bonitas ha-
bitaciones exteriores. Mediodía. "Metro", 
tranvía (Salamanca). Barco, 20, segiln'do 
Izquierda. (T) 
EXTERIOR, todo confort, 325. Marqués 
Urquijo. 40. (2) 
confort, 580 pesetas. VelAz-
J2) 
BONITO principal. 9 amplias habitacio-
nes habitables, mucha luz, todo confort. 
Serrano, 110. ^3) 
SE alquila hotel todo lujo. Plantío. Telé-
fono 76493. (3) 
NAVES Industria, 3.000 pies, patio, vivien-
da, porche, 400 pesetas. Linneo, 14. '(A) 
A U T O M O V I L E S 
ATICO todo 
quez, 24. 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas", 
calá. 12 (tienda). 
XI-
(3) 
res, 104. (2) 
C<^I„ND^í?0 . f i M^8^ «terlor apro 
piado habitación, oficinas, 315. Concen-
ción Arenal. 3. (ÍJ) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
DESEASE alquilar hotelito hacia Chamar-
J?reCl0 ¿a8ta 150 Poetas mensuales. Dirigirse: Hotel Londres. Floro Gonzá-lez, gj 
ri^''CíOS? Pr,nc,Pal céntrico, grande, sa-
no, Darato, decorado moderno, baño, lu-
jo completo, escalera servicio, nada de 
huéspedes ni industrias. Campomanes. 10. 
(3) 
E ^ I E , H l 0 I l E S ' bañ0. «ol. 22 duros. Cris-tóbal Bordíu, 31. (7̂  
ALQUILO piso. Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 
'V^Q!JI^0J cuarto. casa nueva, gran con-
rort, 48 duros. Narváez, 24. Próximo "Me-
tro Goya. (y) 
PARTICULAR a honorable, despacho, eco-
nómico. Libertad. 4, principal izquierda. 
(E) 
RELACIONES pisos desalquilados y amu*. 
blados. Préciados, 33. 13603. (18) 
•ACHARO semlnuevo. barato Garage Co-
tLa. Alcántara. 28. (T) 
j AUTOMOVILISTAS I Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
FORD, ocho cilindros, inmejorable. Gara-
ge Cotlsa. Alcántara, 28. 
VENDENSE magnlfloa* condiciones coches 
modernos Delage. CitroSen, todo lujo. Al-
calá Zamora, 58, portería y garage. t2; 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 
56. (2) 
CARNET garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. <w 
GARAGE independiente, dos camionetas. 
125 pesetas. Embajadores. 104. 
COCHES, camiones y ómnibus usados'/di-
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos. Garage Cotlsa. Alcántara. 28. (31 
CAMIONES "Latll" modelos gasolina, Mf1' 
te pesado. Alcántara. 28. (d; 
BEDFORD, camión Inglés, materlaJ. í*1"?' 
caclón perfectos. Alcántara. 28. íd' 
VA UXHALL, cocha Inglés de más calleja^-
Alcántara, 28. (d' 
VA UX HALL, el 6 cilindros más barato. Al-
cántara. 28. (á; 
VA UX HALL, estabilidad, «egurldact. rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. 
VAUXHALL. modelos 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. {d} 
MADR1 
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MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.92» 
E L D E B A T E 
( 9 ) 
Miércoles 21 de abril de 1935 
r . A B A « f c C o l i s a . 10Ü Jaulas I n d e p e n d i e n -
tes, a i r e . a g u a , l u z en todas . C o m p l e t l -
a in ia e s t a c i ó n todos los s e r v i c i o s . D o n 
j t a t n ^ n de la C r u z , 82. ^ p » 
• • Q I J I L K B a u t o m ó v i l e s m o d e l o 1935 dos 
pesetas h o r a . D o c t o r G á s t e l o . 20. T e l e -
fono 61598. (7) 
14 caba l los , c o n d u c c i ó n , c i n c o plazas , toda 
p rueba . A l o n s o Cano , 6fl. (5) 
B A A V . A g e n c i a F o r d . L i q u i d a sus e x i s t e n -
cias en E s p a r t e r o s , 10, f e r r e t e n a . (3) 
j ^ o q N A B I A coche n u e v o . B l a s c o G a r a v 
^ f o T e l é f o n o 36427. ffl \ 
O C A S I O N . D e i a g e 17 c a b a l l o s , s ie te p lazas I 
c o n v e n d r í a d i p l o m á t i c o . T e l é f o n o um. 
( T ) 
W l o r l K T A R l O S a u t o m ó v i l e s . A s p i r a d o r e s I 
po lvo , e l é c t r i c o s . "Sodefa" , nuevos , 150 
pesetas. M a y o r , 33, e n t r e s u e l o . (3) 
¿ H i l l l D O 15 cochos , c a m b i o p o r " t a x i " , í a -
c i l idades . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
U i N K B O p o r a u t o m ó v i l e s r á p i d a m e n t e . Se-
r i edad . T e l é f o n o 22252. (5> 
mjiRTiCVLAH v e n d e N a s h , n u e v o . G a r a g e . 
* Toledo. 128. ( V ) 
B Y S L E R 77, s ie te p lazas , d i v i s i ó n i n t e -
or . D o c t o r G á s t e l o . 19. T e l é f o n o 55954 
(3) 
S B S A N Z A a u t o m ó v i l e s nuevos . L e c c i o -
nes especia les p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n -
gracia. 6. (3) 
• t f G K R 1935, 9 H P . . ú n i c o en el m u n d o 
con t r a n s m i s i ó n h i d r á u l i c a , r uedas con 
jodi l las , c a m b i o p r e s e l e c t i v o , f r e n o s h i -
d r á u l i c o s , y b a r a t o . G o y a , 24. (9) 
¿ O J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s bodas, abonos , 
viajes a 0,40 k i l ó m e t r o . S á n c h e z B u s t i -
llo, 7- (2) 
¿ G U I O N E S y ó m n i b u s B i i t z . Conces iona -
rios C o n t i n e n t a l A u t o , S. A . A l e n z a , 18, y 
Sagasta, 23. R e p u e s t o s . (3) 
• k L M A N , f a m o s a m a r c a ing le sa , 9 y 16 
'caballos, e x c l u s i v a M a r i a n o Sancho . F e r -
nando S a n t o , 24. R e c a m b i o s , e s t a c i ó n ser-
vicios. (3) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s b a r a t í s i m a s . M a r -
q u é s T o c a , 9 ( c a l l e A t o c h a ) . T e l é f o n o 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, pubUca todos ios Jueyes B*» V j U * 9 ^ 
pieta de Aventuras dei Gato Félix, diferentes de las que publica L L DI1.15A11Í.. 
rrsfrved 
—Ahora, tú, que eres un niño bueno, 
te duermes tranquilamente. 
—Yo no soy un niño. Yo soy un explo-
rador y no debo dormir en una cama tan 
blanda. 
—Lo propio es acampar en la azotea. 
Ayúdame, Félix. 
—¡Qué espíritu tiene este chico! ¡Con 
el frío que está haciendo estos días y las 
altas presiones que hay en el Atlántico! 
i H m i m i i m i i i m m i m m m m i m i m m m i i i m m i m m i i i m 
7 2 3 « . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . G u r r e a h a t r a s l a d a d o su c o n -
s u l t a de M a g d a l e n a , 28, a A l c a l á , 22, 
p r i m e r o ( j u n t o a l c ine A l k á z a r ) . T e l é f o -
no 11536. D e n t a d u r a s c o m p l e t a s s i n p a -
l a d a r . (21) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c a c í s i m a , 
a c e r t a d a , e l i m i n a n d o d i f i c u l t a d e s e s t u -
d ios y e v i d e n c ¡ á p , d o s e p r o n t a m e n t e cono-
c i m i e n t o s a d q u i r i d o s . T r a d u c c i o n e s . C o n -
v e r s a c i ó n . P r o f e s o r W o l s e l e y . C a s t e l l ó . 
(4) 37, 
j - O R D c u a t r o p u e r t a s , p e r f e c t o es tado, f a -
> c iudades p a g o . M i g u e l A n g e l , 14. ( V ) 
(3) M A T E M A T I C A S , t e o r í a , p r o b l e m a s , p r e p a . 
r ac iones esoecia les . E r c i l l a . 12. secundo . 
( T ) 
P A R T I C U L A R . G r a h a m P a i g e 17 caba l lo s , P R O F E S O R Q u i m l c a , M a t e m á t i c a s , r epaso 
seminuevo , u r g e n t í s i m o . San D i m a s , 17.1 b a c h i l l e r a t o . d a r í a clase p a r t i c u l a r . A p a r 
(3) | t a d o 299. ( T ) 
. C A M I O N E T A F o r d 33, s r m l n u e v a . B r a v o M A E S T R O j o v e n , s ab i endo l enguas , d a r l a 
lecc iones f r a n c é s , i n g l é s , b a c h i l l e r a t o , 
m e r c i o . T e l é f o n o 30951. J o a q u í n R o d r í -
guez . (3) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s r á p i d a . A l e -
m á n , f r a n c é s , i n g l é s ; d i a r i a . 25; a l t e r -
n a , 15 pesetas m e n s u a l e s . Lecc iones a do-
m i c i l i o . K o e n r a a d s . L i s t a , 48, ba jo . ( T ) 
E X T R A N J E R A j o v e n da clases f r a n c é s , 
i n g l é s , c o n v e r s a c i ó n . S a n t a E n g r a c i a . 61. 
T e l é f o n o 46887. (8) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . H e r m o s i l l a , 3. 
P r e g u n t a d M o n s l e u r S é v e r i n . (3) 
I A P A J ^ S T ^ f " - - 0 , J ^ x v l ; 9,75: c a b a ' j p : ! P R O F E S O R f r a n c é s # n a t i v o , d i p l o m a d o . 
e c o n ó m i c o , e n s e ñ a n z a r á p i d a , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . P e l i g r o s . 12, p r i n c i p a l . (3) 
M u r i l l o , 7. M a r i a n o M u ñ o z . (2) 
" A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s . 2 pesetas h o r a . 
T o r r i j o s , 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A c a b a l l e r o c o m p r a r l a ; o t r a n i -
ño, usadas. T e l é f o n o 19532. ( T ) 
- B I C I C L E T A S de o c a s i ó n . C o m p r o y v e n -
do. A l c a l á , 106. (21) I 
CALZADOS 
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13. f á b r i c a . (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , m a t r i z . D o c t o r e spec ia l i zado . 
H o r t ^ l e z a , 61 . C o n t e s t o p r o v i n c i a s . (V) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
Í v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
; r rea , s e x u a l e s . C l í n i c a e spec i a l i zada . D u -
1 que A l b a . 10. D i e z - u n a . t r e s - n u e v e . P r o -
• v i n c i a s . c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
M E D I C O L o c o , r i b e r a M a n z a n a r e s , 67. N u e -
T A Q L ' I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i -
dad , a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a . 
A t o c h a , 37. (18) 
A C A D E M I A c o r t e , c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , 
s i s t e m a L i z a r r i t u r r i , 10 pesetas . C a ñ i z a -
res , 1. 15758. ( V ) 
A L E M A N A d i p l o m a d a , c lases a l e m á n , f r a n -
c é s , c o l o c a r í a s e e x t e r n a . L u c h a n a . 34, 
t e r c e r o i z q u i e r d a . (8) 
ve a doce. (2) M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s n u e v a s f a c i -
Evirvn \ f r»« t» i- x I l i t a m o s o p o s i c i ó n ; o r t o g r a f í a , d i c t a d o » , 
- Í 5 f ^ n l . t ^ t C S ^ « P e n S 1 0 n m é - c u l t u r a g e n e r a l . P o s t i g o San M a r t í n . 9 • ÍZL*%ZP¿^ a n t i g u o , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (4) 
clones s in m e d i c a m e n t o s , desde ocho pe- * ' * ' ^ 
,; setas. 19498. (8) S E d a n clases de b a c h i l l e r a t o e i ng re so , 
» i í iv»i>i»V; t«v i n , L ' p a r t i c u l a r e s . G a l i l e o , 69, s egundo C. (3) 
U R I N A R I A S , s í f i l i s , s exua les . C o n s u l t a > > o 
p a r t i c u l a r , c i nco pesetas . H o r t a l e z a , 30. • E S P A S ' O L que r e s i d i ó l a r g o t i e m p o R u s i a , 
(5) | l ecc iones r u s o v i v a v o z . I b i z a , 10. (3) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a s v í a s u r i n a - I P ^ P R P I F i r T m 
' r ias , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9; d i ez -una , c o r c v - i n v ^ o 
f, í i e t e - n u e v p . , ( i g ) 
T E N E D O R E S de t e s o r o s : D u p l i c a r é i s v u e s -
t r a s r e n t a s i n v i r t i e n d o en u r b a n a s . M a g -
n í f i c a s o p o r t u n i d a d e s . S e r r a n o . E d u a r d o 
D a t o , 21 . S ie te , n u e v e . (2) 
V E N D O y p e r m u t o p o r casa M a d r i d so 
b e r b l a finca V a l e n c i a , c o n c a s a - p a l a c i o ; 
r e n t a 260.000 pesetas . T r i n i d a d . H i l e r a s , 
17. T e l é f o n o 15354. (18) 
C O M P R O casa a l c o n t a d o , h a s t a 300.000 
pesetas . A p a ñ a d o 440. ( T ) 
D I S T R I B U Y A sus d i s p o n i b i l i d a d e s . I n v i e r -
t a en u r b a n a s . B u e n a p r o d u c c i ó n . S ó l i d a 
g a r a n t í a . A c u d a h o y a B e n i g n o S e r r a n o . 
E d u a r d o D a t o , 21 . S ie te , n u e v e . (2) 
P O R a u s e n t a r m e v e n d o ca sa j u n t o G r a n 
V í a . C a p i t a l i z a d a 9 % . T e l é f o n o 31729. (2) 
C A S A r e n t a n d o 3.000 pesetas , v e n d o p r e c i o 
so l a r . T e l é f o n o 31729. (2) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s p r i m e r a c o m u n i ó n , 
bodas, n i ñ o s , a m p l i a c i o n e s . R o c a . T e -
t u á n , 20. (2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas , n i ñ o s , r e t r a t o s 
.mode rnos , f o t o g r a f í a s i n d u s t r i a l e s , r e p r o -
d u c t í i o n c s , p r e p a r a c i ó n c a t á l o g o s . R a s -
che. G l o r i e t a B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. 
(3) 
FLORES 
D A L I A S g i g a n t e s , t a m a ñ o s d e s c o m u n a l e s , 
s u r t i d o ú n i c o . Rosas , g l a d i o l o s . L a F l o -
r i d a . A s ú a ( V i z c a y a ) . (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c i n c o pesetas . R e c o g i d a g r a -
t i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18, (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , a g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a . SO. (16) 
800.000 pesetas c o l o c a r é u n a o v a r i a s h i p o -
t e c a s . A p a r t a d o 629. , ( V ) 
C A S A n u e v a , seis p l a n t a s , p r ó x i m a m i n i s -
E S T A B L E , e x t e r i o r , c o n f o r t . P l a z a San M O D I S T A de San S e b a s t i á n c o n f e c c i o n a 
COMADRONAS 
U N A S g o t a s de l o d a s a B e l l o t en c o m i d a s 
p u r i f i c a l a s ang re , e v i t a n d o conges t i ones . 
F a r m a c i a s . (22) 
M K R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a - i - i k i ^ * c 
das p e n s i ó n c o n s u l t a s . S a n t a I s a b e l , i . . r l I \ L A Í 5 
" e m b a r a z a d a s , c o n s u i u m é d i c a gratui-Compra-venta 
ta. H o r t a l e z a , 61 . P r o v i n c i a s se l lo . (2) [ E S T O S a n u n c i o s se r e c i b e n en " A l a s " . A i -
A C K E D I T A D A p r o f e s o r a pa r to s , m é d i c o j c a l á . 12 ( t i e n d a ) . (3) 
espec la l l s t* . c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s , pen - j f i x ^ a s r ú s t i c a s u r o a n a s . so lares , c o m p r a 
i l ó n . A l c a l á . 157. p r i n c i p a l . (5) o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , p i sos a m u e b l a d o s . 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso, a s i s t enc i a e m -
barazadas , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a , nospedaje . espe-
c i a l i s t a . S a n t a E n g r a c i a . 150. ( V ) 
' B O ü E L I A S a n t o s . H o s p e d a j e a u t o r i z a d o 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a San B e r n a r d o , 3. 
( T ) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a , m é d ' c o es-
p e c i a l i s t a . M a r q u é s U r q u i j o , 1. ( T ) 
N A R C I S A . C o n s u l t a a p ro fes iona les , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44. (2) 
P A Z I s ca r , c o n s u l t a , hospedaje , m é d i c o es-
pec ia l i s t a . G l o r i e t a B i l b a o . 7. (8) 
A S U N C I O N G a r c í a , C o n s u l t a , hospedaje 
a u t o r i z a d o . C o n t e s t o p r o v i n c i a s . F e l i p e V , 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
B 1 S I N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a 
g r a t i s . Hospeda je . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H l s p a n i a " . G l i c i n a in 
m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
C U E S T A Pe rd i ce s v e n d o pa r ce l a s con a g u a . 
I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 57230. (3) 
V E N D O casa c a l l e A l c a l á , j u n t o R e t i r o , 
54.000 d u r o s . A p a r t a d o 9084. A b s t é n g a n s e 
I n t e r m e d i a r i o s . (2) 
H O T E L v e n d o , u r g e n t e , 25.000 pies h u e r t a , 
h e r m o s o a r b o l a d o , s i t u a c i ó n p rec iosa , 
t r a n v í a , 55.000 pesetas . A p a r t a d o 9081. (2) 
S E a l q u i l a n o v e n d e n e ñ San S e b a s t i á n , 
p l a y a O n d a r r e t a , v i l l a en p r i m e r a fila, con 
20 camas , seis c u a r t o s b a ñ o , g a r a g e , j a r -
d í n , t e r r a z a s , s i t u a c i ó n ú n i c a , y p i so l u -
j o s a m e n t e a m u e b l a d o , en p r i m e r a fila, 
v i s t a s e s p l é n d i d a s , s ie te camas , b a ñ o s , 
e t c é t e r a . D i r i g i r s e : 2508. " A l a s " . A l c a c 
l á , 12. (3) 
C O M A D R O N A , p rec ios e c o n ó m i c o s ; c ó n s u l - A L Q U I L A S E o v é n d e s e a m u e b l a d a en San 
t a g r a t i s . F r a n c i s c o S i l v e l a , 41 . ( T ) S e b a s t i á n ( A t e g o r r i e t a ) v i l l a c o n 15 ca-
M A H I A Ma teos , p r o f e s o r a p a r t o s ; c o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33, T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
E S T O S a n u n c i o s se r e c i b e n en " A l a s " , A l -
c a l á . 12 ( t i e n d a ) . (3) 
. M O T O R E S , m a q u i n a r l a , t a l l e r e s c o m p l e t o s , 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s de l M o n t e . P a g a m a s 
que nad ie G r a n d a . Espoz v M i n a . 3, en-
' t resue lo . ( T ) 
X R A J t s c a b a l l e r o , m u e b l e s , ob je tos , c o n -
decorac iones , p o r c e l a n a s , pago s o r p r e n -
d e n t e m e n t e . T e l é f o n o 62776. A d o l f o . (3) 
l A Casa ( J rgaz . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y p l a t i n o . C o n p rec ios c o m o 
: n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o . 13. T e -
l é f o n o 11626. (2) 
A L H A J A S , o b j e t o s , pape l e t a s del M o n t e , 
m á q u i n a s de coser e s c r i b i r , a p a r a t o s de 
rad io . L a c a s a q u e m á s p a g a . Sagasta., 
. 4 . C o m p r a - v e n t a . 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , m u l t i c o p i s -
tas, s u m a d o r a s c a l c u l a d o r a s , a u n q u e es-
I l é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a 
Sol, 6. W 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e . Casa P o p u l a r 
ü a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
H U E B L E S . o b j e t o s , a n t i g ü e d a d e s , p i s o s ; 
voy r á p i d o . P a r d i ñ a s . 17. T e l é f o n o 62816. 
(5) 
A U T O G R A F O S p e r s o n a l i d a d e s c é l e b r e s 
: compro . A n t o n i o M a u r a . 12. (2) 
A B A N I C O S , m i n i a t u r a s , p o r c e l a n a s . B l -
*! b l io tecaa . V l n d e l . P l a z a Cor t e s , 10. UD 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o m o b i l i a r i o s , 
m á q u i n a s , r opas , po rce l anas , condecora -
clones, p l a t a . C a s i n o . 4, H i d a l c o . 74.130. 
^ 0 v e n d e r o r o y p l a t a s i n c o n s u l t a r p re -
cios. A l m i r a n t e . 8. p l a t e r í a . T e l é f o n o 
14553. <7) 
c o n f u n d i r s e : J e s ú s p a g a e s p l é n d i d a -
niente p isos c o m p l e t o s , ropas , p l a t a , con-
decorac iones , m e n u d e n c i a s . T e l é f o n o 
; 74883. ( T ) 
. ^ V E R L E S , o b j e t o s , p i sos enteros , . a n t i -
g ü e d a d e s . H e r m o s i l l a , 87. Paco . 50981. (5) 
m a s , dos c u a r t o s b a ñ o , s a l ó n , comedor , 
e t c é t e r a , t o d o c o n f o r t ; j a r d í n , " t e n n i s " , 
g a r a g e . D i r i g i r s e : 2509. " A l a s " . A l c a l á , 12. 
P R E C I O S O h o t e l l o d o c o n f o r t , a g u a a b u n -
d a n t í s i m a , f r u t a l e s , p r ó x i m o Pozue lo , 
70.000 pies t e r r e n o , b a r a t í s i m o . T r a t a r : 
J o r d á n , 9, p r i m e r o de recha . T r e s - c i n c o . 
(5) 
P E R M U T O m a g n í f i c o negoc io , 50 a ñ o s es-
t a b l e c i d o , s enc i l lo , gas tos r educ idos , por 
h u e r t a , g r a n j a c e r c a n a M a d r i d . P e r r e r o . 
R o m a n o n e s , 2. 
V E N D O casa p r o p i e t a r i o . Ca l l e c o m e r c i o . 
R e n t a 68.350 pese tas . T e l é f o n o 51071. vT) 
V E N D O casa i n m e d i a c i o n e s P l a z a E s p a ñ a , 
55.000 pesetas , r e n t k 5.200. A p a r t a d o 701. 
C O M P R O h o t e l , p r ó x i m o " M e t r o " . P r o p o s i -
c iones d e t a l l a d a s : J u a n . M o n t e r a , » . 
A n u n c i o s . . U b ' 
V E N D O , a l q u i l o h o t e l m o d e r n o , ga rage , 
c o n d i c i o n e s v e n t a j o s í s i m a s . P o r l i e r . W. 
57249. ( v ; 
C A S A e s q u i n a , r e n t a o c h o l i b r e ; p r e c i o 
ú l t i m o , 76.000 pesetas . D i r e c t a m e n t e . Te -
l é f o n o 72141. O n c e - u n a . CTJ 
V I G O . M a g n í f i c a finca de r ec reo , ? i t Io do-
m i n a n t e , h e r m o s a s v i s t a s b a h í a , casa 
t r e s p isos , n u m e r o s a s h a b i t a c i o n e s , co-
m o d i d a d e s m o d e r n a s , bodega , g a r a g e , et-
c é t e r a ; 14.000 m e t r o s c u a d r a d o s j a r d í n , 
bosque, h u e r t a , p l a y a . C o m p l e t a m e n t e 
ce rcado . Se a l q u i l a o v e n d e p o r t e s t a m e n -
t a r l a en m i t a d s u v a l o r . D o n L u i s R o -
m á n . A p a r t a d o 36. V i g o . ( V ) 
C E R C E D I L L A , v e n d o ho te les y pa rce la s , 
h u e r t a , f r u t a l e s , s i t i o i n m e j o r a b l e p a r a 
ed i f i c a r . T e l é f o n o 50463. (3J 
O C A S I O N , S i e r r a G u a d a r r a m a , finca i n d e -
p e n d i e n t e , c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s co-
m o s a n a t o r i o p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 51780. 
F I N C A S r ú s t i c a s c o m p r o y c a m b i o p o r ca-
sas en M a d r i d . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
V E N D E S E i n m e d i a c i o n e s D e h e s a V i l l a m o -
des t a v i l l a c o n g a r a g e . H a r t z c m b u s c h , 1. 
c a r b o n e r í a . 
C O M P R O n e v e r a E l e c t r o l u x e l é c t r i c a . b u e n ' V E N D o casa e s q u i n a . M e d i o d í a ; r e n t a 
uso. D i r i g i r s e : A p a r t a d o 435. «*> 
C O M P R A R I A a p a r t i c u l a r , s in I n t e r m e d i a -
dos, a r a ñ a c r i s t a l a n t i c u a . T e l é f o n -
20190. ( T ) 
^ A U T I C U L A K n e c e s i t a c o m p r a r c o m e d o r 
" C a s l ó n , b u e n e s t ado . I n d i c a d s e ñ a s a l 
n ú m e r o 606. P l M a r g a l l , 7. R e x . (4) 
M U E B L E S , a l h a j a s , o ro , pape le tas M o n t e , 
roPas; pago t o d o s u v a l o r . E s p í r i t u San-
to. 24. C o m p r a , v e n t a . T e l é f o n o 17803. (21) 
. C a S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas , a p a r a t o s 
í o t o g r á n c o s , m á q u i n a s e s c r i b i r , coser. P a -
peletas M o n t e . A r t í c u l o s v i a j e . F u e n c a -
r f a l , 93 T e l é f o n o 19633. (20) 
A L H A J A S , ' p a p e l e t a s M o n t e , ob j e to s o ro , 
P'ata, a n t i g u o s y m o d e r n o s . P a g o t o d o 
' v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a . 
49 800, t o d o c o n f o r t , e x t e r i o r ; p rec io , pe 
setas 325.000. E s c r i b i d : A p a r t a d o Cor reos 
10057. (8) 
M i g u e l , 7, p r i m e r o . ( V ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s . A g u a s co-
r r i e n t e s ; c o m p l e t a , desde 7. P r e c i a d o s , 11. 
(18) 
C E D F S E g a b i n e t e c a b a l l e r o . S a n B a r t o -
l o m é , 10, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (18) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , ba -
ñ o , t e l é f o n o . C a ñ o s , 6, s egundo I z q u i e r d a . 
(18) 
P E N S I O N S a n t a A n a , j a r d í n , 10 pesetas. 
Z u r b a n o , 8. (18) 
D E S E O h u é s p e d en f a m i l i a , e c o n ó m i c o . L a -
gasca , 12, p r i m e r o d e r e c h a . (18) 
S E S O R I T A p a g a r í a 50 pesetas h a b i t a c i ó n , 
s e ñ o r a o m a t r i m o n i o , c é n t r i c o , t e l é f o n o , 
b a ñ o d i a r i o . C a r r e t a s , 3, c o n t i n e n t a l . 
C h u c a . ( V ) 
G A B I N E T E e c o n ó m i c o f a m i l i a , b a ñ o , t e l é -
fono , c a l e f a c c i ó n , c o m p l e t a . A n d r é s M e -
l l a d o , 3, t e r c e r o d e r e c h a . ( V ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b i l í s i m a cede c o n f o r t a b l e 
g a b i n e t e , a l c o b a , ú n i c o . M a y o r , 13, p r i n -
c i p a l de recha . ( V ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a dos, t r e s a m i g o s ; 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , e x t e r i o r ; p e n s i ó n , 6 pe-
setas . O l i v a r , 1, s e g u n d o c e n t r o , e s q u i n a 
M a g d a l e n a . N o p r e g u n t a r p o r t e r í a . ( V ) 
P E N S I O N m u y c o n f o r t a b l e , e c o n ó m i c a . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 7, t e r c e r o de-
r e c h a . (18) 
P E N S I O N c o m p l e t a , dos a m i g o s , 6,50 pe-
setas . P e l i g r o s , 6. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s , y g r a t u i -
t a m e n t e r e l a c i ó n hospeda jes . P r e c i a d o s . 
33. (18) 
24 h o r a s . A b a d a , 23, j u n t o c ine A v e n i d a . 
21387. (18) 
P A Z , a l t a c o s t u r a ; v e s t i d o s , a b r i g o s ; a d -
m i t o g é n e r o s . H o r t a l e z a , 7, s e g u n d o . (18) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s e s t i l o m o d e r n o , p re -
cios modes to s . T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S . G r ^ n B r e t a ñ a . C a m a s y m u e -
bles. P l aza S a n t a A n a . 1. ( T ) 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y mueb les , 
p rec ios b a r a t í s i m o s . M o n t e r a . 10. (16) 
M U E B L E S . V e g u l l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. Ca-
m a s d o r a d a s , p l a t e a d a s . V e g u l l l a s . Des-
e n g a ñ o , 20. (10) 
PATENTES 
L O S c o n c e s i o n a r i o s de las p a t e n t e s que se 
d e t a l l a n e s t á n d i s p u e s t o s a concede r l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n de las m i s m a s , con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 89 de l a L e y d e l R a m o . 
(4) 
96.359. F á b r i c a I t a l i a n a d i P e n n e a Serba-
t o l o " A u r o r a " . " U n n u e v o s i s t e m a de p l u -
m a e s t i l o g r á f i c a " . (4) 
101.523. H u m p h r i s . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s en 
l a c o n s t r u c c i ó n de p l a n c h a s de a p o y o pa-
r a p rensas m e c á n i c a s y m á q u i n a s s i m i -
l a r e s " . (4) 
113.533. L a m b r e c t h . " U n p r o c e d i m i e n t o pa -
r a l a f a b r i c a c i ó n de l a n a v e g e t a l " . (4) 
111.745. T h o s F i r t h & Sons L i m i t e d . "Per -
f e c c i o n a m i e n t o s en l a f a b r i c a c i ó n de apa-
r a t o s y enseres e m p l e a d o s en las i n s t a -
l a c iones y f á b r i c a s de i n d u s t r i a s q u í m i c a s 
y sus s i m i l a r e s " . (4) 
117.934. C o m p a g n i e J . G . B r i l l . " P e r f e c c i o -
n a m i e n t o s en los " b o g g i e s " p a r a v a g o n e s 
de f e r r o c a r r i l y sus s i m i l a r e s " . (4) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t c a b a l l e r o . M a g a l i a - 1 1 2 2 - 0 « 9 - P e r r I n . " P r o c e d i m i e n t o de f a b r i c a -
nes. 7, e n t r e s u e l o C, i z q u i e r d a . (8) o l ó n de u n n u e v o p r o d ü c t o a r t i f i c i a l i m i -
. . . . . . . .... t a n d o el c u e r o . ' , (4) 
P E N S I O N c o n f o r t . A l b e r t o A g u i l e r a , 11, s e - | , „ „ _ , - t , , . ^ t • i* j 
. . „„„llQ /o'» 122.716. F o r d M o t o r C o m p a n y L i m i t e d , 
g u n d o de recha . (3) . . p e r f e c c i o n a m i e n t o s en Sm f r e s a d o r a s 
P E N S I O N , c o c i n a va sca , t o d o c o n f o r t . I m e c á n i c a s " . (4) 
E d u a r d o D a t o , 27, á t i c o . ( 3 ) | 
t e r i o s , n u e v e l i b r e , p e r m u t o p o r so la r . F A M I L I A vasca , u n o , dos a m i g o s , c o n f o r t . 
T e l é f o n o 44525. ( T ) 
D I S T R I B U Y A sus d i s p o n i b i l i d a d e s . I n v i e r -
t a en u r b a n a s . B u e n a p r o d u c c i ó n . S ó l i d a 
g a r a n t í a . A c u d a h o y a B e n i g n o S e r r a n o . 
E d u a r d o D a t o , 21. S ie te , n u e v e . (2) 
T E N E D O R E S de t e s o r o s : D u p l i c a r é i s vues -
t r a s r e n t a s i n v i r t i e n d o en u r b a n a s . M a g -
n i f i ca s o p o r t u n i d a d e s . S e r r a n o . E d u a r d o 
D a t o , 21 . S ie te , n u e v e . (2) 
G A N G A ú n i c a M a d r i d . C a s a b a r r i o Sa la -
m a n c a , n u e v a , t o d o c o n f o r t . R e n t a s . 200-
325. T o t a l a n u a l . 95.760. T i e n e dos a ñ o s . 
T o t a l m e n t e a l q u i l a d a desde d í a que se 
t e r m i n ó . P r e c i o , 800.000. D e s c o n t a r . B a n c o 
310.000. S e r r a n o . E d u a r d o D a t o . 21. Siete , 
n u e v e . (2) 
S O B R E h o t e l o n a v e s i n d u s t r i a l e s d o y 
20.000 d u r o s . S e r r a n o . E d u a r d o D a t o . 21. 
' S ie te , n u e v e . (2) 
A l b e r t o A g u i l e r a , 5, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
(3) 
122.870. V a a l y C o r n e l i s . " U n chas i s de 
d i s p o s i c i ó n p e r f e c c i o n a d a p a r a p o d e r d a r 
v u e l t a a los v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s sobre 
el l u g a r " . (4) 
P A R A i n f o r m e s o n o t i c i a s sobre es tas pa-
t en t e s y c u a n t o se r e l a c i o n e con l a P r o -
p i e d a d I n d u s t r i a l , d i r i g i r s e a C l a r k e . M o -
de t & C 0 . A l c a l á . 61. M a d r i d T e l é f o n o 
52422. (4) 
P A R T I C U L A R o f r e c e p e n s i ó n con , s i n , 
c o m p l e t a ; uno , 6 pese ta s ; dos. 10. D o c t o r 
C o r t e z o ( P r o g r e s o ) , 10, t e r c e r o de r echa . 
(16) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i c a s p a r a d o r m i r . 
H e r n á n C o r t é s , 17, t e r c e r o I z q u i e r d a . (6) 
P E N S I O N c o n f o r t , e c o n ó m i c a , t e r r a z a . M i -
g u e l M o y a . 8, á t i c o . (2) 
F A M I L I A h o n o r a b l e , g a b i n e t e , a l c o b a . A l -
b e r t o A g u i l e r a , 36, q u i n t o I z q u i e r d a , se-
g u n d a p u e r t a . ( 8 ) : C A P I T A L I S T A S , t e n e m o s exce len tes i n -
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , p a r t i c u - r r ' S / r T w r ^ 
l a r . V e l á z q u e z . T e l é f o n o 56046. ( V ) « a . S e ñ o r L a s l e r r a . M a y o r , 33, en t r e sue -
lo . C i n c o a s ie te . (« i 
A I ; ? L l L ^ 0 n ^ ^ e ^ C „ a 8 i r r ^ | A R T E A G A . Co loca c a p i t a l e s desde 500 pe-
setas, g a r a n t i z a m o s c a p i t a l , ope rac iones 
in te reses . H o r t a l e z a . 22. (4) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobre a l h a j a s y 
pape le tas . C a r r e r a San J e r ó n i m o . 9 en-
t r e s u e l o (11) 
do c o n f o r t , m a t r i m o n i o o dos a m i g o s . 
A l c a l á , 189, c u a r t o I z q u i e r d a . (16)1 
H A G O h i p o t e c a s . V e n d o fincas. A n c h a , 56. H O R T A L E Z A , 3 ( G r a n V í a ) E d i f i c i o m o - H A S T A 20,000 pesetas a c e p t a r k i s e c a p i t a -
p r i m e r o d e r e c h a (3") 
HUESPEDES 
A R T E A G A a d e l a n t a a l q u i l e r e s p o r a d m i -
n i s t r a c i ó n fincas. H i p o t e c a s . H o r t a l e z a , 
22. (4) 
H O T E L I T O en c o l o n i a , buenas c o m u n i c a -
ciones,* j a r d í n , 23.000 pesetas . San M a -
teo . 9, p r i n c i p a l ; c i n c o a ocho . (16) 
3 ' k i l ó m e t r o s , p i n t o r e s c a finca recreo , bue-
n a p r o d u c c i ó n ; v a l o r , 150 m i l pesetas, 
p e r m u t a r í a p o r casa e n t r e g a n d o d i f e r e n -
c i a en pese tas . T e l é f o n o 40388. DIez-oncc . 
C O M p R o , p a g a n d o m u c h o , a lha j a s , pape-
letas M o n t e , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
" ' o l r , t o d a c lase ob j e to s . P r e c i a d o s , 39 
' « q u i n a a V e n e r a s . 
^ O v e n d a n a d a s i n a v i s a r m e ; c o m p r o éU\ 
"os en teros , a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s , o b j e . 
^oh a r t e , c o n d e c o r a c i o n e s , o ro , p l a t a , mA-1 
qu inas coser, e s c r i b i r , " c ine" , l i b r o s , t a p i - ' 
ce». B a l l e s t c r . T e l é f o n o 73637.. U » ) ' 
y t T , ( : l ; L A R . C o m p r o t o d n c l a s é i v u i e b l o ? / 
¡jPMi o b j e t o s , saldos, m á q u i n a s , Ubro»^ 
t e l é f o n o 71267. (2) 
V E N D E S E c a s i t a s i t a p l a z a M i n i s t e r i o s , 11. 
R a z ó n : p r i n c i p a l . ' ( T ) 
C A S A v e n d o u r g e n t í s i m o , ' c u a t r o t i e n d a s 
y 25 c u a r t o s , 5.500 pies, a l q u i l e r e s bajos , 
r e n t a 1.200 pese tas m e s ; p r e c i o de g a n -
g a 26.000; t r a t o d i r e c t o . P a l m a , 8, p r i -
m e r o . (18) 
C W ' l O A N O A ú n i c a M a d r i d . C a s a b a r r i o Sala-
m a n c a , n u e v a , t o d o c o n f o r t . R e n t a s , 200-
325. T o t a l a n u a l , 95:760. T i e n e dos a ñ o s . 
T o t a l m e n t e a l q u i l a d a desdo d í a que se 
t e r m i n ó . P r e c i o , CGO.000. D e s c o n t a r B a n c o 
310.000. t5crra.no. E d u a r d o D a t o , 21. Sic/f ' , 
nueve . 
I . .AZ( rS . C:is?i,.;-l-VOOO; K d r í l a 6.100. C a v a 
C a j a , 30. S i h i ó n . ' - ' : '* • 
E S T O S a n u n c i o s se r e c i b e n en " A l a s " . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
P E N S I O N D o m i n g o , A g u a s c o r r i e n t e s , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, s e g u n d o . (20) 
H A B I T A C I O N K S , nospedajes p a r t i c u l a r e s , 
escogidas , i n d i c a m o s g r a t u i t a m e n t e . I n -
t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e . I . R o o m . I n f o r m a -
t i o n W o h n u n g s n a c h w e i s . ( V ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . Espoz y M i n a , 
L7 p r i m e r o . T o d o c o n f o r t . (23) 
E L E G A N T E M E N T E . 6.25 a 8,75. M i g u e l 
M o y a , 6, R i m e r o d e r e c h a . (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P rec i ados . 4, p r i n c i p a l . 
(16) 
P R E C I O S v e r a n o , e l e g a n t e m e n t e , 6.25 a 
8,75, p e n s i ó n c o m p l e t a ; p l a t o t e r n e r a d i a -
r i o . E d i f i c i o e I n s t a l a c i ó n nuevos . ( C o -
l i n d a n d o G r a n V í a ) . " B a l t y m o r e " . M i -
g u e l M o y a , 6, s egundos . (15) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas , o a l c ó n ca l le , ha -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . Pez, 20, se-
g u n d o . (18) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a Re -
yes. P rec iados , 52. D e s c u e n t o s . 21333. (18) 
P E N S I O N M i l l á n . E d i f i c i o t e a t r o F o n t a l b a , 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z . Quesada , 2 ( G r a n 
V i a ) , (5) 
H U E S P E D E S : V i s i t a d E l i o s s . D a t o , 6. 
P r o p o r c i o n a g r a t u i t a m e n t e hospedajes , 
desde 4,25. ( V ) 
G R A T I H f a c i l i t a m o s casas p a r t i c u l a r e s . 
P rec i ados , 10, e n t r e s u e l o . ( V ) 
A R G U E L L E S , g r a n c o n f o r t , e s t i l o m o d e r -
no, dos, t r e s persor tas , c o m p l e t a , e c o n ó -
m i c a . R o d r í g u e z San P e d r o , 61, en t r e sue -
lo ( e squ ina G a z t a m b l d e ) . (3) 
C A S A c o n f o r t , s e ñ o r a s solas, h a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o i s, con , s i n . C a s t e l l ó , 40, s egundo 
i z q u i e r d a e x t e r i o r . (3) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, I n c l u i d o 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 35, 
p r i m e r o i z q u i e r d a . (18) 
C A S A p a r t i c u l a r , c a b a l l e r o , dos a m i g o s , 
b o n i t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o . M a y o r , 29, t e r -
cero I z q u i e r d a . ( A ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a f o r m a l . 
S e r r a n o , 21, l e c h e r í a . ( T ) 
H A B I T A C I O N so leada , s i n , t o d o c o n f o r t , 
" M e t r o " , t r a n v í a p u e r t a . S a n t a E n g r a c i a , 
34, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n , so l , c o n f o r t , t e -
l é f o n o : m a t r i m o n i o , i n d i v i d u a l , con , s i n . 
A l c a l á , 38, t e r c e r o . (5) 
P A R T I C U L A R d a p e n s i ó n c o n f o r t uno, dos 
a m i g o s . A l b e r t o A g u i l e r a , 34, c u a r t o . (3) 
P E N S I O N C e r v a n t e s . Casa espec ia l p a r a 
es tables , b a ñ o , t e l é f o n o . M o n t e r a , 44. (18) 
P A R T I C U L A R , a l q u i l o h a b i t a c i ó n d o r m i r a 
p e r s o n a e s t ab le . R í o s Rosas , 21. (16) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
con o s in , c o n f o r t . P r e c i o m ó d i c o . G o y a , ^ 
80, t e r c e r o c e n t r o de r echa . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , d o r m i r . V e -
l á z q u e z . 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
C O N t o d o c o n f o r t a d m i t i r í a s e ñ o r a o c a b a -
l l e r o h o n o r a b l e . D o n R a m ó n de l a C r u z , 
13, e n t r e s u e l o I z q u i e r d a . ( T ) 
A O M I T E N S E en f a m i l i a dos, t r e s a m i g o s 
o m a t r i m o n i o . M o n t e r a , 46, p r i n c i p a l . (2) 
C A S A p a r t i c u l a r a d m i t e c a b a l l e r o , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . J a c o m e t r e z o , 84, segundo . (2) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pese tas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N Q u i n t a n a . C i u d a d R o d r i g o , 15; 
c inco , s i e t e ; t e l é f o n o . P r ó x i m o S o l . ( V ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede g a b i n e t e c o n f o r t , 
c a b a l l e r o . A y a l a , 112, e n t r e s u e l o c e n t r o 
i z q u i e r d a . ( V ) 
P E N S I O N l u j o . G o y a , 24, e n t r e s u e l o de re -
cha . J u n t o " c i n e " . (8) 
P E N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, s e g u n d o ; 
t r e s p l a tos , v i n o , p o s t r e ; h a b i t a c i o n e s ex -
t e r i o r e s , b a ñ o , t e l é f o n o , r o p a , c i nco pe-
se tas . (4) 
A L Q U I L A S E b o n i t a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e -
" r o h o n o r a b l e . F e r n a n d o e l C a t ó l i c o , 44 ; 
de 4 a 7. 
I - K N S I O N C a s t i l l o , A r e n a l , 23 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. 
P o n t c -
de rno , t o d o c o n f o r t , e c o n ó m i c o . M i a m i 
p e n s i ó n . (4) 
P E N S I O N m o d e r a d a , c o m p l e t a , c o m i d a ca-
sera , casa so leada , b a ñ o , desea m a t r i m o -
n i o y Joven 16, c o m o ú n i c o s h u é s p e d e s , 
con f a m i l i a c o r t a , h o n o r a b l e . E s c r i b i r : 
D E B A T E , 50457. ( T ) 
P A R T I C U L A R , u n o , dos h u é s p e d e s , con o 
s i n . E s p í r i t u S a n t o , 6, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
l i s t a p a r a negoc io e s t ab l ec ido en m a r c h a , 
r e n d i m i e n t o m ó d i c o p e r o seguro . R u é g a -
se se a b s t e n g a n I n t e r m e d i a r i o s ; 8 a 9 no-
che. F e m a n d o C a t ó l i c o , 48. S e ñ o r D e 
D i e g o . (18) 
R E S E R V A D A M E N T E , c o n r ap idez , d i n e r o 
p o r m u e b l e s , a u t o m ó v i l e s , m a n t o n e s , pa 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó -
l i ca , p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269 (23) 
D O N C E L L A S , coc ine ra , a m a s , n o d r i z a s i n -
f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a Reyes. P r e c í a -
los. 52. G r a n d e s descuen tos . 21333. (18) 
A D M I N I S T R A D O R p rop i edades , b i e n e s 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e . R e s p o n s a b i l i d a d 
a b s o l u t a , g a r a n t i z a d a . E s c r i b i d : A p a r t a -
do Cor reos , 362, (2) 
S E of rece s e ñ o r i t a c o m p a ñ í a , casa h o n o -
r a b l e . B u e n o s i n f o r m e s . Paseo E x t r e m a -
d u r a , 11. J o s é G u i n n o t . ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o se o f rece p a r a p o r . 
t e r í a u o t r o c a r g o de c o n f i a n z a , casa de-
cente . I n f o r m e s : T e l é f o n o 53044. ( T ) 
M U C H A C H A m a y o r . I n f o r m a d a , desea c u i -
d a r s e ñ o r a , m a t r i m o n i o p o c a f a m i l i a . S a n -
t a E n g r a c i a , n ú m e r o 111. ( T ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a , s a b i e n d o o b l i g a c i ó n . 
M e n d i z á b a l , 39. R a z ó n : p o r t e r í a . ( T ) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a e c o n ó m i c o , c o r t i n a -
jes , d e n t r o , f u e r a M a d r i d . 33524. (2) 
S E Ñ O R A r e g e n t a r í a casa s e ñ o r a , c a b a l l e -
r o . T e l é f o n o 10639. ( V ) 
A L E M A N A c a t ó l i c a , j o v e n , d i s t i n g u i d a , 
f r a n c é s lecciones , a c o m p a ñ a r . A p a r t a d o 
1.217. ( E ) 
O F R E C E S E n i ñ e r a 18 a ñ o s . C a l l e P e ñ u e -
las , n ú m e r o 3, c u a r t o B . ( T ) 
M A T R I M O N I O j o v e n , c a t ó l i c o , o f r é c e s e 
p a r a h o t e l , s a n a t o r i o o p a r t i c u l a r , p r o -
v i n c i a s . E s c r i b i d : D a v i d . C a r r e t a s , 3. ( V ) 
S E R V I D U M B R E s e l e c c i o n a d a t o d a s c lases 
f a c i l i t a m o s M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30, 
p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. ( V ) 
O F R E C E S E n o d r i z a j o v e n , g a l l e g a , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P r e c i a d o s . 33. 13603. (18) 
N O D R I Z A S , l a s m e j o r e s ; c o c i n e r a s , d o n -
ce l las , a m a s c r i a r n i ñ o s sus casas, as is-
t e n t a s , a m a s secas, c h i c a s ho te les , p e n -
siones, s a n a t o r i o s , m o d i s t a s , p r o p o r c i o -
n a m o s g r a t u i t a m e n t e t o d o m u n d i a l . L l a -
m a n d o 16279. P a l m a , 7, a g e n c i a . (8) 
M U C H A C H A i n f o r m a d a p a r a c o c i n a o t o -
do, S a n t a B r í g i d a , 7. (8) 
V I U D A r e g e n t a r í a casa s e ñ o r solo o sacer-
do t e . C e r v a n t e s , 34. ( V ) 
O F R E C E S E j o v e n s a b i e n d o f r a n c é s , bue -
nas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 50789. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a s ab i endo f r a n c é s p a r a 
c o r r e s p o n d e n c i a , o f i c i n a s o e d u c a r n i ñ o s . 
T e l é f o n o 50789. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s e n c i l l a . B u e n í s i m o s 
I n f o r m e s . S a n B e r n a b é , 9. P r i m i t i v a . ( T ) 
O F R E C E S E a m a seca, 49 a ñ o s , i n f o r m a -
d a . T e l é f o n o 51182. ( T ) 
S E Ñ O R A d e s e a r í a c o l o c a r s e pa ra , c u i d a r 
c a b a l l e r o , s a c e r d o t e ; no i m p o r t a f u e r a . 
P a l m a , 26. P r i m i t i v a S á n c h e z . ( T ) 
S E Ñ O R A f o r m a l , d i s p u e s t a , m u c h a p r á c -
t i c a c o c i n a . O f r é c e s e p a r a b a l n e a r i o o 
casa p a r t i c u l a r , p a r a f u e r a . E s c r i b i d : 
P r i e t o . P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
J O V E N a c t i v o , m á x i m a m o r a l i d a d , a m -
p l i a s r e l ac iones p r o v i n c i a V a l e n c i a , co-
che p r o p i o , r e p r e s e n t a r l a casa se r i a . 
A g u s t í n B a s . T r a v e s í a T e a t r o . 1, V a l e n -
c ia , p u e r t o . ( T ) 
G u m e r s i n d o 
(1") 1 A R T E A G A . Aerencla p r é s t a m o s . C o m e r c i a n . 
E X T E R I O R , p e n s i ó n c o m p l e t a , c a b a l l e r o 
m a t r i m o n i o , dos a m i g o s . L u c h a n a . 12. (8) 
P E N S I O N Sanz . P a r a u n o , c o m p l e t a , ex -
t e r i o r . 7 pesetas . D o s a m i g o s , 6.50; b a ñ o , 
ascensor . A r e n a l . 15. p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
(5) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , s i n , S a n B e r n a r d o . 
32, t e r c e r o d e r e c h a . (16) 
B O N I T A S h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , t e l é f o n o , u n o 
dos a m i g o s . P l a z a J e s ú s , 6, p r i n c i p a l . ( T ) | G a r a n t í a , r a p i d e z y e c o n o m í a . V I v o m i r . 
• • f r A l c a l á fi7 ÍT"» 
P E N S I O N , 6, 7 p e s e t a s ; h a b i t a c i o n e s e x - A1('ai*> 0 ' - (í) 
t e r i o r e s , t e l é f o n o , b a ñ o . A r e n a l , 15, p r i n - R A D I O K K E P A K A C I O N E S s in c o m p e t e n 
tes, I n d u s t r i a l e s , h i p o t e c a s , v a l o r e s , u s u -
f r u c t o s , mueb les , m e r c a n c í a s , sobre a l -
q u i l e r e s , m á q u i n a s ( a u n e m p e ñ a d a s ) , a u -
t o m ó v i l e s . H o r t a l e z a . 22. . (4) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S a n u n c i o s se r e c i b e n en " A l a s " . A l -
c a l á 12 ( t i e n d a ) . (3) 
R E P A R A C I O N E S r a d i o s t o d a s m a r c a s . 
(2) 
( A ) 
c a t ó l i c a , , 
( T ) 
c i p a l de recha . (18) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a ; h a b i t a c i o n e s p a r a 
d o s : b a ñ o , t e l é f o n o . A r l a b á n , 5, p r i n c i -
p a l . ( T ) 
H A B I T A C I O N s e ñ o r a s , 1 pese ta ; con , 3,50. 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 87, p o r t e r í a . (3) 
S E Ñ O R A a l q u i l a g a b i n e t e c o n a l c o b a , p r e -
f e r i b l e m a t r i m o n i o o s e ñ o r a . O l m o , 18, 
s e g u n d o i z q u i e r d a . (3) 
P E N S I O N N a r b ó n . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes, a g u a s c o r r i e n t e s , v i a j e r o s , es tab les . 
C o m p l e t a desde ocho pesetas . C o n d e Pe-
ñ a l v e r , 8. * (10) 
S E Ñ O R A sola cede o t r a s u n a , dos h a b i t a -
c iones , s i n ; c a s a l u j o , p r ec io sa . N ú ñ e z 
B a l b o a , 30, e n t r e s u e l o A . (3) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a d m i t e h u é s p e d en f a -
m i l i a . D e s e n g a ñ o , 4, p r i n c i p a l . (2) 
P E N S I O N H i s p a n o F r a n c e s a , desde 6 pe-
setas, b a ñ o I n c l u i d o , b u e n a , a b u n d a n t e 
c o m i d a . M i g u e l M o y a , 4, t e r c e r o ( e squ i -
n a G r a n V í a ) . (2) 
P E N S I O N E d e l , desde seis pesetas , t o d o 
c o n f o r t , b a ñ o I n c l u i d o . M i g u e l M o y a , 4, 
s egundo ( e s q u i n a G r a n V í a ) . (2) 
E X T E R I O R , c o n f o r t , c o m p l e t a . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 11, s e g u n d o c e n t r o de r echa . (2) 
C A S A h o n o r a b l e a d m i t i r í a u n a , dos perso-
nas . Pez, 16, s e g u n d o i z q u i e r d a . (3) 
LABORES 
D I B U J O S , i n i c i a l e s sue l t a s . F i g u r i n e s . P a -
t r o n e s . "Casa de los D i b u j o s " . C a r m e n . 
32. (5) 
LIBROS 
C O M P R A M O S l i b r o s , n o v e l a s . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . Pozas , 2 ( e s q u i n a P e z ) . (5) 
MADERAS 
A D R I A N P l e r a , S u c u r s a l p r i m e r a , S a n t n 
M a r í a de l a Cabeza , 31 . e s q u i n a a P a -
los de M o g u e r y P e d r o U n a n u é . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125. m 400. 
500 pesetas. T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . H 
(9) 
U N D E R W O O D . P o r t a b l e s nuevas . 475 pe-
setas M a q u i n a r l a c o n t a b l e . V a l l e h e r m o -
so, 9. ( 3 i 
N O V I S I M O m u l t i c o p i s t a T r i u n f o , p r e c i o 
r e d u c i d o , h a r é i s c i r c u l a r e s , cop las pe r f ec -
tas . M o r e l l . H o r t a l e z a , 17. (21) 
U N D E R W O O D c o m o n u e v a s , 550 pesetas . 
M a r q u é s Cubas , 8. ( T ) 
MODISTAS 
R O L L A N D , m o d i s t a ; h e c h u r a s , 20 pesetas 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O D I S T A , t r a b a j o fino, e n « s u casa o d o m i -
c i l i o . San to D o m i n g o , 7, c u a r t o . T e l é f o -
no 34557, ( T ) 
V E S T I D O S s ó l o a m e d i d a , f a n t a s í a , he -
c h u r a s a s t r e ; a d m l t e n s e g é n e r o s ; esme-
r a d í s i m a c o n f e c c i ó n , c o r t e e l egan te , g a -
r a n t i z a d o . V i s i t a n d o es ta casa t e n d r á n 
p r o n t i t u d , e c o n o m í a , E n v í a n s e e n c a r g o s 
p r i v i n c i a s . J o s e f i n a S i l b a s . P e l i g r o ^ 12 
p r i m e r o s . ( j g ) 
! ^ ! ~ ~ f : i ™ - q U Í n a 3 * m e r c a n c i a s - A l c a l á . ^ 2. j J O V E N o f r é c e s e e n s e ñ a n z a so l feo , p l a n o , 
l a t í n , h u m a n i d a d e s , a d m i n i s t r a d o r , secre-
t a r i o , c o n t a b l e , o f i c i n a . T e l é f o n o 27189. (3) 
J O V E N c h ó f e r , m e c á n i c o , c o n o c i m i e n t o s 
e l e c t r i c i d a d ; pocas p r e t e n s i o n e s . B a l l e s -
t a , 6, s e g u n d o de recha . (10) 
P I N T O R f o r m a l , h a b i t a c i o n e s desde c i n c ó 
pesetas . T e l é f o n o 71807. (11) 
O F R E C E S E s e ñ o r a h o n o r a b l e , a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a . D i r í j a n s e : T e l é f o n o 27072. (U) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a desea c o l o c a c i ó n ins -
t i t u t r i z , f r a n c é s , d i b u j o , l a b o r e s . R a z ó n : 
C o l e g i o Josef inas . M a g d a l e n a , 22. P a m -
p l o n a . (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a p a r a t odo , s in ce ra 
n i l a v a d o , p o c a f a m i l i a . 59662. (2) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . M á x i m a s e r i e d a d , s e l e c c i ó n , 
e f icac ia , ú n i c a m e n t e I n t e r n a c i o n a l . P r i n -
c ipe , 1. ( V ) 
D E S E O a d q u i r i r t r a s p a s o o a r - c a f é , h o t e l 
o cosa a n á l o g a . E s c r i b i d d e t a l l a d a m e n t e : 
J . L . " ^ l a s " , A l c a l á , n ú m e r o 12. (3) 
A C R E D I T A D I S I M A g r a n j a de c u n i c u l t u r a 
y a v i c u l t u r a , con v i v i e n d a s , r e g a d í o , p r ó -
x i m a M a d r i d . U r g e n t e , b a r a t í s i m a . A p a r 
t a d o 13001. M a d r i d . (3) 
E L I O S S , D a t o , 6. G e s t i o n a , p r o p o r c i o n a 
t r a spasos todas clases. ( V ) 
O C A S I O N . S i n t r a spaso , cedo t i e n d a l u -
j o s a , c é n t r i c a , i n s t a l a d a , b a r a t a . A l m i -
r a n t e , 18, p r i m e r o d e r e c h a . (18) 
T R A S P A S O en San S e b a s t i á n a c r e d i t a d í -
s i m o I n s t i t u t o B e l l e z a con e s p l é n d i d o s 
sa lones , p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n , s i t i o i n m e j o r a b l e , l u j o s a v i -
v i e n d a . R a z ó n : V a l v e r d e , 1, p r i n c i p a l . 
M a d r i d . (5) 
S U B A R R I E N D O , t r a s p a s o I m p o r t a n t e h o t e l 
v i a j e r o s , c é n t r i c o . G r a n c o n f o r t . C r u z . 30, 
p r i n c i p a l . . ( V ) 
¿ D E S E A es tanco , p e n s i ó n , c a f é , t a b e r n a , 
b a r , f r u t e r í a , c a r n i c e r í a , a g u a r d i e n t e s , 
bodega , t o s t a d e r o , p a s t e l e r í a , c o l m a d o , 
m e r e n d e r o , c a c h a r r e r í a , l e c h e r í a o loca -
les c é n t r i c o s ? T a r d e s . B a r c e l o n a , 12, v i -
nos , ( y ) 
S E t r a s p a s a v a q u e r í a con despacho y pa-
r r o q u i a , 36 p lazas . R a z ó n : F r a n c i s c o G i -
ne r , 36. ( i 8 ) 
U R G E t r a s p a s a r l o c a l . N i c o l á s M a r í a R i -
v e r o , 2. (3; 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , 
i n m e j o r a b l e s cond i c iones . a u s e n t a r m e 
P a v í a , 2. (18j 
T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a . 17094. (ti) 
R E S I D E N C I A s e ñ o r a , t r a s p a s o 3.500 pe-
se tas ; u t i ü d a d c á , 7.000. S e ñ o r A c e i t e r o 
F u e n c a r r a l , 156. ( T ) 
T R A S P A S O c a m i s e r í a b i e n s i t u a d a . R e n t i 
b a j a . T e l é f o n o 16632. (2) 
T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a , i n m e j o r a -
bles c o n d i c i o n e s . O c a s i ó n . U r g e a u s e n c i a 
P u e r t a So l , 11 , segundo . ( U ) 
N E G O C I O v e n d o p o r 8.000 pese ta s ; de-
m u e s t r o r i n d e 40 d i a r i a s . E s c r i b i r : G u a l 
A p a r t a d o 10061. ( y j 
N O p i e r d a t i e m p o s i q u i e r e es tab lecerse 
b i e n ; c o n s u l t e g r a t i s , s e r i e d a d . D e s e n e a , 
ñ o , 4, p r i n c i p a l . °2) 
VARIOS 
E S T O S a n u n c i o s se r e c i b e n en " A l a s ' A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . ' / a í 
T R A N S P O R T E S , m u d a n z a s , c a m i o n e s ca-
m i o n e t a s . g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , t r a s -
lados M a d r i d , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 60-158. 
(T) 
J O R D A N A . Condeco rac iones Banderas es 
rnrmo ^ p ? 6 3 / ¡ ? 0 « f c a M b o r d a d o s de u m -
f o r m e s . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . ( » j 
^ S b a T i i l ^ p , n t u r a - -"aneamientos 
Us MÍfo.gnrant<1Zad0S- P resupues tos gra-' 
I f o n " 3 L0,flGarc,a- P l aza ^ v a p l é s . 6. Te-
c í a . m á x i m a g a r a n t í a E c o n o m í a Radio-
r r e p a . Plaza San M i g u e l . 7. T e l é t . 25545 
( V 1 
R E P A R A C I O N E S r a d i o a d o m i c i l i o . E c o -
n o m í a , r a p i d e z . T e l é f o n o 51554. ( A ) 
TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S a n u n c i o s se r ec iben en " A l a s " . A l -
c a l á . 12 ( t i e n d a ) . (3) 
.>Uü-I.U0U mensua l e s n a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d i r e c c i o n e s , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) 
A p a r t a d o 544, M a d r i d . (5) 
P R E C I S A M O S agen te s c u l t o s , b i e n r e l a c i o -
nados , e s p l é n d i d a r e t r i b u c i ó n . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o M u t u a l M o t o r . A r e n a l , 4. (7) 
C A S A I m p o r t a d o r a a r t í c u l o s a l e m a n e s g r a n 
c o n s u m o , f a c i l i t a negoc ios , benef ic ios , 
agen te s a c t i v o s q u e deseen t r a b a j a r se-
r i a , h o n r a d a m e n t e . D e p ó s i t o : V a t . I r ú n . 
(3) 
M U J E R f o r m a l , p a r a t o d o , sepa b i e n co-
c i n a . D i e g o de L e ó n , 45, e n t r e s u e l o de-
r e c h a ; 11 a 12. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S r e l a c i o n a d a s , a c t i v a s , g a n a r á n 
sue ldo v e n d i e n d o p r o d u c t o s be l l eza . A p a -
r i c i o . M e n é n d e z P e l a y o , 15. i T ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores , cob rado re s , m e c a n ó g r a f a s , o rde -
nanzas , p o r t e r o s : 16,000 co locados . Cos-
t a n i l l a A n g e l e s . 8. (18) 
N E C E S I T A M O S conser je , d á n d o l e v i v i e n d a . 
B u e n sue ldo . F i a n z a 5.000 peseta*. E s c r i -
b i d : A p a r t a d o 12.211. (3) 
E M P L E O a s e ñ o r i t a , c o m e r c i o , d i s t i n g u i -
da , sue ldo 250 pese tas ; i n d i s p e n s a b l e d i s -
p o n g a a l g ú n c a p i t a l . A s u n t o se r io . E s -
c r i b i d : 2.582. " A l a s " . A l c a l á . 12. (3) 
P R E C I S A M O S s e ñ o r i t a r e p r e s e n t a n t e , c u l -
t a , a c o s t u m b r a d a t r a t a r p ú b l i c o a l t a ca-
t e g o r í a . C o l o c a c i ó n d u r a d e r a , b i e n r e t r i -
b u i d a , d e m o s t r a n d o a p t i t u d . O f e r t a s , con 
r e f e r e n c i a s : A p a r t a d o 12.154. ^ ( V ) 
S E Ñ O R I T A , p re senc i a , v e n d e r m é d i c o s no-
v e d a d necesa r i a , f á c i l , g a n a n c i a s . E s c r i -
b i d : Soto , t l u e r t a s . 14, p r i m e r o I z q u i e r d a . 
( V ) 
M E J O R A R p o s i c i ó n , e s c r i b i d a p a r t a d o 730. 
M a d r i d , Sel los c o n t e s t a c i ó n . (18) 
¿ Q U I E R E i n g r e s a r G u a r d i a c i v i l ? D i r i g i r -
se A p a r t a d o 6.028. M a d r i d . ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
da s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 
13603. (18) 
S E Ñ O R I T A h a b l e i n g l é s c o r r e c t a m e n t e , 
e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n dos n i ñ a s . T e l é -
f o n o 55488. ( T ) 
F A L T A d o n c e l l a i n f o r m a d a . D o n R a m ó n 
de l a C r u z , 47. ( T ) 
F A L T A c h i c a sab iendo g u i s a r b i e n , s ó l o 
coc ina . P l a z a Cor t e s , 11, p r i m e r o dere-
cha . (2) 
P A D R E S f a m i l i a . P r o p o r c i o n a r á n t r a b a j o 
sus h i j o s i n s c r i b i é n d o l e s " J a p ó n i c a " . 
A p a r t a d o 443 L i s b o a ( P o r t u g a l ) . (2) 
N I Ñ E R A a l t a o a m a seca. P u e b l a , 7, se-
g u n d o . (10) 
P R E C I S A M O S m e c á n i c o a j u s t a d o r , espe-
c i a l i z a d o t r o q u e l e r l a , c u b i e r t o s , d e t a l l a n -
do a p t i t u d e s . A p a r t a d o 186. M a d r i d . (6) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . F a c i l i t o s e r v i d u m b r e , depen-
d e n c i a s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
13735. (2) 
>K p r e c i s a p a r a empleo , m o d e s t a m e n t e re-
P E N S I O N G r e d o l a , a n t e s G r e . d ^ - ^ " " ¿ ^ r i A R I E . A l t a c o s t u r a . V e s t i d o s a b r i g o s I t r i b u i d o , j u b ü a d o . G u a r d i a c i v i l . . C a r a b i 
. j o s , 2, t e r c e r o . . P e n s i ó n e c o n ó m i c a , w o j t r a j e s p r i m e r a c o m u n i ó n , a d m i t e g é n e r o s , i ñ e r o s . O r d e n . p ú b l i c o . . P o r . escr i to , m a n i 
J U S T O . J a r d i n e s , 21, C o m i d a s , 1,50, c u a t r o sombre ros , c r eac iones P a r í s . M a r q u é s C u - ¡ . f e s t a r n ú m e r o . f a m i l i á . . S a n t i a g o . L ó p e z . 
M E C A N I C O a d o m i c i l i o . M á q u i n a s coser , 
ence radoras , m o t o r e s e l é c t r i c o s . E c o n ó m i -
co. R e f e r e n c i a s . A v i s o s : J587d. W 
C O M E R C I A N T E S q u i e r a n r e f o r m a su es-
t a b l e c i m i e n t o con u n p e q u e ñ o e s f u e r / o 
m e n s u a l , c o n s u l t e n C e n t r o E n l a c e Co-
Sercial. M a y o r . 33, M a d r i d . C u a t r o a 
seis. 
M A N I C U R A , p e d i c u r a , m a s a j e a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o 25795. <T> 
G U I E N ca rezca de v a l o r p a r a r e ñ i r enn la 
sueg ra , beba unos j a r r o s de n e g r a en 
B l a r í l o r . 
P R O P A G A N D A , e n v i a m o s m i t a d p r e c i o r e -
embol so 8 pesetas , c i nco n o v e l a s PeSe.̂  
P o l o B e n i t o . S a l a v e r r í a . A p a r t a d o l % m 
M a d r i d . ( 4 ' 
P E L U Q U E R A e c o n ó m i c a , d o m i c i l i o . M o n -
t e s q u i n z a , 7, t e r c e r o . T e l é f o n o 33102. ( E ) 
¡ C A N O , c a l l i s t a . A b o n o s , 3 pese tas . M a y o r , 
17. T e l é f o n o 25628. (22> 
' P I N T O R . H a g o t r a b a j o s duco , p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . « T e l é f o n o 41296. ( " ) 
N E C E S I T A S E p e r s o n a p e r i t a o a p a r a t o 
p a r a d e s c u b r i r d i n e r o e scond ido en casa . 
S e r i e d a d . E s c r i b i r : T a m p i c o . C a r r e t a s . 3, 
c o n t i n e n t a l . ( V ) 
C O N T R A r e e m b o l s o d iez pesetas , r e m i t e 
d i ez m a g n í f i c a s o b r a s a u t o r e s escogidos . 
A p a r t a d o 594. (3) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r l a m á q u i n a e s c r i b i r , 
b u e n a m a r c a , despacho usado , t o d o b u e n 
es tado p r e c i o e c o n ó m i c o . A v i s o s : T e l é -
f o n o 4Í)769. ( 3 ' 
T R A T A M I E N T O m o d e r n o e n f e r m e d a d e s 
i n c l u s o c r ó n i c a s . N o c o b r o h a s t a c u r a -
c i ó n . D o c t o r Sanz . G e n e r a l O r á a , 12, p r i n -
c i p a l . (18) 
A C U C H I L L A D O y ence rado , 0,75 m e t r o . 
T e l é f o n o s 36881, 45524. ( T ) 
P A R A a r r e g l o de p a rques , j a r d i n e s y c a m -
pos de "t«nnis", d i r i g i r s e a E s p e c i a l i s t a . 
T e l é f o n o 48424. ( T ) 
M E C A N O G R A F O . Cop ia s , T r a d u c c i ó n i n -
glés al e s p a ñ o l . P r e c i o s r e d u c i d o s . V a r e -
( l a . T o r r i j o s , 69 ; 4 a 6. ( T ) 
VENTAS 
E S T O S a n u n c i o s se r e c i b e n en " A l a s " A l -
c a l á . 12 ( t i e n d a ) . (3) 
S E Ñ O R A deshace casa, de spacho e s p a ñ o l , 
c o m e d o r moderno, d o r m i t o r i o , t r e s i l l o , 
s a l o n c i t o j a p o n é s , v a r i o s . V i l l a n u e v a , 5-
(3) 
C A M A S c r o m a d a s , i n o x i d a b l e s , s o m m i e r 
a ce ro V i c t o r i a . T o r r i j o s . 2. (23) 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d r o s , c e p i l l o , t u -
pies, s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
p lazos M ó s U M e s . C a b e s t r e r o s . 5. (20) 
G . \ I . K K I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. C u a -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s co l ecc iones , 
c u a d r o s M u s c o s , c u a d r o s r e l i g io sos . E x -
pos ic iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
A L M A C E N c a r b o n e s d e t a l l L a I n g l e s a . 
A n t r a c i t a s ca l e f acc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , p rec ios b a r a t í s i m o s , por t o n e -
l adas I m p o r t a n t e s de scuen tos . A n t r a c i t a 
i n g l e s a , saco 40 k i l o s . 6,75; F a b e r o , 5.50; 
a l m e n d r i l l a . 4,90; a s t i l l a s , 40 k i l o s , 4 pe-
setas. G e n e r a l C a s t a ñ o s , 15. T e l é f . 36401. 
( V ) 
J O Y E R I A L n l a n t n . A l h a j a s p e q u e ñ l t a a . fi-
nas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. t V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r é res E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
C A M A S , las m e j o r e s y m á s b a r a t a s , d e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o . 
50. La H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a Casa C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e 20. (3) 
R A D I O S japoneses m a g n í f i c o s , u n i v e r s a -
les. 99 pese tas ; v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n t é c -
n i c a . M a r t i n . G c y a 77. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s plazos , r e p a r a c i o n e s , 
a f i nac iones P u e b l a 4. M u ñ o z . T e l é t o n b 
20328 110) 
D I S C O S nuevos o a i l a b l e s a dos pesetas . 
S ó l o en A e o i i a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 22. 18) 
K E F R I G E R A D O R E S e l é c t r i c o s . B a ñ o s g a . 
r a n t i a . a 50 pesetas m e n s u a l e s . S ó l o en 
A e o i i a n . C o n d e P e ñ a l v e r . 22. 18) 
O C A S I O N . V e n d o m o b i l i a r i o m é d i c o . E s -
c r i b a n : Oscar . A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 
15, (16) 
P O R ¡os de l R a s t r o se l i q u i d a n v i t r i n a s , 
c a j a caudales , m o s t r a d o r e s , l u n a s , t o d o s 
los j u g u e t e s . P r e c i a d o s , 20, b a z a r . (3) 
V E N D O m o l i n o c a f é e l é c t r i c o , dos c u e r p o s , 
y c a f e t e r a e x p r é s s , b a r a t í s i m o . G a l i l e o , 
25, gaseosas. i T ) 
A S P I R A D O R E S p o l v o e l é c t r i c o s "Sode ta" . 
nuevos , 150 pese tas . M a y o r , 33. e n t r e -
suelo . (3) 
D E R R I B O . V e n d o b a l d o s í n , m o s a i c o , p u e r -
tas , buena m a d e r a , o t r o s m a t e r i a l e s . M e -
sonero R o m a n o s , 22. ( V ) 
V E N D O c a m a i s a b e l l n a a n t i g u a , a u t é n t i c a . 
C l a u d i o Coel lo , 22, t a p i c e r í a . ( T ) 
V E N D O so lar , S t á d í u m , c i n c o pese tas p i e . 
T e l é f o n o 47862. r i ) 
V E N D E S E t r a p o b l a n c o . C o c h e s - c a m a s . 
E s t a c i ó n N o r t e . ( A ) 
V E N D E N S E buenos m u e b l e s . P i M a r g a l l , 
7, t e r c e r o d e r e c h a . (18) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! F e l p i l l a , coco, 
p a r a p o r t a l e s y " au to s " . H o r t a l e z a , 76, 
e s q u i n a G r a v l n a . T e l é f o n o 14224. (18) 
T E S T A M E N T A R I A , t r e s i l l o , c o m e d o r , a r . 
m a r i o s . G o y a , 110, p a t i o . (18) 
P A R T I C U L A R E S : V e n d o mesa , l i b r a r l a l u -
jo, a p a r a t o E l e c t r o l u x . T e l é f o n o 26201. 
( V ) 
V A Q U E R I A m o d e r n a , c o n t a d o , p l azos . t>o» 
lar 60.000 pies, b a r a t í s i m o . J o s é P a u l e -
te, 5. P u e n t e V a l l e c a s . ( V ) 
H O Y a las doce y c u a t r o t a r d e , r e a l i z a c i ó n 
final h o t e l I m p e r i a l , m u e b l e s , t o d a c iase 
objetos, todo al p r e c i o q u e e l p ú b l i c o 
q u i e r a p a g a r . M o n t e r a , 22. (2) 
E N C E R A D O R A S , a s p i r a d o r a s , r a d i o s , ¿ a m -
b lo ; c o m p r o , v e n d o , f a c i l d a d e s . A b a s c a l , 
17. , (8) 
V E N D O c o c h e c i t o n i ñ o , s e m i n u e v o . F u e n t e 
del B e r r o , 33, s e g u n d o de recha . ( V ) 
B I L L A R E S , c a t o r c e m a g n i f i c a s mesas , u n a 
de " m a t c h " y o t r a m e d i o " m a t c h " . P r e -
cios r e d u c i d í s i m o s . C a f é G r a n V í a . M a -
d r i d . (9 ) 
C H A L E T seis k i l ó m e t r o s S e v i l l a . A l t u r a , 
200 m e t r o s . S a n a t o r i o . M . P é r e z . G e r o -
na , 4, S e v i l l a . ( T ) 
P O L I G R A F O . L a B r a n c a , m u l t i c o p i s t a , 
v e n t a s g a r a n t i z a d a s , p r o s p e c t o s . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
V I N O blanco S a u t e r n e s . Se ' r rano . P a s e » 
P r a d o , 42. E s m e r a d o s e r v i c i o a d o m i c i -
lio. • (2) 
L A S ú l t i m a s novedades en d i scos y r o l l o s 
de t o d a s m a r c a s las e n c o n t r a r á en A e o -
iian. Conde P e - ñ a l v e r , 22. ( V ) 
R E C E P T O R E S r a d i o g a r a n t i z a d o s . C o n t a -
do, p lazos . O l i v e r . V l c l o r i a , 4. (3) 
L A M P A B A S c u a r z o , n u e v a s , b a r a t a s , a l -
t e r n a . F u e n c a r r a l , 15. M o u r a d e . (18) 
V E N D O p u e r t a s h i e r r o , b a r a n d i l l a s , c a r r l . 
to m a n o . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 5 ( a n -
tes Ceres ) . (¡¿J 
VERANEO 
O Y A R Z U N ( G u i p ú z c o a ) , a l q u i l o v i l l a s t o -
das, c o m o d i d a d e s . T e l é f o n o 26211. ( T ) 
' ' im* a l b a ñ , l e r l a . V i l a s e c a . 
p l a t o s a b u n d a n t e s . .(3)i bas, 3. (5) I . A r M a r , 5, h o t e l . (3)1 
l é f o n o 76816. 
yío) 
T e l é f o n o ! 
t r o F n I o « Í P 6 " ^ " 1 0 - " c a p a c i t a d o s . Gen-
S:af rno,aarPSSrerCIa1, M a y 0 r ' 33' M a d r i f ' -' *• a (3) 
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A I R E S DE F U E R A 
Han aparecido recientemente en dos 
revistas de lengua inglesa otros tantos 
articulos que merecen extracto y glosa, 
más por oportunos que por novedosos. 
Diré de antemano, por si me llueven 
balas, que las revistas en cuestión es-
tán dirigidas y redactadas por Padres 
Jesuitas. . 
E n el publicado en "The Month" se 
cierra a fondo contra "el egoísmo in-
calificable que señorea el sistema capi-
talista vigente". E l sólo hecho de que en 
éste se den, unidas en monstruoso ma-
ridaje, la sobreabundancia de produc-
ción y la escasez extrema para muchos 
de los medios más imprescindibles de 
vida, denuncia a las claras cuán débi-
les son las bases de equidad en que se 
apoya. Las gentes no se han percatado 
bien todavía de lo que ese desorden re-
presenta. Los pueblos no podrán sopor-
tarlo en paciencia mucho tiempo. O el 
capitalismo se reorganiza de modo que 
la paradoja brutal desaparezca, o el co-
munismo la hará desaparecer junto con 
el capitalismo que le ocasiona. 
E l punto vivo del tema es y se com-
prende la cuestión de la legitimidad del 
interés. A l g u n o s sociólogos, Belloc, 
Ryan, McNair Wilson y Hollis, entre 
otros, la mantienen de contiauo sobre 
el tapete de la discusión pública. Hacen 
muy bien. No hay otra que más en la 
raíz misma de los problemas económi-
cos actuales esté. Sobre ella, interpreta-
da antitradicionalmente, descansa nues-
tro sistema bancario, combatido a dis-
creción por católicos y no católicos. E n 
la conciencia de muchos de los prime-
ros se ha abierto paso con singular ur-
gencia una preocupación preñada de in-
quietudes torturadoras. E s la de si en 
recta moral puede ser justificada de al-
gún modo la percepción de intereses ad-
mitida por la ley en todas partes. "Se-
ría de desear que las auto'ridades co-
rrespondientes convocasen una Asam-
blea representativa de moralistas cató-
licos, que fijase con precisión de qué 
modo y hasta qué extremo el funcio-
namiento y las prácticas del mundo de 
los negocios están desviados de las nor-
.mas infrangibies de la justicia distri-
butiva." 
E n J.mérica, el articulista se enfren 
ta directamente con el problema del cré-
dito. «Hay que partir del principio, di-
ce, de que el régimen actual de cam-
bio, no es tal régimen, ni cosa que se le 
parezca». No se da en él otra regla que 
la imposición arbitraria de unos cuantos 
plutócratas manipuladores de la banca 
internacional. Ellos determinan a capri-
cho el alza y baja de valores en el mer-
cado. Ellos, y esto es más grave, los 
crean por simple transposición de cuen-
tas. Asi resulta que las tres cuartas 
partes del dinero en circulación no es 
real, sino ficticio. Un dinero mítico, que 
produce elevados intereses leales, a los 
que, desde el fondo de los Bancos, lo 
mueven. Hasta qué punto llega el poder 
creador de los Bancos, lo dice e-;te he-
cho, más demostrativo que varios dis-
cursos. En el año 1929 la circulación de 
valores reales en los Estados Unidos fué 
sólo de cinco mil millones de dólares. De 
ellos, correspondió a los Bancos 800 mi-
llones, en dinero efectivo. Pues el im-
porte del prorrateo imponible ascendió 
en los libros de éstos a 58 mil millones 
y el de los préstamos hechos a 62 Ídem. 
Contra ese estado de cosas, que pone 
en manos de unos pocos la suerte y vi-
da de los más, se clama a diario y en 
alta voz en todas partes. Inútil del to-
do. E n los mismos Estados Unidos, país 
clásico de las manipulaciones bancarias 
abusivas, son legión los que piensan que 
la tiranía del dinero que nos oprime de-
be ser derrocada cuanto antes. Si no ê 
alistan entre los que, a sangre y fue-
go, la combaten, es porque no se atre-
ven a arrostrar «la persecución mora! 
y aun física» que les ocasionaría el ha-
cerlo. «Necesitarían poseer espíritu de 
mártires, y no lo tienen». 
Se hace, por eso, absolutamente ne-
cesaria «la creación de un monopolio 
estatal, que acabe para siempre con la 
preponderancia financiera de los grar-
dej Bancos en el desarrollo de la vida 
económica estatal y privada». E n bue-
na concepción del orden, no puede con-
sentirse que la economía continúe sien-
do campo de pugna de los intereses pri-
vados, con daño irremisible y evidente 
de los colectivos. 
Pocas son las novedades que, desde el 
punto de vista económico, contienen las 
aserciones insertas. Quizá, enfocándo-
las desde el punto de vista moral, dea-
cubran en ellas algunas Américas ig-
notas. Seria lamentable que ello ocurrie-
se en una nación que ha tenido los mo-
ralistas mejores del mundo. 
B. I B E A S 
DOÑA POLITICA, p o r K - H I T O L A P R I M A V E R A 
M E D I T A C I O N S O B R E U N A O D A D E H O R A C I O 
Dirlase que la alegoría de la prima- potente Anco. Esta misma sima les en-
. . . ^ i . * . , , . * . . x í - - « í m ^ o gullirá a Torcuato y a él. Una vez su 
— Y ahora a esperar el sábado. ¡Si no hacemos semana inglesa! 
Se inaugura el "Metro" 
en Moscú 
El tratamiento de la obesidad 
Con el mismo titulo publicó reciente-
mente en estas columnas el doctor Mar-
tínez Díaz un interesante artículo, en 
el. que trataba preferentemente de la 
eficacia, peligros y estudios en curso del 
nuevo medicamento para combatir la 
obesidad: los dinitrofenoles. 
Por lo que se refiere a la eficacia del 
nuevo medicamento, nada hay que aña-
dir. Todo el mundo está conforme en 
que los dinitrofenoles hacen adelgazar: 
se trata, por lo tanto, de un medicamen-
to activo y eficaz. 
L a cuestión batallona es la de su to-
xicidad. Indudablemente, se trata de un 
remedio que, administrado a dosis ex-
cesivas, tiene efectos tóxicos, hasta el 
punto de conocerse algunos casos de 
muerte. Ahora bien, a nuestro juicio, se 
ha exagerado extraordinariamente al se-
ñalar los peligros de este medicamento. 
Conviene descartar, ante todo, el caso 
famoso de la artista inglesa Vivían 
Philcox (caso que ha dado la vuelta al 
mundo), porque esta desgraciada artista 
fué intoxicada por vna dosis masiva de 
dinitroc -ol, cuerpo mucho más tó-
xico que el dinitrofenol. E n cuanto a 
los otros casos, repetidos incesantemen-
te en diferentes artículos y que, por ello, 
parecen más numerosos, cuando en rea-
lidad son muy pocos, no debe olvidarse 
que han sido señalados en América. Allí, 
la dosificación de los comprimidos es de 
18 centigramos, mientras que los com-
primidos empleados corrientemente eii 
Europa tienen una dosificación de 2,5 
centigramos. Así, uno de los casos ce 
intoxicación señalados en América, ne 
refiere a una mujer que tomó en un día 
cinco comprimidos, lo cual corresponde, 
según el método corriente en Europa, al 
tratamiento de una emana. Otro de los 
casos se refiere a una equivocación de 
la víctima, que tomó cinco «gramos» de 
dinitrofenol en lugar de cinco «granosa 
(equivalentes a 0,33 gramos); para al-
canzar esta dosis con la forma europea 
9. m m a ':'i:'ii;iiiii;B!!;::B:i;:'B'!¡:'iiii!!:Bi!i!;Bi:;rB¡!!iBiiii 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
del producto, habría que tomar ¡200 
comprimidos! 
Por otr^ parte, tampoco hay que ol-
vidar que en América la propaganda de 
este producto se realiza directamente al 
público, por medio de anuncios en# los 
periódicos, carteles y por la «radio», 
mientras que en Europa la propaganda 
se realiza exclusivamente para los mé-
dicos, indicando dosis prudentes y con-
traindicaciones bien marcadas. 
De todas formas el dinitrofenol no es 
más peligroso que pueda serlo el vero-
nal o la aspirina, como lo demuestra 
una estadística reciente: en un ,año se 
han consumido más de catorce millo-
nes de comprimidos de dinitrofenol, sin 
que se señale un solo caso de intoxica-
ción importante en la literatura fran-
cesa. (Francia es el país europeo en 
que más se utiliza este producto). Las 
dosis activas de dinitrofenol son diez a 
quince veces inferiores a las dosis tóxi-
cas, lo cual constituye un margen de 
seguridad más importante que el de la 
mayoría de los medicamentos activos. 
L a enorme experiencia clínica adqui-
rida en Francia, permite afirmar que el 
dinitrofenol, a dosis terapéuticas y ba-
jo control médico, nunca ha causado 
accidentes tóxicos. Esto no quiere decir 
que no puedan presentarse casos de ac-
cidentes debidos a una idiosincrasia o 
intolerancia individual, como ocurre con 
toda suerte de medicamentos cuando su 
uso está muy extendido. 
Se prosiguen incesantemente los es-
tudios para perfeccionar este medica-
mento,' logrando la máxima actividad 
con el mínimum de toxicidad. Pero has-
ta ahora no se ha encontrado ninguna 
forma que pueda superar al dinitrofe-
nol, empleado corrientemente en E u -
ropa. 
En suma, a nuestro juicio, es conve-
niente llamar la atención del*público, 
de que existe un nuevo medicamento 
eficaz para hacer adelgazar, y que este 
medicamento puede resultar peligroso 
en algunas ocasiones (mucho menos 
frecuentes de lo que se pretende por 
algunos), por lo cual, en todos los ca-
sos el tratamiento debe ser dirigido y 
vigilado por el médico. 
Doctor D U P U Y 
MOSCU, 23.—Hoy se ha inaugurado 
el Metropolitano, habiendo hecho Sta-
lin el primer recorrido, ante una con-
currencia de más de cinco mil personas, 
que se reunieron en la estación subte-
rránea. E l servicio al público quedará 
oficialmente abierto desde el próximo 
jueves.—Associated Press. 
Servicio militar en China 
durante un año 
NANG K I N G (China), 23.—El gene-
ral Chang Kai Che ha ordenado hoy que 
los estudiantes de escuelas secundarias 
hagan servicio militar durante el pla-
zo de un año, por lo menos. Dicho ge-
neral se propone que China sea una po-
tencia militar antes de diez años.—As-
sociated Press. 
vera de Sandro Boticelli fué inspirada 
en aquellos dos bellísimos versos de 
Horacio que parecen un friso corrien-
do por un mármol pentélico: 
"Gratia cum Nimphis geminlsque sorori-
Ibus audet 
ducere nuda choros"; 
que en la traducción bella e infiel de 
un antiguo poeta castellano dicen así: 
Aglaya hermosa con bizarro brío 
del Invierno segura, 
desnuda sobre prados de esmeralda, 
coronada de lirios y de rosas, 
a quien de aljófar el aurora esmalta 
con las Ninfas hermosas 
y con sus dos hermanas danza y salta 
E l retorno de la primavera, que es 
el triunfo de la vida, cargaba la men 
te de Horacio de pensamientos som-
bríos y graves. Como casi todo paisa-
je romano, bañado de tierna luz, apa-
rece delimitado por una sombría pro-
cesión de cipreses; toda poesía horacia-
na tiene en el fondo y en la pálida le-
janía el aborrecible ciprés—"invísa cu-
pressus"—, es decir, el pensamiento de 
la muerte. Esto es precisamente, a mi 
entender, lo que le da tanta gravedad 
y grandeza y resonancias tan profun-
das. L a paz serenísima de su musa es-
tá como el rostro de la Andrómaca de 
Homero, bañada a la vez en risa y en 
líanto. L a luz de su risa quiebra en sus 
lágrimas y se refrange en las húmedas 
tintas del iris que son sol cuajado. L a 
muerte es omnipresente en su obra. Así 
como en los cipreses de Teócrito can-
taba el amor nupcial, en los rosales y 
en los mirtoi de Horacio el buho ex-
hala su sollozo melódico. Empieza la 
oda con un grito de triunfo: Huyeron 
las nieves: "Diffugere nives!" Y ter-
mina con una ascética y precristiana 
melancolía: "Pulvis et umbra suraus": 
somos polvo y sombra. Toda la som-
bría Edad Media meditó este verso som-
brío. L a rueda de los tiempos y la dan-
za de las horas y el paso alterno de las 
estaciones indican a todo mortal que 
no espere vivir inmortalmente. Cada día 
que pasa se los lleva en su carro lumi-
noso hacía la negra sima en donde ca-




e r o a h o r a , s i q u e d e b e u s t e d p r o b a r e l 
n u e v o r e m e d i o c o n t r a e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
Al tomar los laxantes corrientes, que irritan el intestino, lo 
que pasa es que se empeora el mal que se trata de corregir: el 
intestino se acostumbra al laxante, y para que funcione nece-
sita que se produzca cada vez una nueva irritación. Un gran 
adelanto en el tratamiento del estreñimiento crónico lo cons-
tituye el Normacol, que lo elimina de un „modo absoluta-
mente natural". El Normacol consiste en unos granulos obteni-
dos de una sustancia vegetal de la India, que tienen la propie-
dad de suavizar las materias fecales, ablandarlas y de provo-
car así su eliminación. Las deposiciones provocadas por el 
Normacol son blandas y emolientes, pero no diarreicas. Haga 
usted un ensayo con el Normacol: con su empleo regularizará 
en poco tiempo la función intestinal. 
a d e 1 5 0 g r s . . 
midos en aquella negrura son coniza 
extinta y fantasma leve. 
PrecUamente es también en un can-
to a la primavera en donde aparece 
aquella sentencia vestida de tan bella 
imagen que proclama la identidad de 
todos los hombres ante el pie igualita-
rio de la muerte, que así va a tocar a 
las chozas de los pobres como a los pa-
lacios de los reyes. Esta vez quien in-
terpretó la oda de Horacio es otro gran 
poeta digno de medirse con é>. Es Fray 
de León, e interpreta así: 
Y a comienza el invierno ripuroso 
a templar su furor con la venida 
de Favonio, suave y amoroso 
que nuevo ser da al campo y nueva vida; 
y viendo al mercadante bullicioso 
que a navegar el tiempo le convida 
con máquinas al mar sus naves echa 
y el ocio torpe y vil de sí desecha... 
Y a de verde arrayán y varias flores 
que a producir el campo alegre empieza, 
podemos componer de mil colores 
guirnaldas que nos ciñan la cabeza... 
De enmedio de estasi evocaciones ri-
sueñas, surge súbita y pálida la imageo 
familiar de la muerte; como en una dan-
za macabra de Holbein, el Irrestaftable 
pintor de la vida acechada continuamen-
te por el esqueleto: 
Que bien tienes, oh Sexlo, ya entendido, 
que la muerte amarilla va igualmente 
a la choza del pobre desvalido 
y al alcázar real del rey potente. 
L a vida es tan incierta y tan medido 
su término, que debe el que es prudente 
enfrenar el deseo y la esperanza 
de cosas cuyo fln tarde se alcanza. 
Aquel otro poeta pagano, muy gran-
de, Lucrecio, que cantó al placer como 
caudillo de la vida: «dux vitae, día vo-
luptas", también de enmedio de las flo-
rea de donde las abejas sacan miel, su-
po extraer su gota de ajenjo, su peque-
ña libación de amargura, su gusto dt 
ceniza y de muerte. 
L a primavera del año coincide con la 
primavera del espíritu. A la bruma hi 
vernal corresponde la alegre luz purpú-
rea; £] miércoles de Ceniza, el domingo 
de la Resurrección* También la poesía 
cristiana ha opuesto los dos conceptog 
de muerte y de vida. L a Vida y la Muer-
dice el sagrado himnógrafo, lucha-
ron en duelo admirable; pero el Caudi-
llo de la vida, muerto, reina vivo. No 
fueron ramos de ciprés funeral los que 
desgajaron los niños de los hebreos pa-
ra solemnizar el manso triunfo de Je-
sucristo, sino -amos de olivo, árbol de 
luz, y palmas, signo de victoria. Sobre 
el ciego horizonte de la vida mortal, 
donde los más perspicaces oios paganos 
sólo ven sombras muy espesas y negru-
ras insondables, la poesía cristiana des-
cubre esperanzas firmes y albor^" de re-
surrección. 
Lorenzo R I B E R 
Notas del block 
D ' 
que ofrece la 
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Coria, 
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t a m b l é r 
Fallece un alto jefe 
Ejército inglés 
del 
Fué el brazo derecho del mariscal 
sir Douglas Haig 
L O N D R E S , 23.—Ha fallecido, a la 
edad de sesenta y cuatro años, el te-
niente general Sir Richard Butler. De 
1916 a 1918 fué jefe adjunto del Esta-
do Mayor del Ejército inglés en Fran-
cia y pasaba por ser el brazo derecho 
del mariscal Sir Douglas Haig. 
Después de la guerra, mandó, duran-
te algún tiempo, una división en Rena-
nia. 
Contrabandistas españoles 
detenidos en Francia 
Los agentes de Aduana tuvieron 
que perseguirles sobre esquíes 
T O U L O U S E (Francia), 23.—Hoy ha 
sido c-pturada por los agentes de la 
Aduana una partida de contrabandistas 
españoles de tabaco. Los carabineros 
tuvieron que perseguir a los contraban-
distas sobre esquíes a través de campos 
cubiertos de nieve. — Associated Press. 
Se desmiente que Laval 
venga a España 
PARIS , 23.—Hoy se ha anunciado ofi-
cialmente que el ministro de Negocios 
Extranjeros, M. Laval, no irá a España, 
¡quedando desmentidas así las noticias 
¡publicadas por la Prensa de Madrid.— 
I Associated Press. 
Un discurso del jefe 
holandés 
socialista 
AMSTERDAM, 23.—Hk terminado 
sus trabajos el Congreso socialista, des-
pués de un discurso del señor Albarda 
•sobre la situación política general. 
E l orador expuso el deseo de que Iob 
socialistas colaboren con los católicos, 
a fin de constituir una mayoría guber-
namental. 
Fol let ín de E L D E B A T E 1 ) 
JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
artística, daba acceso a la señorial mansión. Amplias 
avenidas cuidadosamente enarenadas rodeaban el par-
terre, en el centro del cual se alzaba una fuente que 
hacia recordar las del parque de Versalles. 
Cualquiera de las avenidas, y todas ellas, conduelan 
a la explanada en que se erguía el cuerpo principal 
del edificio—del más puro estilo dieciochesco en su 
arquitectura—, coronado por un ático esbeltísimo y que 
flanqueaban dos pabellones más altos. 
Una escalinata de mármol de suave y graciosa curva 
acogía a los visitantes, a los que las ventanas de medio 
punto de las galerías parecían sonreír en amable saludo. 
Un espacioso vestíbulo con. pavimento de mosaico, 
y en cada uno de cuyos ángulos había una estatua 
de mármol, portadora de un candelabro de bronce, se 
ofrecía seguidamente a la contemplación de los hués-
pedes. • 
Romana atravesó después un primer salón un tanto 
solemne y cubierto en sus muros por cuadros antiguos 
y modernos, pero de indudable valor pictórico, a la ma-
nera de las galerías de un castillo inglés; de allí pasó 
a otro salón decorado en tonos gris y oro, y al fin se 
encontró delante de una puerta cuyas delicadas moldu-
ras llamaron poderosamente la atención de la joven. 
— E s el saloncito íntimo—susurró a su oído el ba-
rón—. Tu tía debe de estar aquí; es su estancia fa-
vorita. 
No se equivocó el barón. L a mujer que de niña y 
aun de joven se había dedicado en su pueblo natal de 
Sainte-Eurosie a guardar vacas como humilde pastora, 
leía, sentada cerca de la ventana, en una indolente pos-
tura, probablemente estudiada de antemano. Al adver-
tir la presencia de los recién llegados cerró la revista 
ilustrada que tenía entre las manos, y sus cejas se 
fruncieron en una muda interrogación, que significaba 
poco más o menos: 
—¿Quién es esta señorita que te acompaña? ¿A 
quién me traes sin avisarme ? 
E l barón de Delmoulens se apresuró a responder con 
un aire desenvuelto, que no le salió bien del todo, 
porque el infeliz marido no acertaba a dominar su 
azoram iento. 
—Tengo el gusto de presentarte—dijo—a mi sobrina 
Romana; fui a Peyrelane a recogerla cuando regre-
saba de Pau. Quiere ayudarme en mis trabajos litera-
rios, por lo menos mientras dure la ausencia del pobre 
Guepard, mi secretario. 
Los párpados de la baronesa—enrojecidos a conse-
cuencia de las veladas demasiado frecuentes y harto 
prolongadas—batieron como para velar un desconten-
to interior, una contrariedad difícilmente disimulable; 
en seguida, la gran señora, la dama mundana tendió-
le su mano, un poco grande, a la huésped. Las uñas 
de aquella mano, tan acostumbrada a manejar la 
ijada, estaban cuidadas con esmero, y era tal la pro-
fusión de sortijas amontonadas en sus dedos, que Ro-
mana pensó instintivamente en las manos de cera de 
los maniquies que ciertas peluqueras de señora expo-
nen en sus escaparates. 
—Sé muy bien venida a esta casa, querida niña—dijo 
al mismo tiempo una voz agradablemente tímorada, 
de dulces y armoniosas inflexiones—. Me hubiera gus-
tado estar advertida de tu llegada para recibirte como 
mereces y como yo habría deseado hacerlo; pero tu 
tío es amigo de todo lo imprevisto; pudiera creerse 
que guarda de cuando fué niño la afición a las sor-
presas. 
Estas últimas palabras las pronunció—se habría di-
cho que las escupía—en un tono marcadamente des-
preciativo y desdeñoso, que no pudo pasar inadvertido 
para la señorita de Delmoulens. E l barón, habituado 
probablemente, a las salidas de su mujer, pareció no 
reparar en ello, y, a pretexto de que iba a ocuparse 
del equipaje de su sobrina, salió de la estancia. 
Romana se sentó en la silla que su tía le indicaba 
con el ademán, y mientras contestaba de la mejor ma-
nera posible a las preguntas que le hacían, examinó 
con atención a la dueña de la casa, observando sus 
actitudes y sus gestos; de no constarle que er» de la 
misma edad de Quiteria, se habría negado rotunda-
mente a creerlo, pues aquella mujer le daba una im-
presión de juventud bastante perfecta. 
Un segundo examen más detenido le demostró, sin 
embargo, que la virtud de los afeites y cosméticos de 
tocador no era ajena a la frescura de su cutis, a la 
suavidad sonrosada de su tez y al bello color castaño 
dorado de sus cabellos cortos; pero el resultado no era 
por eso menos sorprendente y maravilloso. E r a difici-
lísimo ir más allá en el arte de disimular los años. 
Un elegantísimo traje de noche de un tono gris muy 
suave y un collar de perlas con broche de diamantes 
acababan de realizar sus encantos personales, que, sin 
duda, habían requerido un largo tocado delante' del 
espejo o de la mesa de vestir. 
— A pesar del secreto guardado por tu tío acerca 
de sus propósitos—declaró la baronesa—, no me ha sor-
prendido tu presencia. 
—¿De veras? 
—Como te lo digo, puedes creerlo. L a sorpresa no 
lo ha sido m á s que a medias—añadió la señora dé 
Delmoulens con una entonación finamente burlona-
Tu tío no estaba en sus cabales desde que supo que 
eras la autora de "Visiones marroquíes". Le faltó muy 
poco para proclamarte la primera escritora de nues-
tro siglo..., quiero decir del siglo presente... Por mi 
parte, me guardaré muy bien de llevarle la contraria 
y de discrepar de sus juicios. Pero mis ojos, muy fa-
tigados ya, reclaman ciertos cuidados, y no leo sino 
las obras salidas de las plumas de los escritores de 
primera fila, los libros que merecen el elogio de los 
críticos literarios y que por su estilo, por su asunto, 
o por ambas cosas, constituyen tema de obligada con-
versación entre las gentes que frecuentan los salones. 
Expresaban tanto desdén las frases de la baronesa, 
que el amor propio de Romana se encabritó como un 
caballo que siente la caricia de la espuela. 
—¡Por Dios, tía!... Te ruego que no te excuses, por-
que no es necesario. Son muchos los lectores que han 
saboreado las páginas de mis "Visiones" para que el 
libro que yo escribí pueda pasarse sin la aprobación 
de aquellos o aquellas a quienes no Interesa, y que, tal 
vez, no hubieran podido comprenderlo por falta de pre-
paración cultural. ¿Crees que no vivo en excelente in-
teligencia, cordialmente, con Quiteria, mi vieja criada, 
que a lo largo de su ya dilatada vida no ha abierto 
un solo libro, como no sea el devocionario que utiliza 
los domingos para seguir las ceremonias de la misa' 
E l golpe iba perfectamente encajado. L a baronesa 
no pudo menos de sentirlo, y se dolió de él A Romana 
le pareció incluso que había palidecido bajo el maqui-
llaje que le cubría el rostro. 
- ¿ C o n t i n ú a s viviendo en la hostería que explota-
ron sus antepasados y que heredaste de tus padres' 
- inquir ió la baronesa, apretados los dientes, como si 
con aquella evocación del humilde origen de los Del-
moulens quisiera rebajarlos y ponerlos al nivel social 
de los Pouyagut. 
- ¡ S i e m p r e , tía! Nuestra vieja caaona es, para mi 
quendunma. porque está llena de amables recuZ™¿ 
¡Es tan bella, además, y tan sugeridora la región de 
Chalosse!... No me explico, todavía más, me asombra 
que no experimentes el deseo de pasar allí algunas 
tempor^is. 
La señora de Delmoulens jugaba nerviosamente con 
sus impertinentes de oro. E l recuerdo del pasado le 
era extraordinariamente desagradable, y no le perdo-
naba a su sobrina que lo hubiera despertado con sus 
malintencionadas palabras, cuya finalidad mortificante 
adivinaba. 
—Por cierto que voy a pedirte un favor, en la es-
peranza de que no me lo negarás. 
—Estoy en la mejor disposición, y nada deseo tanto 
como complacerte. Sepamos qué es lo que quieres 
de mi. 
—Simplemente que no digas delante de mis amigos 
que soy del mismo país que tú; es una circunstancia 
que nada obliga a declarar, que puede mantenerse en 
silencio, ¿verdad?... No puedes imaginarte cómo gozan 
algunos ridiculizando a las personas a quienes envi-
dian y el empeño que ponen en buscar ocasiones y mo-
tivos propicios a la burla!... No quiero servir de blan 
co a sus ingeniosidades de pésimo gusto; sería, por 
menos, una estupidez. 
De momento, no pudo continuar hablando; la puer-
ta del saloncito acababa de abrirse con violencia, em-
pujada por una mano impetuosa. Adela apareció en el 
dintel con traje de amazona: levita entallada, pantalón 
corto y bota de montar... Se tocaba con sombrero hon 
go y llevaba en la diestra una fusta con puño r 
plata. 
—Mi yegua "Topacio"—gritó desde la puerta-
hecho verdaderos prodigios; tanto es asi que la du-
quesa de Fontclamar me ha rogado que ensaye al-
gunos ejercicios de alta escuela para la sesión de circo 






E los errores 
titución vigente 
bastante. 
Sobre su posible enmienda 
so ha hablado. 
Pero las izquierdas, que están rever, 
deciendo esta temporada, han recibí", 
do una consigna que no la olvidan en 
sus campañas: 
"No tocar la Constitución. Pellgro 
de muerte." 
Esta prohibición tiene un carácter 
muy particular. E s a las derechas, na. 
turalmente, a las que les está vedado 
cualquier intento de revisión. Con ma. 
yoría o sin ella. ¿No se pudo Inserí, 
bir en el Código político las fórmulas 
más opuestas a la opinión y deseo S 
la mayoría de los españoles? ¿Por qUj 
no ha de poderse mantenerlas intangu 
bles? 
No consentiremos — afirma Cordón 
Ordás — que se revise la Constitución, 
sea cual sea la fuerza que obtengamoa 
en las próximas elecciones. 
Pero eso no es nada ante lo que ha 
dicho el ex diputado Ruiz Funes en 
Cartagena: 
"Si se va a la reforma de la Con*, 
titución y las derechas ganan las elec. 
clones, nosotros no consentiremos que 
hagan aquélla; pero, en cambio, si ga. 
nan las izquierdas haremos la revisión, 
pero en sentido más izquierdista toda-
vía." 
¿Qué papel desempeña la mayoría en 
una democracia como la que propug. 
na Ruiz Funes? ¿A qué queda reduci-
do un elector si, por anticipado, le ase-
guran que, vote en pro o en contra, só-
lo prevalecerá lo que disponga un gru-
po de personajes erigidos en contratia-
tas del régimen? 
« * * 
LANZADOS por la pendiente de Im-poner condiciones, no pueden de-
tenerse. Si algo es peculiar a las iz-
quierdas es su carácter expeditivo. 
A raíz de las elecciones de novlem-
bre, varios conspicuos demócratas re-
clamaron que se repitieran las eleccio-
nes hasta que se consiguiera la mayo-
ría anhelada. 
Camino de eso vamos. Como los ciu-
dadanos hacen los diputados, con su-
primir aquellos electores dudosos ai 
pueden asegurar las actas que se ne-
cesiten. 
Y se empieza por quitar el voto a 
las mujeres, puesto que se ha demos-
trado que no están capacitadas para 
votar a las izquierdas. 
L a República—dijo un orador en Car-
tagena—fué traicionada por el voto fe-
menino y hay que abolirlo. 
L a República son Azaña, Marcelino. 
Cordón y Botella Asensl. 
Pero todo es cuestión de empezar. 
SI se quita ef voto a las mujeres por-
que no votaron a los candidatos ami-
gos del orador, luego se pedirá que loa 
electores voten con papeleta descubier-
ta, conminándoles con deportación o 
cárcel a aquellos que ostenten las can-
didaturas vitandas. 
EN esta revisión de valores Izquier-distas que ha comenzado con la 
primavera a una, le ha llegado el tur-
no a Cordero. E s su época. 
Cordero opina que no puede ni de-
be plantearse el problema de la revi-
sión constitucional. Y menos alentarla 
desde ciertas alturas. Si esta revisión 
se llevase a cabo en el sentido que quie-
ren las derechas representarla el gol-
pe de gracia a las genuínas institucio-
nes republicanas. 
Cosa difícil de explicar, pues poco 
antes, en el curso de la conversación, 
el propio Cordero dice que para él la 
República no existe en España. 
Y a una cosa inexistente es Imposi-
ble rematarla de ninguna manera. 
No existe para Cordero la Repúbli-
ca. No existe—añade—como organiza-
ción viva del país, como sistema polí-
tico preñado de substancia... 
Y a salió aquello. ¡Le falta la suba-
tanda! 
Este cordero es incorregible. 
A . 
Quieren colaborar con los 
católicos 
